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D E A N O C H E 
Madrid. Junio 18. 
E L CORPUS OHISTI 
Hoy s« celebrado con mucha so-
lenmidad la tradicional procesión del 
gantísimo Corpus OMsti. 
OBSEQUIANDO A UN H U E S P E D 
Invitados por el Rey salieron esta 
mañana en automóvil para la Granja, 
el Ministro de Comercio del Gabitene 
francés M. Oruppi y el Embajador de 
Francia, almorzando allí con la Fami-
lia Real. 
V I S I T A S R E G I A S 
" L a Correspondencia de España" 
afirma que en la primera quincena de 
Setiembre visitarán el Rey y la Rei-
na al Emperador de Austria, á la Rei-
jja, GuiUermina de Holanda y la E x -
emperatriz Eugenia, y que los sobera-
nos españoles pastarán les últimos dias 
¿e Septiembre en la isla Wigh, con la 
princesa Beatriz de Inglaterra, madre 
de la Reina. 
Y V A N T R E S 
En la Ocamña ha estallado un pe-
tardo sin ocasionar desgracias peso-
nales. 
(LA BOLSA 
Por la festividad del dia no se hi-
cieron operaciones en la Bolsa. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
L A S E S I O N D E H O Y 
Chicago, Junio 18.—La Conven-
ción fué Mamiada ai orden por el pre-
sidente Lcdge, á las diez y 17 minu-
tos de la mañana; la saila en que 
se celebran las sesiones estaba com-
pletamente llena por los delegados 
y hombres políticos interesados en 
los trabajos de la asambka; hacía 
en dicho local un calor sofocante. 
E l Rvdo. Hill pronunció una ora-
ción para pedir á Bies que ilumina-
ra á los delegados á fin de que la 
obra que iban á realizar fuera pro-
vechosa para el país. 
APROBACION D E L PROGRAMA' 
Se procedió acto seguido á la lec-
tura del programa con las enmien-
das que le hizo la Comisión y des-
pués se leyó el informe con los re-
pares de la minoría al citado pro-
grama, el que fué desechado, des-
pués de cuarenta minutos de discu-; 
sión, por una mayoría abrumadora, 
quedando aprobado el programa. 
P R E L D U N A R E S 
D E L A E L E C C I O N * 
D E L CANDIDATO 
En seguida empezó la Cíonvencióíi 
* ocuparse en la elección del can-
didato á la Presidencia, siendo el 
primero en hacer uso de la palabra, 
Mr. Bontell, de Ilimois, que propu-
80 la candi día tur a de Mr. Cannon, 
presidente de la Cámara de Repre-
sentantes. 
Llegada hasta aquí la sesión, se 
probó una moción proponiendo que 
^ Convención se ocupe hoy exclu-
sivamente de la elección del candi-
dato á la Presidencia, aplazando pa-
^ mañana la del Vicepresidente. 
S t í i o t i s m o 
C A R O . 
^ lluvias han venido á demostrar 
^ la economía mal entendida pone 
^ ^ r e en ridículo al que la practi-
^ Say que engalanar la fachada." 
""^n qué? "Lanilla.—¿Y su costo? 
^"^es de $á5 á $30"—"Ah, no, yo 
0011 cinco pesos adorno todo." Llueve 
y la tela pintada destiñe y mancha el 
^ d o al transeúnte. "Eso no es na-
^ Pero los colores han teñido tam-
611 la fachada y ahora hay que pin-
de nuevo. "¿Y su costo?" — 
J*63 de $40 á $50." —Compadre!!" 
^smo paga con las máquinas de 
Crit'lr que no son " Underwood." 
CEAIVIPION & PASCUAL. 
3919 • Obispo 101. 
26-lJn 
Después habló Mr. Fordney para 
apoyar la candidatura de Mr. Can-
non. 
Ocupó seguidamente la tribuna el 
gobernador Hanly, de Indiana» para 
recomendar la candidatura de Mr. 
Fairbanks, el actual Vicepresidente 
de los Estados Unidos. 
Le siguieron sucesivamente en el 
uso de la palabra Mr. Barton, que 
propuso la candidatura de Taft, Mr. 
Murphy, que recomendó la del Sena-
dor Knox, Mr. Cochemes, que pro-
puso al Senador LafoHette y Mr. 
George Knight, de GaMfomia, que 
apoyó la de Taft. , 
E l general Stewart Woodford, de 
Nueva York, propuso la del Gobet-
nador Hughes, de aquel Estado. 
ENTUiSLASTAS 
M A N I F E S T A C I O N E S 
A l pasar nuevameínte lista y al 
llegar el turno de la delegación de 
Ohio, la Convención se entregó en 
un rapto de delirante entusiasmo á 
una manifestación que duró varios 
minutos é impidió que Mr. Barton 
p-udiera empezer su discurso y á la 
conclusión de éste, se renovaron las 
ruidosas demostraciones, de pie en 
sus asientos los delegados, tremo-
lando banderas y después paseando 
por las naves del edificio un estan-
darte con el retrato de Taft; unié-
ronse á los manifestantes los delega-
dos de treinta y tres Estados que 
representan 554 votos y se mantuvo 
el entusiasmo durante veinte y tres 
minutos. 
Calmados los ánimos y vueltos los 
delegados á sus asientos, tomó la pa-
labra Mr. Mac Coy» de Ohio, para 
proponer la candidatura del Senador 
Foraker. 
CONFIANZA E N T A F T 
Buenos Aires, Junio 18.—Las no-
ticias relativas á la Convención re-
publicana que está en sesión en Chi-
cago causan aquí profundo interés; 
dice el periódico " L a Prensa," en 
su editorial de hoy que la elección 
de Mr. Taft tendría una poderosa 
influencia para aumentar las rela-
ciones comerciales entre Norte y 
Sur América, pues goza de gran 
simpatía y confianza en las repúbli-
cas Mino-americanas que están se-
guras de que llevaría á cabo la polí-
tica liberal , y expansiva de que habló 
Root cuando su visita á Sur y Centro 
América. 
P E R I O D I S T A I N G L E S 
P R E D I C A N D O L A RBBEÍLION 
Seoul, Junio 18.—El pariodasita in-
glés E . T. Betbel, ha sido sentencia-
do á tres semanas de enaarcelamien-
to por haber incitado los caréanos 
á la rebelión en el periódico indíge-
na del cual es director. 
D e l a j r i o c h e 
V I C T O R I A D E T A F T 
Chicago, Junio 18^—El Secretario 
Taft salió eteoto candidato del par-
tido republicano á la Presidencia de 
los Estados Unidos en primera vo-
tación. 
S E S I O N SUSPENDIDA 
Tan pronto como fué conocido el 
resultado de la votación y ofícial-
mente proclamada la candidatura de 
Mr. Taft, la Convención suspendió 
su sesión para reanudarla mañana 
y proceder á la elección del candi-
dato del partido republicano á la 
Vicepresidiencia de los Estados Uni-
dos. 
NO QUEBRE S E R A R B I T R O 
Washington, Junio 18.—El repre-
setante Burton no ha querido aceptar 
el cargo de árbitro en la cuestión de 
límites entre la república de Panamá 
y la de-Ootombia, para el cual le nom-
bró el Presidente Rocsevelt en susti-
tución de Mr. Magcon. 
C O N F E R E N C I A S 
Monseñor Aversa ha conferenciado 
hoy brevensente con el Presádente 
Roosevelt sobre la venta de las pro-
piedades de la Iglesia en Santiago de 
Cuba, y mañana celebrará con ei Se-
cretario Taft una entrevista para tra-
tar del mismo asunto. 
F E R R O C A R R I L EQUATORIANO 
TERMINADO 
Guayaquil, Junio 18.—Se ha cele-
brado hoy con mucho entusiasmo en 
las principales ciudades del Ecuador, 
la tecrmmaoión del ferrocarril entre 
Quito y este puerto. 
A S E S I N A T O D E 
U'N (GENERAL RUSO 
Dralsk, Rusia, Junio 18.— E l ge-
neral Kroroshkin, comandante de los 
ccsaccs ha sido asesinado hoy por 
unes desconocidos que dispararon so-
bre él á través de una ventana y se 
escaparon después. 
B A S B - B A E I i 
Nueva York, Junio 18.—Resulta-
dos de los partidos que se jugaron 
hoy: 
Liga Nacional 
Brookiyn 6» Plttsburg 8. 
New York 5, Chicago 7. 
Boston 11, St. Louis 2. 
Filadelfia 0, Cincinnatti 1. 
Liga Americana 
Chicago 6, Boston 5. 
Detroit 0, Washington 5. 
St. Louis 12, New York 6. 
Cleveland 3, Pitedelfia 2, en trece 
innings. 
Liga del Sur 
Attlanta 4, Birmingham 3. 
Little Rook 2, Nueva Orleans 7. 
Memphis 3, Mobile 4. 
Nashville 5, Montgommery 1. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York,. Junio 18. 
Bonos de Cuba, 5 por c-iento (ex-
interés), 103 (¡compradores). 
Bonos <le los iüstados Unidos á 
106 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1|2 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Losdrvis, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.85.50. 
Cambios sebru Londrea á la vista, 
banqueros, á $4,87.10. 
Camibios «obre París, 60 d.|v., han-
•queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 9D.1|2. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.31 cts. 
C^ntrífuíras. mí Mero 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.15|16. 
Mascab-ado, pul. 89, en plaza, 
3.81 cte. 
Azúcar de ciieL pol. 89, en plaza. 
3.56 cts. 
Se han vendido hoy 700 saco;, 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$9.20, 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Junio 18. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar masca-bado, pol. 96, á l i s 
6d. 
Azúcar de remolacha de i a nueva 
coseclm, l i s . 0.3|4-d, 
Consolidados, ex-interés, 87.1|2. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por ICO español, ox-iínpoa 
92.1|2. 
París, Junio 18. 
Renta fran-cesa, ex-interés, 94 fran-
cos 55 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 18 Junio 1&0̂  he-
cha al aire libre en El Almendáraa. Obis-
po 54. para el BlAEIO VE LA MASINA 
, 
Temperatura ¡I Centígrado iFahreulieii! 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DB CAMBIO 







Barómetro: A las 4 P. M. 763. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Junio 18. 
Azúcares.—Las noti-eias de hoy 
son de baja, tanto en Londres como 
en Nueva York, habiéndose hecího 
en la última de las citadas plazas 
una pequeña venta -de 700 aaicos con 
•quebranto de otro 1.16 de oentavo 
en li'bra. 
E n esta plaza, así como las demA^ 
de la Isla, continúan los tenedores 
y compradores á ¡la expectativa y 
los precios, en armonía con las co-
tizaciones de Nueva York» denotan 
flojedad. 
Cambios.—Rigke el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Oomercio Banqueros 
Londres 3 drv 19.7|8 20.3|8 
60 djv 19.3Í8 19.7|8 
París, 8 d\v S./jS 6.8í8 
Hambu^o, 3 djv... 4.1?8 4.5i8 
Estados Unidos 3 d|V 9.1i4 9.3i4 
España s. plaza y 
cantidad 8d[V.... 6. 5.3{8 
Dto. papel comercial 9 á 12 p § anual. 
Monedas exfranjei'os.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
^roen backs 9.1̂ 4 9.8i8 
Pmta española., 93.8|8 93.7̂ 8 
Acciones y Valores.—No obstante 
no ^aber pasado hoy la demanda de 
moderada, el mercado ha regido 
más firme y cierra sostenido á las 
siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 108 á 112. 
Accionéis de Unidos, 77.1|4 á 77.3|4. 
Bonos del Gas, 109 á 110. 
Acciones del Gas, 100 á 102. 
Banco Español, 62.3|4 á 63.1|4. -
Havana Electric Preferidas, 80.1|2 
é 81M|4. 
Havana Mectric Comunes, 25.3|4 
á 26. 
Havana Centrad Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 85 á 85.114 Cy. 
Plata española. 




tra oro español 
Oro a morí lian o con-
tra plata española... 
Cen renes 
Id. en caniidades.^. 
Lnises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
En plata Española. 
A t&3 5 da ta. tarda. 
93% á 93% Y 
96 á 98 
4% á 6 Y 
109% á 109% P. 
á 16 P. 
á 5.62 en plata 
á 0.63 en plata 
á 4.49 en plata 
á 4.50 en plata 
á 1.16 
S a n a d o b e n e ñ c i a á o 
7 p r e c i o s d3 l a c a r n e 
Continúa abastecido el mercado de 
ganado, rigiendo flojos los precios. 
Ninguna nueva partida ha llegado á 
los corrales del Luyan ó. 
E n el Rastro se han beneficiado 218 
cabezas de ganado vacuno, 106 de cer-
da y 21 lanar. 
contra 1.870,862 hectáreas en 1907. 5 
sea una diemsinución de 5-2%. 
fíe ettpera -que ed azúcair de remo-, 
iacha rendirá 6.500.000 ¡toneladas, ó 
sean 50,000 tcnciladas menos que eu 
1907. L a iproducción de azúcar de 
caña sena de 5.800.000 tonedadas, COIN 
tra 5.200,000 el año pasado. 
Total general 12.300,000 toneladas. 
L a cantidad que se considera ne-r 
ce^kría para el consumo es de 12 mi*, 
llenes doscientas sesenta mil tonelaK 
das. . ; 
Los precios -que de esos datas ipue» 
den ©speirarsc sc-n satisfactorios, ^ue3 
hay 'bastantes pro'babilidades de •que 
permanezcan les actudes, con aiteas 
nativas no demasiado acentuadas. 
L a próxima zafra de Cuba presen?^ 
ta 'buen aspecto, con halagüeñas e*»1 
peranzas. • T 
V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Central "Chaparra" 
¡Se comunica pea* tel-grafo, á las 
oficinas de "The Cuban-Ámerican 
Sugar Oomnpany", de esta capitl, que 
ha concluido de moler eil central 
"Chaparra", cerrandio 250,500 sacos. 
Ingenios que aún muelen 
Sodo siguen moliendo: en Gibara y 
Puerto Padre, "Boston", "Ñipe 
Bay", "Santa Lucía" y "San Mi-
uel''. 
S i t u a c i ó n m u n d i a l d e l a s ú c a r 
Z A F R A B E 1908 A 1909 
E n Europa la superficie, sembrada 
de rcmoladha es de 1,733,304 hectáreias 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L L E G A D A D E L " A L B I N O l A " \ 
Fuego á horda.—Perdida de dos cajas• 
I d-e mercanwas. — Precaucion-es.—jEf'. 
pusaje sin novedad. \\ 
E l vapor alemán Albingia fondeó ert; 
bahía al medio día de ayer, procedental 
de Hamburgo y escalas. 
Conduce carga general, 57 pasajé* 
ros para la Habana y 27 de tránsito. 
'A los pocos días de haber abandonj 
nado el Alhing-ia. el puerto de Vigc^J 
que fué su última escala, se notó poíj 
la gente de á bordo, que se había decfo-c' 
rado fuego en la bodega. i| 
E l capitán del buque señor Rantzai,. 
con las precauciones del caso, para no 
causar alarma entre los pasajeros, oiVi 
denó todo lo conveniente, para soxocaíoi 
el fuego, siendo éste extinguido á íaa: 
pocas horas. 
Hecho un reconocimiento en el 
gar donde se inició el fuego, se vió qua. 
los desperfectos ocasionados por las Ua-,: 
mas se redujeron so\h k la pérdida da 
dos cajas de mercancías. 
Con este motivo, el capitán hará la 
correspondiente protesta ante el admin 
nistrador de la Aduana de este puerto* 
Debido á las bfeenas y acertad^dia-
posiciones adoptadas poi el capitán Jei 
O ' R E I L L Y N U M . 6 . 
E n este hea-moso locail̂  propio para ei obpeto, se admite en depósito to-. 
da clase de mercancías que no sean inflamaMes ni de fáicil corrupción, co-« 
mo tejidos, arroz, avena, afrecho, maiz, harina, café, garbanzos y cajería 
en generaJ. 
Por su situación cerca á los muelles y Aduana resultan estos Alanaee* 
nes de gran utilcdad y economía para ed eomercáo. 
Se facilitan informes á todos los que lo deseen, bien por escrito ó pon 
telefono número 213. 
9072 ait ^ 2 
D Í Á R N Ü M S . 9 4 Y % , 
R A M O N R . C A 
P R O P I E T A R I A 
e s c e m o e n a n o s 
N T E E L 
c a s a 
C. 2161 
D L U t l O D E L A MAEINA—Edici to la nmñana.^Tmio 19 do 1908. 
iaqnc. no ocurrió alarma a l ^ a entre 
,1 naM» pues cuando esto se dio cuen 
^ f u c ' e s o ya había paaado todo el 
peligro. 
E L V I V E R O " E N R I Q U E 
:A1 medio día de ayer entró en puer-
^ prudente de Cayo . ^ n — a 
ítnado á cuarenta y emeo miUss ^ 
5abo de San A n t ó o . el vn-ero F n n -
^ patrón Juan Domenedi. manifes-
|6 al sor interrogado por los inyectores 
Te cascos y calderas de este p.>erto que 
S i ó para esta el día seis del actual. 
S i endo empleado en su viaje doce 
íaTdebido á la fuer.a de las corrien-
tes que había bacia el Oeste. 
E l vivero en otras ocasiones con 
Sr^n tiempo y viendo favorable no ha 
^ e a d o U s de imo y medio á dos 
Bías en su viaj^. , . 
t í a altura'de Cayo A r e n a d que 
liviie luces al parecer de un buque. 
Durante la travesía, se encontró con 
>tras embarcaciones menores cuyos pa-
h-nnes al ser interrocados. de si habían 
nl+o á la Nmtüu* le contestaron que 
lobre el radio que -han andado no la 
íuvbían divisado. 
E l patrón Domeneoh, dice que darla 
ta calma que hay y á juzgar por las 
corrientes contrarias, cree que la corbe-
ta Navtüus tardará algunos días en 
llegar á este puerto, si no cambia el 
tiempo. 
V a s o r s s da i r a v a n i 
rnnlo 
SE ESPERA!* 
19—Reina María Cristina. Veracruz. 
19 Virginia, Amberes y escalas. 
19—Hansa, Hamburgo. 
19 St. Laurent. Havre y eaoalaa, 
19 Severn. Canarias y escala». 
19— Albingia, Hamburgo y esoalas. 
22—Mérida, New York. 
22—México. Veracruz y Progreso. 
22—Hermana, Amberes. 
28—Casilda, Buenos Aires y escalas 
24—Havana, New York. 
24—Galveston. Galveston. 
24—Santanderino, Liverpool, escalas 
28—Saturnina, Glasgow y escalas. 
28— Montserrat. Veracruz. 
29— Morro Castle, New York. 
29—Monterey, Veracruz y Progreso. 
SALDRAN 
20— Saratoga. New York. 
20—Reina María Cristina, Corufia. 
20— Saint Laurent, Progreso escalas. 
21— Severn, Veracruz y Tamplco 
21— Albingia, Veracruz y Tamplco. 
22— Mérida, Progreso y Veracruz. 
23— Excelslor. New Orlean|. 
23—México New York. 
2«—Casilda", Buenos Aires y escalas. 
27—Havana, New York 
29—Montserrat, New York y escalas. 
29— Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
30— Monterey. New York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ÜllQUEB DE TBAV^BIA 
LNTBADÁa 
Dfa 18: 
ê Hamburgo y escalas en 21 días vapor 
aloman Albingia capitán Rantzan tone-
ladas 4634 con carga y 57 pasajeros & 
Heilbut y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 18: 
tara Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Childs y comp. 
23 tercios tabaco en rama. 
68 pacas tabaco en rama. 
10 barriles tabaco en rama. 
164 bultos provisiones y frutas. 
M A N I T I E S T : : ; 
Junio 18: 
1 5 6 2 
' Vapor americano Olivette procedente de 
^.mpa y Cayo Hueso consignado & G. Law-
¡ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
l 
Mantecón y comp.: 25 cajas melocotones 
^ 1 lote con 12,328 kilos melones. 
> J. Castellano: 110 cajas huevos. 
' J. Alvarez: 200 cajas huevos. 
> Canales, Diego y comp.: 200 Id. Id. 
í A. Armand: 409 cajas huevos. 
11 y comp.: 1.172 atados tonelería, 
i Southern Express Co.: 1 arca impresos, 2 
gajas árboles y 1 caja y 2 atados efectos. 
DE CAYO HUESO 
José Pozo: 1 huacal gallinas. 
M I O D E ' 0 0 1 5 0 3 1 3 
COTIZACION O F I C I A L 
d & i r B i p » 
nanquTos comercio 
.Londrse 3 d]v. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 60 djv. . . 
lAJemania 3 d'v. . 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d|v. 
España s!. plaza y 
cantidad 3 d|v. 
' Pesconto papel co-
mercial . . . . 





19% p|0. P 
5% pjO.P. 
4% P|0. P. 
3 p|0.P. 
9̂ 4 pIO. P. 
5% 6 pjO.P. 






















Greenbacks 9 % 
Plata española. . . 93% 
AZUU4JUB8 
Azúcar centrifuga de guarapo, poiari-
zación 96' en ftlmadn a precio de embar-
que á 6 % rls. arroba. 
id. de miel polarización S9. en almacén 
á precios de embarque á 4 4̂ rls- arroba. 
Fondos pODUooa 
Bonos del Eir.|.r6¿tlt0 d<á 
35 millones 110 
Deuda interior 92% 
Bonos de la /lepúblioa 
de Cuba enúiidoa en 
1896 á 1897. . . . . 100 
Obiigatlunus Jcl Ayunta-
miento (primera ^ipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 117% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjera 117% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113 
Id. Id. en el extranjero. 113% 
id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Víonos primera hipoteca 
de Cubau Electric Co. 
«ionos de la Compañía 
Cuban Central Raü-
way. t 
Id de la Co. de Gas Ca-
bana 
!d. dei Ft-rrocarrl! de Gi-
bara á Holguín. . . . 
.-.i. del Havana Electric 
i'rnlway Co. (en círcu-
ción. . • 
Id. u<i los F. C. «J. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de la Comnañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Sntlago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola da Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía de: Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comn-
nes) 
Cr.aipeñía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Áccloues Preferidas dsi 
Havana Electric Ball-
ways comp 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways comp 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internaclcmal 
Stock ordinario 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracclóa 
de Santiago 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
José de Montemar; para azúcar Joaquín 
Qnmá; para Valores Federico Cabrera. 
Habana 18 de Junio de 1908.—El Síndl 

































C0TIZA0Í0N Q F I C I i L 
DE IÍA 
B O L S A P R I V A D A 
liUIctee tíei Banco Eapaflol «3e la lela 
de Cuba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 




Fcfldos públicos Valor PIO. 
Empréstito de la Repd-
blica 110 sin 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 92% 96 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 
Obligaciones segunaa hl-
DOteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones blpoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . N. 
Id. Id .id. segunda. . N. 
Id. primera i> ivocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín 95 
id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 
Bonos hlpocecaríOR de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 108% 
Bonos de la Habana 
Electric Rellway Co. 89 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas ) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 108 









E P I A E A ^ H E Ü Í L I U R U S l l l S . D l l l É & Co. Mmm M " M E X C f c U f l 
i i r u 1>A¡Ü: M I l í A D W A Y 29. X K W Y O l t K 
K i m U M M S : I . BE CAEDESiS & Co. CUEA 74. TELEFONO 3112 
J X I X Í I O X 3 c i é » 1 0 0 3 
fdLOBMB 
Amal. Copper. . . . 
•Ame. Smelting. . . 
Ame. Bttght. . . . 
Anaco uuu. . . '. .. 
Atchison T; . . .. 
liaiumuití ¿c o, i.. .. 
Srooklyu. . . . . . 
Cauauiau Pac. . . . 
liestuers bec. . . , 
LouláviUe. . . . . 
BU Paul 
Idisbouri Pac. . .. .. 
h.. i . Ceuuai. . . 
Pennsylvama. . , 
Keadiug Com. . . . 
Great Northern ptd. 
Southern Pac. . . 
Xtaion Pacihc. . . 
U. ü . Steel Com. . 
Korth Pacií. . . . 
IL 6. Steel Pref. . 
Eric . . 
S. O. Ry. . . 
Ches and Ohio. ^ 
f Curré 
día 









I 6Z%| (>8%j 67%| 68%|másl% 
I 75%| 77 I 75%| 77 má8l% 
¡ — |126%|125%|126%( — % 
1 43%[ — | _ | 43%| ma3l% 
i 8l%j 81%| 81%| 81%| más % 
í 89 [89 | 87%| 88%| — 1 
! 47%| 47%¡ 47 | 47%| más % 

















































































Bonos de la República 
de Cuba emr.lüo« en 
1896 á 1897. . . . 100 110 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watoi 
Work es N 
Bonos hipotecarios Cea-
tral Olimpo « 
Bonos hipotecarios Cen-
tra • Covadonra. . . . ^ 
Ca. íSlec. de AIUID. rauo 
y tracción do Santiago 83 100 
ACCIONES 
Banco Enpafioi ce la ISIA 
de Cuba (en circuí* 
clón. . 62% 64 
Bauio Agrícola üe Puer 
to Principe. . . . N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba. . . . N 
C: mpania ue ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla limitada. . . . 77% 78% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
rompfi,ñía Cubara Cen 
tral Railway Limited 
^referidas. . . . . JN 
Idem id: (comones). . H 
Fervacorril de Gibara A 
Hclguin N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . W 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 103 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prefendaaj . 
Id. id. id-, comunes. , 
Compañía da Construc-
ciones, Re cari cío ñas y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. cpr»»-
f cridas 80 81 
Compañía Havanp Einc 
trie Railway C^. (o 
muñes 25% 26 
Compañía Anónima W 
tanzas N 
Compañía Alfilorera ' 
baña N 
Compañía Vidriera da 
rnM N 






O F I C I A L 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA. — Habana 19 
do Junio de 1908. — Hasta las doa de la 
tarde del dfa 9 de Julio de 1908, se recibi-
rán en «sta Oflclna proposiciones en plie-
gos cerados para el suministro de herradu-
raa de hierro, herraduras de goma, clavos 
para las herraduras y planchuelas de hierro, 
y entonces serftn abiertas y leídas pública-
mente. En esta oficina se facilitarán irapre-
eos de proposición en blanco y se darán In-
formes á quien ios solicite. — E. Duque En-
trada, Ingeniero Jefe. 
C. 2168 • alt. 6-19 
AVISO. — Proposición para CALZADO. — 
Hospital de Dementes, Contaduría, Mazorra, 
Junio 17 de 1906. — Hasta las 9 de la ma-
ñana del día 3 de Julio próximo se recibirán 
proposiciones en esta oflclna en pliegos ce-
rrados para el suministro y entrega del 
CALZADO que pueda necesitar el Hospital 
desde Julio 1. de 1908 á Junio 30 de 1909. 
Las proposiciones serán abiertas á dicha ho-
ra. 8e darán informas á quienes los soli-
citen. Los sobres conteniendo las proposi-
ciones serán dirigidos al que suscribe y al 
dorso se les pondrán "Proposición para su-
ministro de Calcado". — Adriano Silva. Con-
tador del Hospital de Dementes. 
C. 2168 alt. 8-18 
AVISO. — Proposición para Alcoholes. 
Hospital de Dementes, Maaorra. Contaduría. 
Mazorra 17 de Junio de 1908. — Hasta las 
9 de la mañana del día SO del mes corrien-
te se recibirán proposiciones en esta oficina 
en pliegos cerrados, pare el suministro y en-
trega de los Alcoholes que pueda necesitar 
el Hospital desde Julio 1 á Diciembre 31 de 
1908. Las proposiciones serán abiertas á di-
cha hora. Se darAn informes á quienes los 
soliciten. Los sobres conteniendo las propo-
siciones serán dirigidos al que suscribe y 
al dorso se les pondrá "Proposclón para su-
ministro de Alcoholes" — Adriaao Silva. 
Contador del Hospital de Dementes. 
C. 2165 alt. 8-18 
AVISO. — Proposición para Baños conti-
nuos. Hospital de Dementes de Cuba. Conta-
duría. Mazorra 17 "de Junio de 1908; — Has-
ta las 9 y media de la mañana del dfa 
30 del mes corionte se recibirán proposicio-
nes en esta oflclna bajo pliegos cefrados pa-
ra el suministro é instalaciones en este Hos-
pital de dos secciones de Bafios continuos. 
Las proposiciones serán abiertas á dicha ho-
ra. Se darán Informes á quienes los solici-
ten. Los sobres conteniendo las proposicio-
nes serán dirigidos al que suscribe y al dor-
so se les pondrá "Proposición para Baños 
continuos". —Adriano Silva, Contador del 
Hospital de Dementes. 
C. 2166 alt. 8-18 
ANUNCIO. — Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas. — Quinta de Cardenal, calle de San-
ta Isabel esquina á Compostela. — Matan-
zas 8 de Junio de 1908. — Hasta las dos 
de la tarde del día 22 de Junio de 1908, se 
recibirán en esta oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la perforación de un 
pozo profundo revestido para el acueducto 
de Colón, y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente. Se facilitarán á los que 
los soliciten informes é impresos. — Coarado 
E. Martines, Ingeniero Jefe. 
C. 2070 alt. 6-8 
JEFATURA DEL DISTRITO DE PINAR 
DEL RIO. — Pinar del Río, Junio 16 de 
190S. — Hasta las tres de la tarde del .día 
7 de Julio de 1908, se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construc-
ción de un puente de acero modelo oficial 
número 10, de 120' de luz con estribos de 
hormigón hidráulico y sus avenidas de ac-
ceso sobre el rio Macurijes, en el camino 
de Mantua á Baja y entonce* serán abiertas 
y leídas públicamente. — Jo»* Artola, In-
geniero Jefe. 
C. 2150 alt. 6-18 
más % 
REPUBLICA DE CUBA. Bajo la Admi-
nistración Provisional de los Estados Uni-
dos. Guardia Rural. Oficina del Cuaî tel 
Maestre General. — El anuncio publicado 
en este periódlcoeJ dfa 26 de Mayo hasta 
el 3 de Junio, inclusive, reíerente á la su-
basta que se anunciaba para las dos de la 
tarde del dfa 2ñ de Junio de 1908 en las 
Oficinas del Cuartel Maestre General de la 
Ouardia Rural, para el suministro de ropa, 
calzado, sombreros, gorras y polainas, ha 
sido por orden superior, modificado anu-
lando la parte del anuncio que se refiere 
á la subasta de Uniformes khakl completos. 
Uniformes blancos de gala. Uniformes de 
faena. Por lo tanto, y de acuerdo con esta 
modificación, solamente se recibirán pro-
posiciones el día 26 de Junio, hasta las dos 
de la tarde, para el suministro á la Guardia 
Rural durante el año Fiscal que termina 
en 30 de Junio de 1909. los siguientes ar-
tículos: Zapatos, Sombreros, Gorras khakl. 
Forros blancos para gorras. Capas de agua. 
Polainas. T por consiguiente la primera en-
trega sólo consistirá de 4.000 pares de za-
patos, 1,200 gorras. 2.600 sombreros. Lo cual 
se publica para conocimiento de todos los 
interesados. —jroqf Francisco L — — , Te-
niente Coronel de ¿a Guardia Rural, Cuar-
tel Maestre Generar 
C. 2148 10-17Jn 
A v u n t a m í e n t o de la H a b a n a . 
CeDaríMto de Pesas y Hedidas 
AVISO 
A los Sres. Comerciantes é Industriales 
Venciéndose el dfa Primero de Julio el 
plazo improrrogable señalado por el 8r. Al-
calde Municipal, para la comprobación pe-
riódica correspondiente al presente afio se 
avisa á los Sres. Comerciantes é Indus-
triales de este Término Municipal, á fin 
de que todo aquel, cuyos aparatos de pesar 
y medir no hayan sido contrastados, se sir-
va traerlos á la Oficina del "Fielato" del 
Ayuntamiento, sita en la calle de Tacón nú-
mero 8. con el objeto de ser debidamente 
comprobados y contrastados. 
Advirtiéndoles que cumplido el plazo se-
ñalado, no podrán usar de otras pesas y me-
didas que las que estén debidamente con-
trastadas, sin incurrir en el pago de dobles 
derechos al ser comprobados y las penas se-
ñaladas en el Reglamento vigente »obre la 
materia. 
Lo que se avisa á fin de que no se pueda 
alegar ignorancia. 
Habana, Junio 9 de 1908. 
Dr. Martín Novela. 
Jefe técnico Departamento de Pesas y me-
didas. * 
Conforme: Emilio Lavalle, el Concejal De-
legado de Pesas y Medidas. 
C.3102 alt €-12 
AVISO. — Proposición para GENEROS. 
Hospital de Dementes, Contaduría, Mazo-
rra, Junio 17 de 1908. — Hasta las 8 de la 
mañana del día 3 de Julio próximo se re-
cibirán proposiciones en esta Oficina en 
pliegos cerrados para el suministro y entre-
ga de géneros y efectos para vestuarios que 
pueda necesitar el Hospital desde Julio 1, de 
1Í08 á Junio 30 de 1909. Las proposiciones 
aerán abiertas á dicha hora. Se darán infor-
mes á quiénes los soliciten. Loe sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos al 
que suscribe y al dorso se les pondrá "Pro-
posición para suministro de Géneros. 
Adriano Silva, Contador del Hospital de De-
mente. 
OJBKJ alt. 8-18 
ANUNCIO. — Secretarla d" Obras Públicas. 
_ Jefatura del Distrito de Pinar del Río. 
12 de Junio de 1908. — Hasta las diez de 
la mañana del dfa 20 de Junio actual, se 
recibirán en esta oficina íantlsuo Cuertel de 
Infantería» proposiciones en pliegos cerra-
dos para suministro de 6000 metros cúbicos 
de piedra picada y acopiada en los Klms. 12 
al 28 inclusive» de la carretera de esta 
t'iudad á la Coloma y entonces sepftn abier-
tas y leídas públicamente. Se faclillnrán im-
presos en blanco y se darán informes á 
quien lo solicite. — José Artola, Ingenie-
ro Jefe. 
C. 2129 6-14 
PRESUPUESTOS PARA A LQUIT.ER DE 
LANCHAS Y DE REMOLCADORES Ofl-
clna del Cuartel maestre. Marianao, 5 dé Ju-
nio 1908. En esta ofleina hasta las 12 M. 
del O'a 20 de Junio, 1908, bajo pliegos cerra-
COMERCIO DE LA HABANA C 0 M f S ? , . J f « J ^ O ! ^ 
SECRETARIA tm**V\*~¿. ^13 i O. 
dos y "lujetou á las cond 
tartas, se recibirán presupucst 
quilei- de lanchas y de remolci 
servicio del ejército de los E. 
puerto de la Habana durante 
de 1909, que empieza el día 1 de Jull/o, 1908. 
Para más Informes dirigirse al suscrltor. 
—Mejor Chüuncey B. Baker, Chielf (Juarter-
master. Marianao. 
C. 2029 alt . 6-5 
reglamen 
para «1 al-
re.-s para el 
r. U. en el 
el año fiscal 
J t T D Z C I A X i 
DOCTOR CONRADO E. PLANAS V VAIiLA-
DARES, Juez Municipal Suplente del Sur 
Por el presente edicto que se libra en el 
juicio verba! en cobro de- pesos seguido por 
D. Urbano Herrera, contra D. Eduardo Lari 
y Doña Juana Martínez continuado contra el 
primero y subrogado últimamente á favor 
de D. Andrés Castro y Fernández, se saca 
á público subasta por término de veinte días 
y sin suplir previamente la falta de títulos 
la porción de terreno de la totalidad de la 
casa Compostela 171 que forma una acceso-
ria, la que ha sido tasada en la suma d« 
mil tres cientos veinte pesos oro español, ha-
biéndose señalado para el acto del remate, 
el que tendrá lugar en este Juzgado sito en 
Salíul 20, la audiencia dr>l dfa qv.ince del 
entrante mes de Julio á las ocho de su ma-
ñana; advlrtiéndose á los llcitadores que 
no se admitirán proposiciones que no cubran 
los dos tercios del avalúo: que para tomar 
parte en la subasta habrán de consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 6 Esta-
blecimiento de Crédito destinado al efecto 
una cantidad Igual por lo menos al diez 
por ciento de la tasación: estando los au-
tos de manifiesto en la Secretarla del Juz-
gado á la disposición de las personas que 
los deseen examinar: proviniéndose además 
que el rematador quedara obligado á sufrir 
la falta de los títulos, de conformidad con lo 
dispuesto en la Regla Quinta del artículo no-
venta y dos del Reglamento para la eje-
cución de la Ley Hipotecarla y además, que 
Inscribirá dicho inmueble en el Registro do 
la Propiedad, antes de otorgarse á su favor 
la Escritura de venta, 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA siendo los gastos por cuenta 
del Sr. Castro, expido el presente. 
Habana. Junio quince de 1908. —Tachado 
—expido — no vale. 
Conrado Planas. El Secretarlo, 
José Oliva. 
9498 1-19 
AEortiZaclf'ü de! irínisr Empréstito 
A la una de la tarde del día 30 del mes 
actual tendrá lugar en el "Salón de Sesio-
nes" del "'Banco Español de la Isla de Cu-
ba" el Octavo sorteo para la amortlsaclón 
del Empréstito de $250.000 concertado con 
dicho establecimiento de crédito, por Escri-
tura pública de primero de Julio de- 1902. 
La amortización será de 20 cédulas hipote-
carlas de la serle A y 64 de la serle R. 
(Claúsula 24 de la escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente la 
Claúsula Séptima de la escritura, en que 
prescribe «e hacen dos» sorteos, uno para 
cada stvi?. Y cada bola representa diez nú-
meros consecutivos, porque salta á la vista 
cotejando dicha claúsula con la tabla de 
Amortización comprobado con lo que sucede 
para este sorteo, que siendo un̂ s veces 
impares las cédulas, y otras ve, es mayor 
que los múltiplos de diez las que deben 
sortearse, no puede quedar sujeto este sor-
teo á la sola elección de una bola por cada 
diez números. 
Por lo expuesto, el Consr-jo del Banco 
acordó, y la Directiva de la "Asociación" 
aceptó el acuerdo el día 15 de Noviembre 
de 1904, que se .sorteen tantas bolas como 
números de cada serie debe comprender la 
amortización: ó sea en este sorteo, extra-
vendo :;0 bolas por la Serie A y 64 por la 
Serie B, y en igual forma en los casos se-
mejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español 
y por la Directiva de ésta, se haca público 
para general conocimiento. 
Habana 15 de Junio de 3908. 
El Secretarlo, 
Mariano Pnulngua. 
É í í i y r í m i i s 
v D E L 
C O E R C I O DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Ainortizaciiíii k \ Sepndo Enutástito 
Con arreglo á la cláusula cuarta de la 
• Escritura Pública concertada con el "Ban-
i co Español de la Isla de Cuba" el primero 
[ de Julio de 1?05, paia el Segundo Empréstito 
1 por 240,000 pesos moneda americana; el 
i dfa 30 del mes actual, y á la una de la 
¡ tarde tendrá lugar en el Salón de Sesiones 
del referido 'Banco Español' el segundo sor-
i teo para la amortización de sesenta cédulas 
j hipotecarias de á cien pesos moneda ame-
ricana. 
Lo que de orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de la base Séptima de dicha 
escritura, se hace público. 





tota d í a E t ó u ¡ ¡ | ^ r 
.y lleva 62 aüo* fe 
y de operación^ con-
C A P I T A L r<*ÍK>a~ ^ ^ i i a i . 
coa naacu m t0. 
cha c 
A^gur^ cai>a7üá'üla^lfci,, 
Jera, ucujjaaaa por iammas5U , 
riomeace. rMÜ tadiquerla "ín?1"̂  ^ 
mampo.tpría y !o2 pí^os todos d!ri0r X 
altos y bajos y ocUpaaouQO;crde ^ 
* ¿¿ y memo cesta vos ox^ l l J ^ m , luu anual. ü ^S&üai JJ 
Casas de madera, cubiertas „ 
okarra. metal 0 asbestos y -tnnfJ" 
gan los pi£us de madei S L ' 0 ^ 
lamente por familia, á 47 y ^ *>• 
vos oiu tipaaoi por m anual" 
Casas de tabla, co.̂  IP..UUS do • 
io mismo, habitadas aolamei,'- Jai 2 
lias, á 55 centavos oro 
anual. 
Los edificios de madera c..e ,p-, 
taLlcimieutos como bodegas ¿ f l ^ 
pagarán lo mismo que éstos' ZO A L ? ^ 
ia bodega está en esoala i-a n ' * 
ga $14 0 por loo oro espaüol anua. ^ ^ 
fiólo pagará lo mi-smo y así sucesiva* ^ 
estando ea otras escalas, pagando^ 
pre tanto por «jl contiueute co^r^^ ,̂a• 
contenido. mc *>* H 
Oficinas: en su propio edifico E-rn^ ao numero 34. «̂pafliî  
Habana, Mayo 21 de 190'>. 
C| 1983 
Ŝ-lJn 
% m m m ' 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Sociedades. 
CompaDía Vidrieras de Cnba 
De orden del Sr. Presidente cito por este 
medio á los Sres. Accionista* de esta Com-
pañía, para que se sirvan concurrir á la 
Junta General de secunda convocatoria, de 
acuerdo con el artículo 15 de nuestros Esta-
tutos, que ha de celebrarse en la calle Mu-
ralla 56 y 67 el día 29 de corriente á las 
cinco de la tarde. 






ia R e p ú -
Corresponsal del 
1 Londres y M é x i c o 




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valortw cotizablea. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E R G A D E E S S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 C. 1964 26-lJn 
n i - o B : j P I E D A D 
D E L A H A B A N A 
Admin strsción 
Los dueños de los ¡otes de AH,.-
á continuación $e apresan Xcuñ lV^. ^ 
S K ^ S ^ 'P,ir 'íe no vor'flcarlo0iia?trj día '6 del corriente mea de Junio LV1 pondrá su venta en "Almoneda PAM.SÍ que tendrá efecto en este "Estah^^H?1 el día 27 del córlente mis á lPasb,de0c ™7V mañana y sábados Blgul«ntes de w 
Habana 18 de Junio de 1908. 
IKIIHCIO J. Lamafc 
Administrador Depositarlo 
CONTADURIA 
i : _,ACIONT de los lotes de alhajas ni!» .. 
citan, cuyos empeños no han sido nrm-̂  
gados ni rescatados en sus resn* H^I 
vencimientos. ŝpeaivos 
Nros: 6159; 8111; 8469; 8722- RSiq- árf 
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8513; S768; g905: 
8780; 8917; 931S: 
895»; 9356; 789S: 
9371: 7943: S3M: 
A V I S A M O S 
A todos los señores pasajeros oue ter.-
R&n equipajes f alguna cosa •lenositala tn 
la Fonda y Posada Las Cuatro líacíones 
sita en San Pedro número 20, pasen á rr-
cojírtrlas en el plazo de quince dUs • cii'tar 
desdo esta f?cna. rutado este térmico. M 
SÍ- udmite rec!a;.T) alguno. 
H-ibana 17 á v Jt ido de 190S 
ÍSl vendedor. AndrcM "'etH. 
El compnv.lor. Domlugo i; irc-í-t >í<ttií»» 9431 4.U 
MARCA COMCED3DA, 
E l m á s so l i c i tado v i n o de mesa , en c a j a s de bote l la s y 
m e d i a s bote l las , t in to y b lanco , y en cuartos y b a r r i c a s t into . 
" U n i c o s r e c e n t ó l e s e n l a I s l a de Cuba: 
Sarín Sánchez y Comp, Oficeoa 64. 
c 185 132 E-8 
¿ S E M A R C H A V D . 
P A R A N E W Y O R K ? 
Visite nuesGra Agen<cia en la gran 
calle de Wall número 1. 
Tendremos mucho gnsto en recibir-
le allí y en atenderle en cnanto nos 
sea ¡posible. 
Puede usted dar orden para qne to-
da su correspondencia se la dirijao 
allí. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
c 2060 TsJl 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L O S F0N933 D8L ( n a i S M J A f l i l í G m 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O 
X > X^ELJEÍ O T O 2FLa53 Saks 
Elias Miro. 
Federico do Zaldn. 
-Harca.H Carra jai. 
Leaadro Va]dós 
José García Tuüóii. 
José I . de la Cámara. 
Sanas E . de Airaré. 
Miguel Mendoza. 
Descuentos, p r é s t a m o s : compra y venta de giros sobre el i n 
t enor y e l e x t r a n j e r a Ofrece toda clase de iaci l idades bancariaa. 
A N O S 
C A R N E A D O 
! 0 J 0 ! C A L L E D E L PASEO 
GRANDISIMO PUBLICO 
Reservados á 5 centavos el bailo. 
Hay horas reservadas por un mes y pu-
diendo ir hasta 20 personas á ?2 %l, $6, $• 
y $12 plata. 
Día 9 hasta fin de mes. 
TELEFONO 92SS C. 1799 26-24My 
6 R E I I I I 0 
DE 
T I E N D A S D E P E L E T E R Í A 
Según lo previene el articulo 69 de! H 
glamento de Subsidio se cita á ios 
agremiados,. para la Junta genera! de affl 
vlofi,.que tendré, lugar el día 19 ii,la* 
de la tarde, en los Salones de la Sociedw 
Centro Asturiano. 
Terminada ésta, se dará, cuenta de un» 
comunicación que al Sr. Síndico remite ei 
Ayuntamiento sobre la peticirtn que á dien» 
Corporación hace la Asociación Intern5¡ 
clonal de Dependientes sobre el cierre 
los establecimientos á las seis. 
Por lo que se suplica la más puntual asis-
tencia. 




c a j a s m m M 
L a s tenemos en nuestra Bove» 
da construida con todos ios ade* 
lautos modernos y las aiquiia^03 
para guardar valors;* <ie 
clases, bajo ia propia custodia 43 
los interesados» 
E n esta oficina daremos tod'u 
loe detalles que se deseen. 
Habana. Agosto S de 
A G U Í A R N. 103 
N . C E L A T S Y C O M P 
C. 623 
O. 1225 78-lAb. 
L a b a l q u i l a m o s en o n e ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con 
jos ade lantos modernos, P* 
g u a r d a r acciones, d o c n i B e ^ 
y p r e n d a s bajo l a p r o p ^ c 
t e d i a de los interesados. ^ 
P a r a m á s i n i o r m e s d i ^ 1 ^ 
á n u e s t r a o ü e m a Aniarg 
n ú m . 1. 
Jt. Tívmann á C* 
( B A K Q ü E B O á j ^ 
C. 1724 , 
D I A E I O D 3 L A ETAEINA—EJiciáa de la mañana.—Junio 19 de 1908. 
S E V E L T O T Á F T ? 
de los Estados Unidos Tia. ate-ncion 
' la del mundo entero, esta lija 
y ^Asamblea que está reunida en 
eI1-Vo para designar el eandidato 
^'^artido republicano á la presiden-
^ de la g,ran ecnfederae-ión am-eri-
Se reunirá en su día, próxima-
^^'e la Convención del otro paríi-
^ el d^euioicrático, y es lo más pro-
^hle (iue n0 despierte el mismo inte-
í ccn que se aguardan los acuerdos 
votaciones de la Convencicn repu-
Lcanaj p r i ^ r o , porque ya se des-
"nfa como liedlo seguro que el can-
é̂ 6" . , •«.... ? i.',. Í 
didaío de los demócratas será nueva-
¿tfe Mr. Bryan; y segundo, porque 
j ^ . - la creencia, muy generalizada, de 
en todo caso el candidato demó-
fflita no tendrá probabMidadeá en es-
t8 elección de pasar á ser inquilino 
or cuatro años ele la Casa Blanca, 
p r̂ las noticias que nos va trasmi-
tíendo el cable se" viene en conoci-
miento de que en la Cenvención de 
¡fea-go 'el papel Hoosevclt está en 
gjza. '^s el hombre más popular de 
| V a c i e n d i j o el senador Lodge, 
ACO de los grandes caciques del par-
tido republicano y presidente de la 
Lamblea ;#la cual acogió estas pala-
con 'aclamaciones que se prolon-
garon durairte media hora é inte-
rrUinpieron las deliberaciones. Y aquí, 
donde se sigue con natural interés el 
curso de 'los trabajos de la Conven-
ción repubLicana, un colega, ve en este 
hecfco, no sin razón, un síntoma muy 
favorable al triunfo de la candidatu-
ra de Mr. Roosevelt, á pesar de 'haber 
desistido éste de presentarla y de hü-
ber aconsejado á siis amigos que pro-
pongan hasta conseguir verla triun-
fante, la candidatura, del actual Se-
cretario de ia Guerra. E l ejemplo del 
Presidente de la Convención parece 
demostrar que este consejo no es se-
guido con entusiasmo. 
Mr. Lodge no enunció un hecho 
inexacto, ni siquiera controvertido, 
afirmando que Mr. Roosevelt es ac-
tnalmente el .hombre más popular de 
la Unión Americana. Por eso mismo 
que es personalmente una gran fuer-
za, resulta natural que su partido as-
pire á no desperdiciarla en la próxi-
ma camipaña electoral, cuyo resulta-
do se convertirá de C ;doso en cierto, 
ó si se quiere de probable en seguro, 
con solo que el actual Presidente de 
les Estad os Unidos acepte que por se-
íraáda vez lo designen sus correligio-
narios para desempeñar durante un 
tercer período la primera magistratu-
ra (101 p-aís. 
Pero Mr. ^ Roosevelt es algo más y 
:rñr que un hombre popular; ó (para 
1 :!'!o en otra forara: es popular n¡o 
obstante poseer cualidades que no 
suelen recompensar las . democracias 
con la popularidad, y menos aún con 
la elección para el primer puesto del 
Estado. (Es enérgico, valeroso, tie-
ne iniciativas, -no le gusta ser dirigi-
do, sino dirigir, no retrocede ante las 
responsabilidades, .y tiene energía pa-
ra resistir á las corrientes de la opi-
nión cuando cree que la línea de con-
ducta que «se ha trazado 'es la bueaia. 
También, como es lógico, tieee los de-
fectos de sus cualidades; y de esos 
defectos los más característicos son un 
radicalismo que no se manifiesta tan-
to en las doctrinas como en los proce-
dimientos, y un tempera.m)ento que al-
gunos Llegan á calificar de impulsivo 
y que eé más justo decir que no siem-
pre se muestra 'enteramente ponde-
rado, i 
E n las cuestiones cubanas, &i mis-
ter Roosevelt no ha escogido siempre 
el oamino más adecuado para resol-
verlas, por lo menos ha escogido el 
más recto y el más rápido. Y aún se 
podrá agregar, que hay que oolocarse 
en el punto de mira americano y no 
en el punto de mira cubano para de-
cidir si la marcha seguida por el ac-
tual Presidente de ia Unión en lo que 
á Ouba se refiere, no 'ha sido la más 
conveniente por lo mismo que acelera 
las etapas. 
E n todo caso, para nosotros entre 
Roosevelt y Taft la diferencia es esca-
sa, porque el programa de uno y otro 
en cuanto á Cuba es idéntico. Podrá 
haber ligeras diferemeias respecto á 
la m^ínera, á lo que los franceses lla-
man le iour de m i i n ; pero está asegu-
rado e-l restablecimiento de nuestro 
gobierno propio para fecha anterior 
á la instalació.n de:Mr. Taft ó á la 
continua-ción de Mr. Roosevelt en la 
Casa Blanca; üay grandes probabili-
dades de que también antes de esa 
instalación ó de esa continuación se 
estabj-ezca con garantías de solidez 
nuestra Repúbica restaurada, y lo 
mismo *ccn Taft que con Roosevelt en 
la Presidencia, el segundo ensayo de 
'gobierno independiente cubano no se 
renovará si á juicio del Gabin-ete de 
Washington hay de nuevo motivos 
para que los Estados Unidos asuman 
por tercera vez la responsabilidad de 
los destinos de Cuba. 
13 de Junio. 
Hay muchas probabilidades de que 
nos veamos obligados á suspender de 
empleo y sueldo á la República de Pa-
namá y de reemplazarla per un Go-
bierno Provisional. Lo de siempre; lo 
de Cuba y lo de c-asi todas las repú-
blicas ibéricas: la elección de Presi-
de-n'te. 
Pero en Panamá, el gobierno de 
Washington, ha proicedido mejor que 
en Cuba; no lia aguardado á que se 
presentase la "•co•nvu!llsión,,. Se ha 
enterado átiempo de que el Presiden-
te Amador le estaiba ''carpinteando" 
la elección á su Secretario de Estado, 
señor Arias, y ha reclamado contra 
las trampas que estaban en astillero. 
Si las !hay, el señor Arias no ocupará 
la Presidencia, y Panamá será pro-
visto de un Magoom, que tal A'ez sea 
Mr. B'iackburd, Gobernador de la zo-
ma del Canail. 
Lo que aumenta las probabilidades 
do que los Estados Unidos tengan que 
encargarse de gobernar aquella repú-
blica—la miás joven de todas—es que 
la oposkñón liberal, aunque se juegue 
limpio on las elecciones, parece dis-
puesta á apelar á las armas si es de-
rrotado su candidato.'el señor Obal-
día. Pero, ¿y si triunfa el señor Obal-
día? Pues hay otro bajo por la proa: 
el señor Arias dispone de la máquina 
gubernamental y de algunos guerre-
ros; y es, según'el "Sun" de Nueva 
York, un sujeto revoltoso; crafty 
and adventurous. 
Si da ocupación se impone, seguirá 
habiendo República de Panam'á; si 
bien, como Mevo dicho, en suspenso. 
Aquí no se piensa en la aoiexión, que 
para nada se necesita.. Lo que sí se ne-
cesita, según los periódicos militares, 
es quedarse con los puertos y ciuda-
des de Colón y Paaiamá, que serán los 
dos extremos del Canal, para la me-
jor defensa de éste. L a amputación 
sería algo dolorosa para aquella re-
pública, que saca de las Aduanas de 
lesos dos puedto la parte pri n-c i pal d e 
los ingresos de su presupuesto; pero 
-eso, se podría arreglar. 
A l comercio extranjero le interesa 
que el Canal se abra y que, mientras 
se construye y después de construido,' 
haya, orden en el Istmo: y. así, cuan-
to 'hagan los Estados Unidos en ese 
sentido, será aprobado por todo el 
mundo •civilizado. Si los partidos po-
líticos panameños no tienen juici o, me-
recerán el que, por algún tiempo, se 
les prave d,ej control de su país, como 
les lia sucedido á sus parientes, los 
partidos políticos de Cuba. Y es no-
table que en Panamá, como en Cuba, 
el partido que primero lia desbarrado 
ha sido el que se las echaba de com-
servador. de moderado y de sensato. 
Y en Panamá, como en Cuba, si al-
guna culpa es de los hombres, mucha 
es del sistema. Quien ti en o ta Presi-, 
dencia lo tiene todo • ó lo que para W 
políticos profesionales es todo: la ex-
plotación del presupuesto. Apoderar-
se de la Presidencia es asegurarse 
unos cuantos años de esa explota^ón 
y condenar al partido vencido á un 
largo período de ayuno. Mientras que, 
siendo parlamentaria la república, 
con un Presidente que gobierne co,n 
todos los partidos y con el dereciho de 
disolver las Cámaras, son posibles las 
trausaccioíies, las componendas, los 
cambios oportunos de gabinete y de 
política. 
X . Y . Z. 
3*. 
"Esta pobre familia de que halla-
mos se arrastra en la indigencia "mári 
horrible; para ella no hay alegrías y 
no existen para ella distracciones: su 
único capital y su exclusiva fortuna 
es el pedazo de pan que la ruda labor 
diaria, no interrumpida jamás, les pro-
porciona." 
"Escribo en este bohío: y es tan 
grande la ruina en que se halla y tan 
profunda la miseria de > estas gentes, 
que llueve dentro tanto como fuê -
r a . . . . " ' 
Son estas dos de las notas recogidas 
del relato de ese drama desarrollado en 
Alacranes y que logró horrorizar á la 
isla entera; son dos toques sobrios, lú-
gubres, que hacen que sobre el san-
griento fondo de ese crimen resalte con 
colores poderosos la penuria insopor-
table que hoy se cierne sobre esos tris-
tes bohíos solitarios. 
Y á pesar de padecer esa necesidad, 
esa desgracia, los pobres que alberga-
ba ese bohío sentían la felicidad dentro 
de su corazón; trabajaban, y sufrían, 
es verdad, pero no conocían el peso de 
M infamia y la vergüenza, y caían en 
su mísero tugurio las gotas de la llu-
via, pero no caían en su conciencia las 
del remordimiento. Ganaban un peda-
zo de pan á costa de fatigas y sudores, 
pero se lo comían todos juntos, llenos 
de la paz del alma y de esa delectación 
indefinida que esparce un amor inmen-
so en torno de los padres y los hijos, 
cuando se sienten todos á una mesa. 
. Eran fé l ices . . . Y pasó la barbarie 
junto á ellos, y los hundió en el dolor. 
A l repartir ahora el pan, ganado en 
dura lucha con la tierra, hallan un hijo 
de menos: hay un hueco muy grande en 
el hogar que no podrá llenar nadie; y 
al contar á los hijos de su alma aquella 
pobre mujer, contemplando á los pre-
sentes se acordará del que falta, del 
que le arrebataron aquel día. Que in-
mensidades de angustia debe haber en 
un pensamiento concebido así, única-
mente pueden sospecharlo las mujeres 
que son madres, que saben lo que sus 
hijos significan en su vida. 
—'Aquí dormía. . . —Aquí re'zaba... 
-^•Aquí me dijo una vez esto... — Y el 
calvario se 'hace diario, se convierte po? 
eo á poco en obsesión, y únese á la 
amargura que él produce el intenso 
desconsuelo de sospechar, de saber que 
aquel pedazo del alma ha sido asesina-
do horriblemente, %ov una cáfila de 
hombres que son fieras, que son peores 
que fieras... Y ahora, la miseria pesa-
rá como una maldición torturante; y á 
hieles sabrá el pan que allí se coma; 
y las gotas de la lluvia caerán en el bo-
hío como si fueran de plomo... 
E l hueco que allí se'nota quizás ya 
no sea posible que se llene; pero pue-
de apartarse de ese hogar esa miseria 
que agranda la desventura sufrida; 
ya que un crimen horroroso fué lo que. 
hizo derramar lágrimas de desespera-
ción á nna familia, hágaselas derramad 
á la caridad cristiana; y esas madres, 
capaces de pensar y de medir por el 
sentimiento propio el dolor de la ma« 
dre de que liablamos, tengan conmise-
ración, y aparten para ella las que pue-
den un óbolo miserable que en el mar 
de desconsuelo que la llena la obligue 
á reconocer que no está sola dél todo, 
que hay personas que sienten sU-amar-
gura. 
Oblíguenla á repartir toda su alma 
elitre el dolor y la gratitud, y tocarán 
al dolor menos pedazos... 
Nunca será la caridad más santa. 
« • 
Y los brujos parece que preí i 
exacerbar los ánimos más y más contra 
ellos, contra sus iniquidades. De 
amenazas que' habían hecho en Santia-
gq/de las Vegas hemos hablado ya orí 
otra ocasión: hoy sabemos de un incen-
dio ocurrido en aquel punto, y al final 
del telegrama que lo refiere, se dice: 
" A las seis de la- mañana se veía 
rondar en derredor del incendio al co-
nocido brujo J . A. Cambiazo. Sospé-
chase por muchos vecinos que la bruje-
ría no es a-gena á este incendio." 
Depúrese el rumor; y si resulta cier-
to, no se olvide que la opinión y la 
prensa piden una mano fuerte, que aca-
be de una vez con la barbarie. 
Y á propósito de. . . eso: 
"Laugue Island, Filadelfia, Junio 
18.—En un match de boxeo que se cele-
bró en el acorazado "Mississippi," que 
se encuentra en aguas de este Arsenal, 
de League Island, resultó muerto ei 
marinero Hagen, por un golpe brutal 
que recibió sobre el corazón, del pugi-
lista John Hogan. 
Ha sido detenido este boxeador, pa-
ra proceder á una investigación de lo 
ocurrido." 
Cuando ven una corrida de toros, los 
yankis—algunos de ellos—se desma-
yan ; eso de toros es bárbaro, es brutal, 
es salvaje: en cambio, ahí tienen uste-
des el boxeo, que es una pura delicia. 
E n los toros, hay guapeza, hay habi-
lidad, hay color ;«en el boxeo, hay dos 
hombres que se plantan frente á fren-
te, y empiezan á repartirse los sopapos 
con-un fiero daca y toma que podía y 
que pudo ser muy bien la nota# predo-
minante entre los juegos de los bárba-
ros del Norte. v 
L a de los toras es una fiesta alegre y 
bulliciasa; la del boxeo, lo es de gla-
diadores á la usanza de la civilización 
del siglo, y en ella no hay nada alegre 
más que tal cual golpecito que le des-
troza á un Fulano una quijada ó que 
tumba á Zutano cuan largo es. 
• E n los toros, hay peligro,—como lo 
hay en los actos de un gimnasta, de un 
acróbata, de'un domador de leones— 
pero por lo general los toreros abando-
nan el redondel sin un simple rasgu-
ño; en el boxeo, los valientes de tanda 
nunca salen sin los carrillos hinchados 
y sin las narices rotas. Y cuando un 
golpe es. . . a s í . . . vámos, muy civili-
zado, ¡paf! acaba con la vida f̂e un 
valiente. 
Eso no quiere decir que nosotros es-
temos por los toros, aun cuando—con-
fesemos esta culpa—nos agrada asistir 
á una corrida; lo que quiere decir es 
que en todas partes cuecen habas. 
Y que las de esos países que protes-
tan contra el sport taurino, son más 
duras y son más que las que cuece el 
país donde reina tal sport. 
Ahora que 
en una alforja al hombro 
u llevo los vicios:.. 
De la odisea liberal de E l Liherdl es 
el párrafo que sigue: 
"Hay términos donde los liberales 
arrollamos sin compasión . . . y locali-
dades nuestras—políticamente — don-
de no quedará ni para el gato." 
Y vamos á parlar con el colega, en 
secreto, de tú á tú, á ver si nos enten-
demos . . . 
Nosotros censuramos y aplaudimos; 
todo lo que nos parece necio, cae ba-
jo nuestra censura; todo lo que nos pa-
rece hermoso, se gana nuestro aplauso. 
Cuando E l Liberal propone alguna co-
sa buena, la reproducimos,"la comen-
tamos con frases laudatorias; cuando 
E l Triunfo se descuelga con alguna 
tontería, se la cazamos, se la ponemos 
en la picota de la Tergüenza y del r i* 
dículo. 
Y leemos diariamente E l Triunfo y; 
E l Liberal, que son los órganos claros 
y fijos y explendorosos de dos partidos 
políticos ilustres; y por desgracia para . 
E l Liberal, es casi siempre quien se nos 
j sale con alguna petenera desastrosa; y: 
unas veces nos da cuenta de la Van-
j guardia femenina de tal punto, y otras 
nos asegura que Gualberto es un arco 
iris; y otras que sus partidarias lo arro-« 
lian todo sin compasión. 
Eso es bufó; eso es ridículo; eso ea 
cómico; ¿pretende acaso E l Liberal 
que lloriqueemos cuando nos hacen 
reir? $ 
"No quedará. . . ni para el gato." 
Y ¡ claro! E s o . . . p a ' l g a t o . . . . ' 
Si por acá no leyéramos más diarios 
que E l Liberal, quizás no serían sus 
chistes para nuestra opinión de tanto 
mérito; percacá leemos mucho; y lee-
mos, por ejemplo, esto que dice La Pa* 
t r i a : 
" L a villa que riega y fertiliza el Sa-. 
gua comprobó el sábado,lo que siempre 
habíamos dicho: la abrumadora mayo-
ría del miguelismo. 
Ante él todos los elementos locales I« 
.rindieron homenaje, por ser el dueño 
de las voluntades de la villa." 
Por cierto que se dió en Sa^ua un 
bellísimo espectáculo: los conservado-
res cuando pasaba la manifestación 
que en (honor de José 'Miguel se cele-
braba, dieron vivas al partido liberal. 
Y á su vez los liberales se los dieron 
al partido conservador. s 
Si siempre se obrara así, si siempre 
se dieran pruebas de tan hermosa ar-* 
monía, otro gallo nos cantara.. . 
Y ya verán como atora va á salir E t 
Liberal con que eso del gallo está dicho 
con malicia; con que eso del gallo sa 
refiere á cierto s ímbolo . . . 
Leemos • 
" Y a San Antonio no es solo el abo* 
gado de las niñas casaderas. 
A "San Antonio bendito, que ni co-
me ni bebe y está gordito," lo han 
metido en la política conservadora..." 
Y en la zayista. 
Porque nadie ignora ya que el pa-
trono de la política zayista es San An-
tonio... de los Baños. 
Y ya verán como también E l Libe* 
ral va á jurar que hay malicia en todo 
esto; que nosotros decimos San Anto-
nio, pero que nuestro propósito -fué el 
de decir San Antón. . . 
# • 
Y expuso don José G. Posada en un 
discurso que pronunció en Cienfuegos, 
la conveniencia de la unión de los za-
yistas con los mi^oelistas para evitac 
la expulsión de los primeros del Ayun-
tamiento aquel. ; 
^ — . . . ¿ P a r a quien trabajamos noso-
tros más que para tí? ¿Quien es el que 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f i i m e r í a 
S i e m p r e l a © I S ñ K E © O i l É S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
^ Cura mientras 
y •? 
desde 2 hasta Uo caballos de fuerza. <| 
Véase una demostración práctica en nuostroí almacenes. — Más económico quí % 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. A 
• Dinamos de coa motores ««ATLAS" desde $350-00. A 
| C B. S T B V E N S & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A . < 
Ud. tiuerme 
ESTAE'-ECÍDA E N 1079 
Es una m&dícíiia vaporizada, de ejriraordinariai 
potencias curativas para 2a 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r ó n i c a en los viejos y en los jóvenes. 
t RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
•I* De vinta en todas Jas Boiiccs y por V 




E T E R N A G R A T I T U D 
Desesperado ipor ilos sufrimieiitos 
y por la idea que mi mal no podía cu-
rarse nunca, 'habiiendo visto miütibud 
die médicos muy buenos, qu'etsiem'pre 
me desa'hucraiban, Jl-egando ailigunos 
á deeir 'á mi familia, que tenía una úl-
cera maligna desde la iboca 'hasta el 
es,t6matg>o, fui aconsejado por yarios 
amigos -que vi^ra al Dr. G-aivez Gui-
llen, Habana 49, el que sin operación 
muguna me iha 'puesto completamente 
ibueno. Conjiunico esto para demos-
trar mi gratitud al querido doctor y 
'hacer un bien á los que padecen tan 
iberri'b'le mial como el que me curó. 
Oornelio Hernández Ochoa 
Infanta 34. 
c 2157 5-18 
E L SALONCITO MAS CONCURRIDO 
.por las damas elegantes es el de 
CUBA CATALUÑA 
Allí se saborean los mejores' hela» 
dos, como el Biscuit Olacé, y toda cla-
se de heladios, y la rica leehe paira Í3( 
esta casa, que rec-omendamos á las 
fanni-lias, y que mandamos á domicilioi 
todos los artícnlos de priimera necesk 
dad. Precios baratísimos. 
E l café lo mandamios á domicilio S 
38 centavos libra. 
Leche Magnolia á 12 centavos lata, 
CUBA CATALUÑA 
Galiano 97. Teléfono número 1216 1 
cta. 2101 10-12 I 
O» X Í X ^ E S T I O S G 
FAUJL F E V A L 
% s i a jane "£1 Castillo MaMüf) 
VERSION CASTELLANA 
(Continúa) 
j j ^ r i i d i s era' acaso la niña de me-
carácter que existía en París, 
^yaba, como suele decirse, el co-
-on en ,la man0j y eil Sll franca 
^ ri5a reflejábase la sencillez de su 
W - i ^ ^ 6 ^ cualquier palabra 
se p^oria ^ sc 16 dirigiera, y no 
te j adaba porque un hombre galán-
nía * salluíara con un cumplido. Te-
^ ^ c i e n c i a de su pureza y de su 
traD .f! y €S0 Iiatla turbaba la 
aq ^lidad de su espíritu; pero 
su « Deehe había desaparecido de 
-S^11 la ale*ría-
Jüan p ^ hablar oon el pobre 
y í T ^ a u l t que la amaba, y cu-
tog p era un tejido de sufrimien-
biéQ ^ ^ i i d i s , que le amaba tam-
tr¡5t'0̂ 0 P^día menos de compartir su 
<iif)'á^s r)orn es mi padre—respon-
ranz,— y le encontraréis en ?asa. 
^ fia áoüoniía de Franz es de esas 
que disculpan y hacen adorables to-
das las locuras del amor atolondrado. 
E r a un muchacho encantador, herma-
no de la musa festiva que sucesiva-
mente suspira y ríe en la comedia de 
Beaumarehais, y para quien no te-
nían sentido alguno las palabras fa-
tuidad é inconstancia. 
L a adolescencia, sobre todo en los 
tiempos que alcanzamos, se muestra 
orgullosa en su pedantesca melancolía, 
al más leve contratiempo; pero no 
hay persona, por grandes que sean los 
dolores y las tristezas de su alma, que 
d^je de sonreír á la vista de esos her-
mosos muchachos cuya juventud re-
volotea en derredor de ia belleza, co-
mo una mariposa en torno de la luz. 
Todo lo ignoran. Escuchan embe-
lesados las primeras canciones que 
brotan en el fondo de su corazón, y, 
corriendo en.busca de lo desconocido, 
quedan prisioneros en el primer lazo 
que el amor les tiende. Precipítanse 
ciegos tras del señuelo que les ofrece 
venturas imposibles, y no adivinan en 
s;i loco desvarío que sus risas se tro-
carán pronto en lágrimas, y sus de-
vaneos, de un momeúto, en pasión 
avasalladora y terrible. 
Pero son felices un instante y no 
preven los sufrimientos que les es-
tán rese-rvados. 
Dos años más que resbalen sobre 
sus cabezas, los harán comprender to-
da la vanidad de tot\\a§ aquellas ilu-
siones de un día; porque es preciso 
que el niño cambie al hacerse hombre, 
si no quiere convertirse en un vulgar 
seduetor, en un nuevo ejemplar de 
don Juan 'burgués, odioso tipo de la 
sociedad de nuestros días. 
Dejad que el adolescente goce con 
su amor á un tiempo tímido y osa-
do; no os escandalicen sus inofensi-
vas temeridades; dejadles con sus lo-* 
cas esperanzas, con sus fantásticos en-
sueños, con sus fútiles y al par esfor-
zados combates, en los que, á lo su-
mo, es un beso el premio de la vic-
toria. ¡ No reprendáis al pobre ado-
lescente! Antes de mucho, sabrá el 
respeto que una mujer merece; antes 
de mucho, será para él da mujer un 
ser excepcional, á quien servirá co-
mo esedavo ó engañará como verdugo. 
Esperad; esperad á mañana. 
Franz, en medio d eaquel patio mi-
serable, con su voluminoso envoltorio 
debajo del brazo, hallábase á punto 
de iniciar un ataque galante, impor-
tándole un ardite el ridículo que la 
derrota pudiera traer aparejado. E l 
hiismo Lovekc hubiera hecho un pa-
pel harto burlesco en aquella circuns-
tancia ; pero Franz no ha'bía cumplido 
aún los veinte años, y una picaresca 
mirada animaba sus grandes ojos azu-
des. E r a encantador aquel muchacho. 
Gertrudis, que era voto en la ma-
teria, lo echó de ver en seguida, y el 
color de roáa de sus mejillas se tornó 
{ en emeendido carmín. Adivinó el ata-
que; pero fué prudente una vez en 
su vida y retrocedió ante el enemigo. 
E n aquel instante llegaba el pobre 
Juan Eegnault á la mísera tienda que 
su abuela y su madre acababan de ce-
rrar, y ponía religiosamente en ma-
nos de la anciana el escaso producto 
que le valiera la jornada. Todas las 
noches hacía lo mismo; pero aquel di-
nero no bastaba para mantener á to-
da la familia. Juan trabajaba cuanto 
podía y era muy desgraciado. 
Si en aquel momento hubiera podi-
do ver la conducta de Gertrúdis, de 
la que estaba enamorado y, además, 
celoso, propiedad esta última de to-
dos los que sufren, de seguro se ali-
viaran sus penas. 
L a muchacha, en efecto, daba prin-
cipio á una heróica retirada. Atrave-
só precipitadamente el corredor del 
piso bajo, subió -una corta escalera 
cuyos peldaños temblaban, y entró 
sin tomar aliento en la habitación de 
su padre, situada en el primer piso. 
Franz la seguía de cerca, y entró 
casi al mismo tiempo en la estancia. 
—Papá, aquí está un caballero que 
desea habla.rte—dijo precipitadamen-
te Gertiriídis. 
Hans Dorn, el vendedor de ropas, 
estaba sentado junto á una mesita, so-
bre la cual ardía una delgada vela de 
sebo. A su lado y sobre la mesa, se 
veían ft'iuuas monedas d»i cinco fran-
cos y otras muchas de plata y de co-
bre. 
Ha'bía ya anochecido del todo. E l 
aposento do Hans, apenas alumbrado 
por la luz de la vela, mostraba en una 
especie de penumbra sus negruzcos 
muebles y eu lecho rodeado de modes-
tas cortinas. Aquella morada dista-
ba mucho de anunciar la abundancia; 
pero tampoco parecía albergue de mi-
seria. Todo estaba limpio y asea-
do, y seguramente hubiera ofrecido 
más halagüeño aspecto la habitación, 
sin la fila de trajes viejos colgados á 
lo largo de las paredes. 
Gertrúdis se había sentado al lado 
de su padre, y desde aquel lugar se-
guro fijaba sus brillantes y serenas 
miradas en el hermoso joven que son-
reía contemplándola. 
E r a Gertrúdis verdaderamente una 
linda muchacha, y el humilde, pero 
bien cortado traje que llevaba pues-
to, sentábale á las rail maravillas. 
Les que habían conocido á su ma-
dre, aseguraban que se le parecía en 
todo, y su madre era aquella otra 
Gertrúdis á quien hemos visto joven 
también, hermosa y sencilla, sentada 
corea del lecho de la difunta conde-
sa .Margarita en el viejo schloss de 
Bluthaupt. 
A veces, cuando el vendedor de ro-
pas abrazaba de noche á su hija, que 
era su única felicidad en el mundo, 
triste y coumovidu, apartaba de ellfi 
los ojos, que se le arrasaban en lá-
grimas. Su esposa había muerto muy; 
joven y las dulces miradas de su hi-
ja le traían á la memoria el recuerdo 
de la dicha perdida. 
E l vendedor de ropas era á la sa-
zón hombre de unos cuarenta años; 
pero conservaba la fortaleza y el vi-
gor de la juventud. Su fisonomía 
continuaba siendo franca y despeja-
da, y sus abundante sy rizados ca-
bellos empezaban á blanquear, siendo 
ésta la única huella que los años 
transcuridos habían marcado en su 
persona. .Conocíase que había sufri-
do; pero aún pintábase en su rostro 
la alegría, y hubiera podido alternar 
como el primero en una reunión .de 
camaradas. 
Franz desató su envoltorio, y em-
pezó á extender sobre la mesa los 
objetos que contenía. Hans rairó las 
ropas sin reparar en el «joven. 
Consistían aquéllas en una capa, un 
traje negro completo, varios chalecoa 
y algunas corbatas. 
Hans desdobló la ^apa, é hizo cru-' 
gir el paño; examinó después las 
mancas y el cuello de la levita, par-
ces débiles que hay forzosamente que 
reconocer cuando se es ropavejero y 
no se ignora el oficio; echó, por últi-
mo, una mirada sobre los chalecos y 
las corbatas, y pronunció en seguida 
IttB palabras sacramentales: 
• H guááto queráis por eso? 
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aprovecha nuestros pasos, nuestras 
obras, todo lo que nosotros hacemos? 
_ _ Y las manos y los piés, que hablaban 
con el vientre, aparecían irritados y 
furiosos,—Ya estaraos ambos cansados 
del abuso; no trabajaremos más. Tú, 
si quieres, trabajarás por tu cuenta, y 
sino,Muérete de hambre. 
Y como lo dijeron, lo efectuaron. E l 
vientre perdía el color, perdía la fuer-
za- se enflaqueció, cayó en una agonía 
• dolorosa, y cuando las manos y los pies 
se sintieron arrastrar a esa agonía, ya 
era tarde; murió el euerpo, y con el se 
murieron unas y otros. 
L a fabulilla es muy vieja, y un ora-
dor la inventó en un caso parecido: en 
ella' se patentiza que nadie se basta 
solo, y que los pies y las manos del za-
yismo de Cienfuegos serán echados del 
municipio aquel si no trabajan para el 
vientre miguelista. 
Y ya verán como E l Liberal va á des-
colgarse con que también en eso hay 
alusiones.... * 
Juan Perrero O Joardo .de ^ ^ ¿ ^ ^ S t ¿una botella del Vermifujío de B. A. * A ^ l i STOCK ha curado á mis hnos de lombrices, y sinceramente se lo recomiendo á todos aquellos • oue sufren del ínismo mal.'1 Vea quclas im-
A. ̂  hallen en la etiuueta. 
" " b a t u r r i l l o 
Tiene don Leopoldo Canelo la fa-
cultad de tratar de los problemas 
patrios con serenidad de juicio y 
propiedad de conceptos tales, que 
su opinión siempre pesa en el áni-
mo üe los que le leemos. Y aun-
que alguna vez no me he sentido 
satisfecho con sus fallos, general-
mente advierto en ellos la confirma-
ción de lo que yo pienso, y acaso 
no explico bién. 
E n su último trabajo de "Cuba 
y América," estudiando la nota de 
* actualidad de la política exterior 
americana, él repite, en más suave 
lenguaje, lo que en tantas ocasiones he 
dicho bruscamente: que una media-
ción sincera de los 'Estados Unidos 
en 1905, que una intervención arais-
(tosa de su gobierno en los exabrup-
tos que el nuestro cometía, provocan-
do revoluciones y exasperando áni-
mos, nos habría evitado las ver-
güenzas que después vinieron. 
De d«nde he deducido yo que in-
tencionalmente se dejaba hacer al 
Gabinete Palma para que la ne-
cesidad" de la segunda Intervención 
armada surgiera; lo cual no acre-
dita al vecino de amigo desintere-
sado y leal. Y de donde tomo pie 
para suponer que. ó distintas y más 
eficaces garantías de orden y liber-
tad, reduciendo el límite de nuestra 
soberanía, establecen de "facto" la 
polución que me parece más ajusta-
da á nuestras necesidades presen-
tes, ó» intencionalmente se deja to-
do en embrión para que surja la 
tercera ingerencia; y este último ex-
tremo me disgusta, como cubano no 
arrepentido de los viejos ideales, 
porque se me antoja la solución me-
nos nacional y más, irritadora. 
E l doetor iCancio, que es autori-
dad en estas-.cuestiones de derecho 
internacional y que por no estar ren-
dido al egoísmo de los puestos públi-
cos ni enamorado de popularidades 
callejeras, puede sentir y expresar-
se francamente, escribe esto: 
" E l derecho que allá en el Istmo 
ejercen los Estados Unidos es ei 
mismo que tienen en Cuba y les ha 
sido reconocido por la comunidad 
de las naciones, llámese como se 
quiera y esté comprendido en lo que 
recibe nombres diversos, como: es 
fera de influencia, hegemonía, pro 
tectorado; pues los nombres técni-
cos que la diplomacia, la jurispru-
dencia internacional y los autores 
den á los hechos históricos que for-
man la trama de la vida contempo-
ránea, no alteran en lo más mínimo 
la marcha de la historia." 
Y como un caso práctico reciente, 
cita el de la Enmienda Platt, que es-
tudiada por eminentes y discutida 
por juristas, no resultaba de acuer-
do con ninguna forma de sruzeranía 
ó protección conocida. 'Pero respec-
tó de ella anunció entonces un pe-
riódico yanqui que dentro de pocos 
meses figuraría ella en todos los 
anuarios y Tratados de derecho, y en 
efecto, figuró hasta en nuestra CJons-
titución. 
Y es lo que él dice: que las de-
finiciones do los legisladores y los 
reparos de los publicistas, no in-
fluyen en las relaciones de los pue-
blos ni alteran la maroha de los 
acontecimientos hflmanott. 
Ninguna ley biológica, más que la 
de-la fuerza y la necesidad, estable-
ce que el pez grande se trague al 
chico, y se lo traga. Ninguna ra-
zón d^ justicia determina que una 
nación civilizada se adueñe del terri-
torio aisilado, domine á las tribus na-
tivas y plante su bandera, símbolo 
de dominio* y explotación, sobre tie-
rras que no eran suyas; y así se ha 
realizado' el proceso de las grandes 
naciones. 
No parece responder al respeto 
ajeno y á la libertad de los demás» 
pueblos, obligar á que se abran al 
comercio mundial puertos que no 
quieren sus pobladores abrir; y con 
miras aparentes de general cultura, 
por motivos evidentes de aspiración 
de crecimiento comercial y riqueza 
marítima los pueblos fuertes cWigan 
á los dé-biles á dar paso á las ideas 
y á los productos suyos, en el cam-
po que la ignorancia ó el prejuicio 
religioso cerraban. 
Para la política exterior america-
na, importa poco que sus determina-
ciones se apelliden control ó protec-
torado, y que estén ó no previstas 
en los códigos diplomáticos; respon-
den ellas á la necesidad de ensan-
char su esfera de acción para que 
tengan más amplio escenario las ac-
tividades de sus ochenta y siete mi-
llones de ciudadanos, y eso basta; 
como basta al león su deseo de gua-
recerse en el fresco oasis, para que 
no le inquiete la consideración de 
hacer evacuar del sitio al camello 
que allf pacía y descansaba. 
No es cuestión de nombres, sino 
de accidentes históricos, de osucesos 
reales, de fenómenos muy repetido» 
en la vida de, todas las generaciones 
en todas las épocas. Negar la ver-
dad, porque la definición técnica no 
concuerda con los hechos, parece ni-
mio, y ayuda & perder un tiempo 
precioso. 
Piensa bien el doctor tCancio: en-
tre ambos protectorados, el de Cu-
ba y el de Panamá, hay la ventaja 
en favor del último, de que allí la 
acción del gobierno yanqui tiene ca-
rácter preventivo, mientras aquí se 
le ha dado forma punitiva, tarda 
y ineficaz; en lo que tiene no peque-
ña parte de culpa, ese empeño nues-
tro de engañarnos con espejismos 
de falsa soberanía; ese miedo á las 
palabras, que no son en suma más 
que palabras, que se borran y sus-
tituyen á placer por quien tiene po-
der para hacerlo. 
Cuatro palabritas dichas por Mr. 
Squiers al oído de don Tomás; una 
amonestación franca de Eoosevelt 
á Freyre y MontaJvo, ihaibrían dado 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a , V d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e B r a n d r e t t i 
P u r a m e n t e Vegetales. 
S i empre Eficaces . 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de TRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sacia. Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Higado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DZ VENTA EJí LAS BOTICAS DEL SITJXDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada ¡ 8 4 7 . A ^ -ifl! • 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ l f C O C H 
^ r f & $ L v f e ^ Remedio universal para dolores. 
k¿*¿~&23^¿í/ieAVí/ Donde quiera que se sienta dolor apllquese en emplasto. 
C. 1967 2«-lJn 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
" R E P 0 R 2 A B 0 T E I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
anmenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P ídase catalogo ea Español, de tamaftos, tablas y precio». 
Muestro ingeniero ConRultor dará informes sobre todo proTeoto, gratis. 
C. B . Stevens & Co.. Oíicios 19, HABAJS'A. 
a 1975 26-lJn 
por resultado inmediato la ^legali-
*dad de las elecciones en 1905, y la 
convulsión de Agosto no se habría 
producido. Ahora mismo, una de-
terminación clara y concreta de 
nuestros deberes para con la Nación 
protectora, y una clara explicación 
de sus propósitos, para el caso de 
nuestra desobediencia, tendrían la 
virtud de volvernos á la realidad 
disponiéndonos á la conservación de 
la libertad intra-nacional y del cré-
dito externo; al paso que con estas 
promesas ambiguas y estáis esperas 
mal intencionadas, no acaba de fijar-
se el criterio y solidificarse la con-
ciencia popular. 
Entre uiso que dice que es posi-
ble la independencia absoluta y otro 
que lo niega, las simpatías do las 
masas se van con el primero • entre 
uno que confiesa la inferioridad na-
cional y dé por perdido ei pleito ét-
nico, y otro que recuerda los herois-
mos de Esparta y revive las legio-
nes de Maceo, la fantasía popular 
se queda con éste. Y así adelantan 
fatalmente los acontecimientos y las 
•grandes sorpresas se avecinan. 
E l sofisma patriótico es un terri-
ble enemigo de la paz de los pue-
blos 'impresionables. 
JOAQUÍN N . A'riAMBURU. 
E L T I E M P O 
Obaervatorio Meteorológico Nacional 
18 de Junio de 1908. 
Segn telegraimia recibido de la Sec-
ción Central de Telégrafos ayer Uo-' 
vió en toda la Provincia de Pinar 
dejl Kío, Habana, Matanzas; ade-
más en Remedios, Calabazar, Encm-
cijiada, Sagua, Isabela y Caibarién; 
fuerte en Morón y Camagüey; me-
nos en San Agustín, Cacocum, San 
Andnés y Gibara y flojo en Ma-
yan. 
Por telegrama recibido de Isla de 
Pinos se comunica haber sido allí 
también el tieanipo lluvioso. 
L A ADORACION NOCTURNA 
Jesucristo instituyó la Santísima 
Eucaristía para habitar continuamen-
te con los hombres, en quienes protestl 
hallar sus delicias. Delicia* mete esse 
cum filiis hominum. Quería dejarnos 
alguna compañía y así se nos quedó E l 
mismo en este adorable Sacramento. 
¡Qué bondad tan inefable la de este 
buen Dios para con la vil criatura! 
¡ Qué caridad tan inmensa la que nos 
manifiesta habitando continuamente 
en la EucarLstía! Todos los altares son 
para E l como otras tantas fuentes de 
gracias donde nos espera y convida pa-
ra abrazarnos en su amor. Encerrado 
en los Sagrados Tabernáculos, como en 
otras tantas prisiones de amor, está 
continuamente, de noche y día, sir-
viéndonos de abogado nuestro, y ofre-
ciéndose por víctima al Eterno Padre, 
para alcanzamos de E l misericordia y 
salud. 
De noche y día Jesús está con noso-
tros, y esta amorosa solicitud que E l 
tiene de estar en nuestra compañía, 
exige de nosotros igual solicitud en es-
tar con E l . 
Esta misión honrosa de acompañar 
y reparar al Corazón Deífico, la tienen 
su Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento y la Asociación Pontificia, pero 
su misión solo se extiende de la maña-
na á la tarde. 
De nodhe también está Jesucristo 
baijo el velo eucarístico velando por no-
sotros... y de noche i nosotros l .< 
acompañamos?, ¿nosotros estamas al 
pie de su Sagrario? 
E n las grandes capitales y pueblos 
de Europa existen Congregaciones de 
Reparadores nocturnos de Jesús Sácra-
mentado, siendo la edificación y el 
buen ejemplo de todos; y ¿seremos por 
ventura los cubanos menos fervorosos? 
Oh! no, la madre cubana, todo candor 
y amor á sus hijos, nos enseña desde 
que abandonamos la cuna, lo que de-
bemos á Dios, lo que por nosotros hi-
zo Dios y lo que debemos de hacer con 
Dios. . . E l amor exige sacrificio, así 
es, que sacrifiquemos una noche siquie-
ra, para consolar y testimoniar nues-
tro amor al Dios tres veces Santo, al 
Jesús-Hostia, que E l nos dará esa Glo-
ria por E l conquistada con el derrama-
miento de su preciosa sangre, en pago 
del consuelo que con vuestra visita le 
llevamos á su soledad del Sagrario. 
Muy fácil es que se establezca y ya 
se va en vías de ello, esta piadosa Aso-
ciación Reparadora nocturna en la 
Iglesia del Santo Angel, debido muy 
en gran parte este proyecto al celo de 
su dignísimo Párroco, el Rvdo. P. 
Abascal. y yo abrigo la convicción de 
que pronto será inaugurada esta Aso-
ciación, por exigirlo así la Gloria de 
Dios y el fervor de los muchos adora-
dores con que cuenta Jesucristo Sacra-
mentado. 
Por eso, á los fervorosos para que si-
gan firmes en el amor á Jesús-Sacra-
mentado; á los tibios para que se lle-
nen del espíritu fervoroso del cristia-
no; y á los incrédulos para que conoz-
can la veracidad de Jesús escondido en 
el viril de la custodia, yo los invito, y 
les suplico den su nombre en la Igle-
sia del Santo Angel para ser los fun-
dadores de ese escuadrón de honor que 
velara á aquel que exclama: Mis deli-
cias es estar con los hijos de los hom-
bres. 
Z7n Tercero d-el Caimen. 
PARA. Cl ítAll FN BJBSFRIADO Iftí 
OIA tksmei LAXATIVO BROMO-QUININA 
El botico-rlo devolverá, el dinero si no le cu-
ra. La ftrma de E. "W. Grove se halla en cada 
cajita. 
E l Decreto sóbrelas aguas de tocador 
Por tratarse de una indiustria lla-
mada á desaparecer de Cuba si la Se-
cretaría de Hacienda no reforma cier-
tas disposiciones que á ía fabricación 
de perfumes se refieren, damos cabi-
da eo las columnas del DIARIO al si-
guiente interesante trabajo escrito 
por el doctor Cuadrado: 
L a Secretaría de Hacienda «en fren-
te de 'los fira-udes que se cometen en 
la venta de alboholes, acude á todos 
los medios ünagina'Mes para evitar 
las infracciones, y son de aplaudir sus 
disposiciones miontras no perjudi-
quen los intereses del comercio de 
boena fe, y sobre todo, de las indus-
trias que usan el alcohol -natural co-
mió una de las materias primeras de 
fabricación. 
L a disposición de dicho Centro or-
denando á -los perfumistas que usen 
alcohol de 50° centesimales para sus 
ptreparaciones, destruye por su base 
esa industria, porque en esas condi-
cionéis muy pocas esencias ni produc-
tos ibalsámicos se mantienen en diso-
lucd'ón, y menos aún algunos de sus 
principios constituiyentes que dan ca-
rácter á ia perfumería, y de cuya com-
binación inteligente resulta el mérito 
del industrial. 
Los disOlventecs natutrailes de los 
ajoeites eeemcáales, son el alcoihol con-
centrado, el éter, cloroformo, benci-
na, éter acético, de petróleo, sulfuro 
de carbono y aceite de parafina, y es 
evidente que en perfumería el alcohol 
concentrado es el disolvente de uso 
más general. T de tal modo es así. 
que el principal medio de reconocer 
las esencias consiste en la precipita-
ción que se produce cuando se añade 
detarminada cantidad «de agua para 
cada esencia disuelta en alcohol. No 
vamos á consignar aquí un tratado de 
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perfumería, y solo indicaremos que 
perteneciendo la mayor parte de las 
esencias á lo que los químicos llaman 
"hidrocarburos" de la forma (CIO 
H16) el Hímáte inferior del disolven-
te es el alcohol de 86° centesimales, 
como son Jas osencias de las coniferas, 
del limonero, de la copaiba, etc. Las 
esencias oxigenadas cuya composi-
ción se aproxima á lo que los quími-
cos llaman "aldehidos", entre las 
que se encuentran las procedentes de 
la familia de las labiadas, de las um-
belíferas, y las esendas sulfurosas de 
las cruciferas, se disuelven más ó me-
nos rápidamente en el a)lcohol de 86°; 
pero si se mezclan ambas clases de so-
luciones dan un depósito de forma 
globular que no desaparece sino en 
un alcohol de más de 90°. 
E l alcohol de 50° centesimales ape-
nas si disueílve algunos de dos princi-
pios constituyentes de los aceites esen-
ciales, y aún éstos de aroma muy po-
co delicado; sino que en caso de frau-
de ei destilador inteligente puede se-
pararlos muy bien y recuperar todo 
el aloo-hol para la preparación de 'be-
bidas, lo que no sucede .cuando las 
esencias se halllan disueltas en alcohol 
concentrado. 
Más grave defecto éneoctrames en 
el decreto de Ja Secretaría de Hacien-
da., y es que el articniado se confunde 
lo que es la preparación de las liama-
das Aguas de Tocador, con las disolu-
ciones de esencias que sirven para 
preparar dichas aguas, como son las 
tinturas, álco'holaturos, etc., pues en 
astos casos no se puede usar un al-
cohol de menor graduación que de 
90° cents. 
Ni se nos alcanza el motivo de or-
denar la preparación, de dichas aguas 
añadiendo 10 gramos de ácido bórico 
por 'litro, pues teniendo en cuenta lo 
poco soluble que ditoho ácido es en el 
alcohol se puede decir que práctica-
mente la Secretaría de Hacienda or-
dena Ja satumeión de las agiias de to-
cador con ácido bórico, de tal modo, 
que propiamente, en lugar de agua de 
tocador, los perfumistas se verían 
cíblágados á rotular sus preparacio-
nes: "Solución hidro-ailcohólica de 
ácido "bórico al 2 .por 100. aromatiza-
da". Y respecto al ácido bórico se ha-
cen necesarias algunas explicaciones. 
Cuando el químico-habla de Ja solubi-
lidad de este ácido, se refiere al qni-
micamente puro; pero el del comer-
cio y hasta el que usan Jos farmacéu-
ticos está muy Jejos de poseer esas 
propiedades, como se puede deducir 
del siguiente análisis de un ejemplar 
taJ como venía de Toscana cuando 
nos dedicábamos al "training" far-
macéutioo. 
Acido bórico . .74 
Sulfato cálcico, magnésico y amóni-
co cloruro férrico y alumínico. .14 
Arcilla, Arena y Azufre 2.50 
Agrua hidroscóplca 7,00 
Cloruro amónico, Acido Clorhídri-
co, Hidrógeno sulfurado. . . , 2,50 
Total. « . 100.00 
Así es que además de contener im-
puridades que han de pejudicar á los 
perfumes, puede acusarse á un indus-
trial de desobediencia por no haber 
puesto la cantidad que exige el fisco, 
puesto que el análisis ha de revelar 
menos cantidad de la que en realidad 
hubiera puesto el industriaL 
Existe otro orden de consideracio-
nes que ha de tener pésente la Secre-
taría de Hacienda si no quiere perju-
dicar á los perfumástas. Hoy la quími-
ca orgánica ha descubierto multitud 
de compuestos que superan á Jos olo-
res de Jas esencias naturales, como su-
cede con la ' ̂ heliotropina", que com-
binada con la "vanillina" (otro com-
puesto artificial) produce el perfume 
llamado heliotropo blanco, de cuyo 
exquisito aroma pueden gozar lias per-
sonas de pasición más humilde, pues-
to que de 336 pesos la 'libra que se 
vendía hace agunos años, hoy el in-
dustrial lo adquiere por tres pesos 
la libra; como sucede om, í 
neol, que da el mismo « Í L % 
esencia de lirio, eoiuo ¡ Z S * 
antranilato de metilo qu^ de «<*3 
composición de las esenoi!^? ^ \ 
jazmín, Ilang-Ilang. neroli J e ^ 
os cíales qüe hoy imperan e T í 
mena, conuo el Tra-ns-tetrai, ^ 
vesta-enediol, para no cansar u 0 ^ -
n a de los lectores. a 
Aducimos estos ejemplos n,* 
bar que si se obliga á * Pío 
aguas de .tocador con al^ff5}1,1 
centesimales, con el adita.n, * ̂  
ácido bórico en tan gran oantT0 ^ 
de todo puto imposible qUe L ^ ^ 
mista, el confeocionador v i 
cante suministren al mercad fal)r!' 
bajo precio artículos que puJLa ^ 
las clases más pobres de la ^ 
cuando gracias á la q u í m i c a T ^ Í 
heredados de la fortuna ^ ^ 
confort y del lujo que antes * 
legio de los ricos: porque se h ? ? ^ 
oer en cuenta que esta indust*9, 
PS niTlfl. /> i Pirrólo ern/v Tin es una ciencia, sino un arte n 
pende "del ejercicio de una ^ 
ción creadora, como la del w • a-
el pintor. i ó 
Creemos, por flo tanto, que ja * 
cienda puede disponer otr ^ 
dios de investigación pai* e v \ L ^ 
fraude del impuesto sobre las 
das. sin tener necesidad de nerir,̂ -
la industria de la pe^mnería 
estará de más consignar que si V '0 
nuye el consumo de .bebidas á baJ?" 
alcohol natural, es debido á qup i, 
hasta las clases traba jadoras se afi • ̂  
nan cada vez al lager beer y 
bebidas sanas y refrescantes. 
Dr. Gastón A. Cuadrado 
D E A Y E R 18 
Perros-póUcías. — Las aceras dt 
gla.—Acepta el donativo.—Re^ 
ción de una calle.—Tres farola^. 
Medallas para premiar á los homhe. 
ros.—Pago de sueldo.~El cemn¿ 
^ r i o de Regla—A informe.—La Ban. 
da Municipal m i e n i z ^ ^ i ^ T ¡ ^ 
que da rán los ^e t e r anoT ' á lo rn^ . 
nos de la " N m t ü u s . " ~ L o s carreto. 
nes para cargar madera. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas, 
Se aprobaron dos actas atrasadas. 
A informe de los señores MontaJvo y 
Bruzón pasó una comunicación del Su-
pervisor de la Secretaría de Gobeim 
ción, recomendando la adquisición de 
tres ó cuatro perros amaestrados de h 
que propone una casa londonense para 
que sirvan de auxiliares á la policía ei 
la persecución y captura de crimina 
les. 
E l señor Batet propuso, y así se 
acordó, rogar á la Secretaría de Obra! 
Públicas que dé las órdenes oportuna)» 
para que cuanto antes se construyan 
las aceras de1 las calles del barrio di 
Regla. 
E l Cabildo se dió por enterado d( 
una comunicación del Rector del Colfr 
gio de Belén, aceptando y dando las 
gracias por el donativo de $10.000 qui 
el Ayuntamiento hizo recientemente á 
aquella institución, para contribuir í 
los cuantiosos gastos que ocasiona a, 
Colegio el Observatorio Meteorológicí 
que tantos sen'icios meritorios viení 
prestando al país. 
Se acordó solicitar del Ingeniero Je-
fe de la ciudad la reparación de la e* 
lie de Luz, en la Víbora, que se ei* 
cuentra en muy mal estado y dispone! 
la instalación de tres faroles en dicto 
calle entre las de Pérez y Santa Ana. 
A propuesta del señor Fernándei 
Criado se acordó premiar con medallM 
de oro, de plata y de cobre los actos W 
roicos que realicen los bomberos de« 
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gabán a en el desempeño de su corae-
acordó abonarle al señor don Ju-
lio Rodríguez los haberes que se le 
¿elidan por haber desempeñado inte-
-iiiametfte el cargo de escribiente en el 
Apartamento del Arquitecto Miinici-
^También se acordó disponer que las 
obras de reparación que se van á rea-
lizar en el Cementerio de Regla den co-
mienzo antes que termine el presente 
ejercicio económico. 
pasó á informe de la Comisión de 
presupuestos y Cuentas una moción 
¿[el señor Batet, proponiendo que se 
consigne en el presupuesto del próxi-
mo ejercicio cantidad suficiente para 
poder equipar á los bomberos de Re-
gla y dotar de una bomba de incendio á 
dicho cuerpo. 
Se acordó que la Banda Municipal 
amenice el banquete con que las Vete-
ranos de la Independencia obsequiarán 
4 la oficialidad de la corbeta española 
"Xautilus." 
A propuesta del señor Batet se acor-
dó rogar al Gobernador Provisional 
que modifique su decreto sobre los ca-
rretones de dos ruedas, en el sentido de 
que éstos después del 31 de Julio pue-
dan seguir eartrando madera siempre 
que no sobresalga esta mas de dos me-
tros por ambos lados. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A l ^ V G I O 
La L&y Electoral 
Habama- Jumo 18 de 1908. 
To, Charles E . Magoon, en vir-
tud de las facultades de que me 
h'a'llo investido como Gobernador 
Provisional, 
ORDBNiO Y DRORRTO 
<jue se agreinic el párrafo que sigue 
ti Art. 81 do la Ley Electoral. 
No obstante, la Junta Mnuieipal 
Electoral podrá, por medio de a*«ue.r-
do, en-coaneudar a'l Alcalde Munici-
pal el d^ber de fijar copias exatíbas 
de lias secciones del Registro provi-
sional do cada barrio, preparadas 
para fijar en los distintos barrios 
del Municipio; y en eso caso, que su 
ordene al Secretario entregar dichas 
copias exaictas junto con una copia 
auténtica del acuerdo en que &e or-
dena, dicha medida y de la resolu-
ción, indicando el lugar en qne su 
ha de fijar la eopi'a rerfereáite á ca-
da barrio, al Alcalde Municipal á las 
10 de áa mañana, ó antes, del día 
cnadragésimo anterior al de la elec-
ción. Cuando reciba dichas copias 
el Alcalde, ijunicdiatarnente, por con-
ducto de los empleados á sus órde-
nes, hará fijar las copias de las sec-
ciones del registro electórail provi-
sional de cada barrio, tal como pres-
cribe lia Ley, y el acuerdo de la Jun-
ta Municiipal Electoral. Inmediata-
mente después do fijarse las copias 
de dicho registro provisional, lo co-
municará el Ailcalde á la Junta Mu-
nicipal Electoral. 
Charles E . Magoon-
Gobernador Provisional. 
S E C R E T A R I A 
D E Q O B E R I N A C I O N 
Ríos desbordados 
Según telegramas de»l Gobernador 
interino de Pinar del Río, recibidos 
ayer en la Secretaría de Goberna*-
ción, las recientes lluvias han oca-
sionado el desbordajniento de varios 
ríos en aquellla región, cuyas inunda-
ciones proporcionaron daños de con-
sideración k los agrienItones. 
En el oamino de la Güira, las 
aguas hicieron una furnia en la que 
nmrió ahogado don Carmelo Fia-
Ilo. 
Ayer no Hegó el tren k Gnane. 
S E C R E T A R I A D E 
d e E S T A D O Y J U S T I C I A 
Nueva Notaría 
En la "Gaceta" de ayer se pu-
blica üia convocatoria para la provi-
sión de la nueva Xrrtana de Jagüey 
<M-añde. la que ha de ser provista 
en la forrava establecida por la Or-
den número 112 de 1900. 
Los que aspiren á ser nombrados 
pana servirla, habrán de reunir las 
condiciones que exigen los Artícu-
los XXXVIÍ y XX X V111 de la Or-
deu número 41, de 14 de Abril de 
1899, sobre organización del Tribu-
nal Supremo; y presentarán sus so-
lí i ctudes docuauentadaí? dentro del 
térmrno de quince días á lia Secreta^ 
ría de Estado y Justicia, por con-
ducto de la Dirección é Inspección 
de los Regiírtros y del Notariado de 
la misma. 
G O B I E R I N c T p R O V I f N C I A E 
Sin lugar 
E l Oobernador Provincial interino 
ha declarado sin lugar el recurso de 
alaada establecido por Florentino Vi-
lla, como apoderado de los herederos de 
Justa Villa, viuda de Galdós, contra 
acuerdo del Ayuntamiento de esta ca-
pital, confirmatorio de un decreto de 
la Alcaldía 'Municipal, que dispuso el 
aumento á pesos cuarenta de las plu-
mas de agua de las casas números 33 
A y 33 B, de la calzada de Galiano. 
La estatua de Cervantes 
E l Ingeniero de Obras Públicas con-
ferenció' con el Gobernador Provincial 
interino, con objeto de ultimar en bre-
ve las trabajos que faltan para colocar 
la estatua del inmortal Cervantes en la 
plaza de >San Juan de Dios. Se cree 
que hoy comenzarán los trabajos. 
M U N I C I P I O 
Oierre de los establecimientos 
Hasta ahora solo dos gremios han 
contestado la comunicación que le di-
rigió ila (Jomisión esípeciaU que fmtien-
de en eü asunto deí cierre de puertas, 
pregn.rKtiándoílcN su parecer sobre la 
ipreftemsión, de la. "Unión Intemacio-
nall de Dependnentes" de que se de-
crete eil cierre de los estaiÑlcimientoR 
á Las »eis de la tarde. 
Esos gremios son el de sombrere-
rías y el die faibrioauíbes de envases, 
Ed primero se muestra partidario del 
cierre á las seis (y eil segundo declara 
que Qe es iudifieren/te efl acuerdo que 
se aJdopte sobre este asunto por no 
afesta-rfe directaanente por ser su gre-
mjk> industria-l y no comercial. 
E l síndico del gremio de tiendas 
ty tejidos ha. participado que su gre-
mio se reunirá en breve para adoptar 
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acuerdo sobre este asuuto é informar 
• la Comisión. 
E l palazo concedido para la informa-
ción vence el día 30 ded actual 
S A M I D A D 
B L CASO DE "COVADONGA" 
•̂ o es fiebre amariUa 
lia Comisión de enfermedades Trans-
misibles, después de considerar debi-
damente el caso de Rodríguez López 
enfermo que se encuentra, actualmente 
en la casa de salud "La Covadonga.•, 
ha dictaminado que ese individuo no 
padece de fiebre amarilla, debiendo 
por lo tanto, cesar la alarma, ya qup 
por fortuna no hay ningún motivo pa 
ra ella. Se ha comprobado una vez ma/ 
que la Habana está libre por compK 
en lo absoluto, de fiebre amariüa. 
•Según informes que hemos podido 
adepúrir. el citado enfermo está pade-
ciendo de un ataque de ictero grave. 
enfermedad que tiene bastante pareci-
do, en sus comienzos, con la fiebre ama-
rilla, por cuyo motivo en un principio 
existieron dudas acerca de ese caso. 
Por lo demás, la Jefatura de Sani-
dad hubo de tomar las medidas apro-
piadas, en previsión de si fuera fiebre 
amariUa. Pero ya, y en vista del fallo 
de la Comisión, se han suspendido los 
trabajos que se venían llevando á cabo 
para la fumigación de las casas en que 
vivía y visitó el señor Rodríguez Ló-
pez. 
A S U N T O S V A R I O S 
La Juventud Cubana 
Han salido para Matanzas los se-
ñores Teófilo Gonzáilez Radillo, Víc-
tor Campillo y Diego Volivert, re-
presentantes de la "Juventud Cuba-
na" organizada para festejar á la 
"Nautilus." 
S'ii obj«eto es dar un beneficio en 
el teatro "Actualidades" para ob-
tener fondos con que suína-gar ios 
gastos de los festejos. 
Unión Internacional de Dependientes 
Nos comunica don Francisco Be-
tancourt, que las oficin-as de esta 
Asociación han sido trasladadas de 
Reina 5, donde estaban, á Aguila 
115, (lailtos), casi esquina a San Ra-
fael, donde están ahora. 
Complacido 
Junio 16 de 1908. 
8r. Director del DIABIO DE LA MABINA. 
Muy señor rruestro: 
Mur'ho agradeceríamos á usted 
llamase la atención al Departameii-
to de Obras Públicas acerca del mal 
estado en que h-a -quedado el tramo 
de calle Maloja entre las calzadas de 
Infanta y Ay esteran, después de 
la sean i-reparación que á l'a misnv» 
hizo dicho DespartamentO' pues he-
mos quedado en peores condiciones 
qme antes, puesto que hoy se nos 
dificulta el tránsito á pie y como 
continúen las aguas será difícil pa-
se por eílla ningún vehículo, debido 
á haberse hecho el arreglo del piso 
solo con tierra suelta sin que ni si-
quiera le botánan unos carros de pie-
dra para afirmarlo. 
Confiados en que usted accederá, 
á nuestra súplica é interesará del 
señor Ingeniero Jefe de la Ciudad 
se dé un paseo por la misma para 
su satisfacción, le anticipan las gra-
cias y quedan suyos afmos. y S. S. 
R. Gutiérrez. José Mato. 
E l jabón ideal para el aseo del 
niño es el 
No contiene ni rastro de álcali, 
sustancia tan perjudicial al 
cutis delicado del niño. 
L e g i t i m ó 
lleva la firma de los fabri-
cantes Barclay & Co. en la 
marca de fábrica litogra-
fiada en una tirita de papel 
rosado que se encuentra á tin extremo de la envoltura. 
E s t a e s l a m a r c a 
de f á b r i c a 
N ó t e s e l a f i r m a de 
B a r c l a y & C o . 
'i'Qufi poco g a s s e c o n s u m e 
W 8l m e c i i s r o U n i v e r s a l ! ! ! 
7̂ 0 
l^r 100 de economía sobre el gás 
P0* 100 sobre la eleefcrieádad. 
^^lamos gratis el mechero 
C o m p o s t e i a 1 0 7 
^ esquina á Muralla. 
alt tlO-5 1E15-3 
A N A T O M I A D S X > O S S B N O S 
Lóbulos da las glándulas Jdvsn Mujer formada Después del ememantamiento 
E L MAIVÜVilGENE D E L Dr P O L A C E K 
M0 i . Desarrolla el pecho. — N0 2. Endurece y reconstituye el pecho caído ó debrtitado á consecuencia 
de enfermedad, parto,amam.'.numiento. 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : i a 3 meses. 
Depositarios en L A H A B A N A : VIUDA D E JOSÉ SARRA É HIJO 
que envían noticia explicativa á quien la pida 6 ^zríhir al inventor : 
r ' O I - A . G E K , 4. SqüiíVe Mautítuge. PARIS. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Con lugar 
Eü Suipremo 'ha dedarado con Ingar 
el recurso de casación interpuesto 
í>or el físcal de la Audiencia de Saótá 
O ara contra la sentencia de la (mis-
ma en la causa seguida á Pedro Pa-
'blo Fernández de Lara por faisedad 
y esfcafa. E l Supremo le impuso do-
ce meses de prisión con la multa d*? 
dos mil setecientas sesenta y dos pe 
setas. 
Sin lugar 
Ed mismo tribunal declaró sin la-
gar el recurso de casación interpuesto 
par Pedro Romero Aróstegui contra 
la sentencia que lo condenó como au-
tor de un de'lito de disparo de arma 
de fuego y lesiones. 
Falsedad 
En la Sala provisional de lo Crimi-
nal se inició ayer tarde -la vista de la 
causa instruida contra Angel Alonso, 
como supuesto autor de un delito de 
falsedad. Después de prestar decla-
ración los testigos que figuraban en 
el sumario, la Sala acordó suspender 
'la vista. Continuará hoy á la misma 
hora. 
Tentativa 
Juan Casaramona y Javier ALbon-
ga. procesados en una causa instrui-
da por un delito de tentativa de ro-
bo. ^ aparecieron ayer tarde ante la 
Saj'.a primera'de lo Criminal, a pe-
na solicitada por el Fiscal para los 
procesados, fué la de tres mil qui-
nientas pesetas de multa. 
Da defensa en su informe, trató de 
llevar ai ánimo del tribunal, la ino-
cencia de sus representados, para los 
cuales soliciiió da absolución. 
Oondenado 
Da Sala primera de lo Criminal en 
sentencia qne dictó ayer condena á 
José Fernández, á. la pena de tres 
meses y once dias de prisión, como 
autor de un delito de lesiones. 
Juicio 
En 'la misma Sala se celebró ayer 
tarde la vista de la cansa seguida con-
tra Angel Vaidés. por un delito de 
rapto. Y practicadas que fueron las 
pruebas, el señor Fiscai baciendo de-
finitivas sus conclusiones provisiona-
les, solicitó que se le impusiera la pe-
na de un año, ocho meses y veintiún 
dias de ¡prisión correccional, con la 
consiguiente indemnización á la parte 
perjudicada por el delito -perpetrado. 
Después de informar el letrado de-
fensor, abogando por da absolución de 
su patrocinado, el juicio quedó con-
cluso para la sentencia. 
Se conformó 
Vicente Diaz Fernández, procesado 
en una causa instruida por un delito 
de robo, manifestó en el acto de la 
vista estar conforme con la pena de 
cuatro meses de arresto que* el Fiscai 
le pedía en sus conclusiones provisio-
nales. En su vista da Sala dió por 
terminado el juicio para dictar la 
sentencia de acuerdo con lo solicitado 
por el procesado. 
Lesiones 
Tamibién compareció ayer ¡tarde an-
te la Sala, segunda de lo Crimmad Ho-
racio Gutiérrez, procesado en causa 
instruida por el delito de lesiones, 
lesiones que á juicio del representan-
te del Ministerio público debían ser 
penadas con un año, ocho meses y 
veintiún dias de prisión. A juicio de 
da defensa el procesado debía ser 
puesto en li'bertad, puesto que de la 
prueba no resultaba probado ser au-
tor del delito que dió origen al suma-
rio. 
Al Correccional 
Da Sala Segunda de lo Criminal 
dictó ayer sentencia absolutoria á fa-
vor de Ricardo Manzano, procesado 
que fué como autor de un delito de 
atentado á nn agente de la autoridad. 
La causa pasará ail Correccional por 
resultar de su competencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
G U L A i 
para conservar, restaurar j 
embellecer el cabello es el 
Vigor del Cabelío del Dr. Ayer. 
Conserva la 
cabeza libre 





c a b e l l o . 
Cuando el cabello se pone 
seco, claro, marchito ó gris, 
le devuelve B U contextura 
or ig ina l , est imulando un 
nuevo y vigoroso crecimiento. 
Doquiera se emplea el 
Vigcr del "Cabelle 
DE LA AUDIENCIA 
Sala primera de lo Criminal. 
Contra Juan Alcalá, por rotoo. Po-
nente : Bordenave. Fiscal: Benítez. 
Defensor: Rodcríguez Aragón. 
Juzgado del Oeste. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Ccmtra Celestino Martínez y 25 acu-
sados más, por falsificación. Ponen-
te : La Torre. Fiscal: Castel'lanos. De-
fensores: R. Cabrera. I. Corzo, F. Or-
tiz. E . Potts, J . Barraqué, R. Benítez 
y R. Satbí. 
Sala PrC'visional de lo Criminal, 
Centra Juan Alonso y Rueda, por 
infracción del Código Postal. Secre-
tario : Segura. 
sup lanta todas las demás 
preparaciones y pasa á ser el 
favorito de las señoras y ca-
balleros. 
Preparado por el Dr. J. C. AYüiü y Ca., 
IioweU, Masa., E. U. A. 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer cara la De-bilidad General. 
Pocos son los que no come-
temos excesos en el comer. 
L a consecuencia natural es la 
indigestión luego Dispepsia. 
De esto á la debilidad gene-
ral es solo un paso. A los 
que por cualquier motivo su-
fren del estómago, recomenda-
mos las Pildoras Rosadas del 
Dr .Williams. Curan los males 
del estómago por el sistema 
racional de devolver fuerzas 
digestivas, por medio de la 
sangre y nervios. Por eso es 
que abren el apetito y procu-
ran la nutrición y asimilación 
perfecta de los alimentos. 
El Sr. Frank P. Caballero, 
conocido comerciante comi-
sionista y Cónsul Imperial de 
Austria-Hungría, establecido 
en Veracruz, México, dice: 
"Estuve enfermo del Estó-
mago por espacio de tres año .̂ 
Tenia inapetencia, frecuentes 
dolores de cabeza, y luego una 
afección dijestiva, que según 
opinión de los facultativos que 
me asistieron llegó á revestir 
carácteres de gravedad. Es-
tuve en cama tres meses y tomé 
muchas medicinas pero mi en-
fermedad continuaba rebelde. 
Entonces determiné hacer una 
prueba con las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams. Me es 
grato hacer constar que á los 
quince días de tomar este me-
dicamento ya me sentí mejor, 
y que álos cuatro meses me vi 
curado de mi enfermedad." 
d a n v i t a l i d a d , energia , b u e n 
I h u m o r y b u e n apetito. 
EX i LAS BOTICAS. 
NEW YORK 
Calle 27, Broadway y 5> Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de Incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todoa 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños callen-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rlvai Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
& la llegada de ¡os vapores y trenes y so 
encargará de separar habitaciones en el no-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Vlctorla. 
New TorJc. 
1306 78-10A. 
E l p e q n e f i o a n i a r í r o r de \h c e f 
v e z a la c o n v i e r t e en aper i 
y no hay n i n g u n o que su 
en c u a l i d a d e s exc i tantes ii i; 
c e r v e z a L A T K O P I C A L . 
Contra los males de estómago 
tí DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbdn 
de Belloc á la dosis de 2 ó 3 cucharadas 
soperas después de cadn comida, pues, 
en efecto, basta para curar en unos 
cuantos días los males de estómago y 
las enfermedades de los intoslinos aun 
aquellas más antiguas y rebeldes á todo 
otro remedio. Excita el apetito, acelera 
la digestión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por eso y para garantía de los enfer» 
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de Paris en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
Basta desleir dicho polvo en un vaso 
de agua, y be2>er. Ks claro que el co-
lor oel liquido no seduce la primera vez; 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general 19, rué Jacob, Paris.. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma; 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 1 
i o n I B 
C. 1916 26-lJn 
O í t e r f á b r i c a , s e g u é p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
o a / e i i l l a s y n o c a d u c a n . 
_ 9- ^Cales q 6omp. 
C a l e a n o 9 9 8 . 
26 Ua 
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^ J O V E L L A N O S ( 1 ) 
Junio Io 1908. Gijón. 
Les asturianos en América, á fines 
del siglo X V m . - C a . n a s de Jove-
llanos — E l Instituto.—Un hemena-
je.—Papeles y libros cuidosos. 
España entera se regocija en es-
tos días con la veneración de ha-
zañosos sucesos acaecidos cien anos 
ha Cantan los poetas la gloria de 
los héroes de la independencia na-
cional; subliman las Artes bellas el 
recuerdo de los que fueron: vulgari-
za v Mparoc el historiógrafo deseo-
nocidos hechos, y toda el alma es-
pañola vibra conmovida por enar-
decimientos del espíritu colectivo en 
esta ofrenda al vigor de. la raza. 
Las impurezas del vivi r presente 
ceden paso a la grandeza de la vida 
que fu¿. v esta unanimidad de pen-
samiento .'nos reconcilia un punto 
en la común discordia de ideas que 
batallan. La conciencia personal y 
libre en la propaganda de doctri-
nas contrapuestas retiénesc ante \a 
conmemoración qnc España toda r in-
de á la fíffpaña de 1808. 
Cada región honra a sus mnprtos 
en la cruenta lucha contra Napo-
león; y desde Cádiz á la Ooruña y 
de Valencia á Badajoz, un mismo 
piadoso homenaje hace palpitar los. 
corazones. 
Asturias rinde el de sus hijos 
conmemorando el alzamiento de íri-
jón contra el cónsul francés en 2t 
de A b r i l de 1808; el de Oviedo en 
24- de Mayo, y la liberación de Jo-
yellááos de su destierro y prisión 
durante siete años en Mallorca, por 
odio de Godoy al virtuoso é insigne 
Fundador del Real Instituto Astu-
riano. 
Y he aquí que yo. llegada esta 
fecha memorable en la vida de aquel 
grande espíritu, pretendo ofrecer á 1 
los lectores del DIARIO,DE IA MARINA 
sucinta noticia de la obra de Jo-
vellanos on algunos aspectos rela-
ciona-dos con la vida asturiana de 
su tiempo, desenterrando al paso 
documentos no muy conocidos de los 
que aparecieron entre los papeles 
de tan ilustre erijonés y se conser-
van en el Instituto. 
I 
Jovellanos y los Asturianos en 
América 
Fun'dó Jovellanos el Instituto de 
Gijón en 1794. en una casa propie-
dad de su hermano el brigadier de 
(1) Nuestro distinguido amipro el señor 
don Migruel de Adellac. Director del "Ins-
tituto Jovellanos." de Gij<5n, nos ha favore-
cido con esta crOnica. que insertamos con vi-
va satisfacción, seguros de que interesará, 
vivamente á nuestros lectores, por lo bien 
escrita y por lo Importante y curioso de los 
datos que publica sobre el ilustre Jovella-
nos. 
la Armada, don Francisco de Pau-
la; p^ro no bastando el local á las 
crecientes necesidades del referido 
Centro, acometió v la idea de dotar 
con edificio propio, al Instituto que 
hoy lleva su nombre. 
Ardua y difícil la empresa por la 
escasez de recursos, hubo^ de acu-
dir á la generosidad de los asto-
rianos, y principalmente á los que 
en América residían. Consérvanse 
copias de las cartas que Jovellanos 
les mandara, pero no existen las 
de aquollos á Jovellanos, Ofrece-
mos aquí copia de algunas, rogan-
do á quien las lea que será muy 
estimada cualquier noticia r<dativa 
á Los destinatarios para añadir ta-
les datos á otros raudios que van 
acaudalando cuanto se refiere k la 
vida del insigne poíígrafo asturiano. 
Noviembre 29 de 1798.—Señores 
don Francisco Quintana y don Juan 
Nepomueeno Pcdrosa. 
Muy señores míos y mis estima-
dos paisanos: Acabando de llegar 
á mi casa después de haber dejado 
el Ministerio por salvar mi vida 
(véaae cartas inéditas de Godoy á 
Jovellanos), tengo noticia de que 
v i á salir de este puerto .la fraga-
ta de Comercio X.. su capitán Don 
Agust ín Sánchez que va á la Guai-
ra con géneros del pa ís ; y aprove-
chando tan buena ocasión envío á 
ustedes por su medio veinte y ocho 
ejemplares de la Noticia del Real 
Inst i iuto Asturiano, que su majes-
tad se ha dignado fundar en esta 
vil la, á f in de que se sirvan repar-
tirlos entre los paisanos y amigos 
de esa provincia, procurando mo-
verlos á que ayuden á sostener un 
Establecimiento que ya en el día 
por sus rápidos progresos da mu-
cha util idad y gloria al país y aun 
á la nación. 
Esta es ya segunda remesa, pues 
que la primera de veinte y ocho 
ejemplares encuadernados remitida 
á mi nombre y al de mi difunto 
hermano, por la vía de la Haba-
na, á nuestros paisanos Don Juan de 
Cabo y Don Santiago González Aran-
go temo que se haya perdido en 
alguno de los correos que salieron 
el año pasado de la Coruña. según 
nos avisaron los mismos s e ñ o r a s . . . . 
Esperando que disimulen esta mo-
lestia por el objeto á que se dirr-
ge, me ofrezco á sus órdenes y rue-
go á Nuestro Señor guarde su v i -
da muchos años.—Jovellanos. 
na falta para la mejor economía. Es 
pueí? necesario que los paisanos de 
América se animen á ayudarnos, á 
cuyo fin espero ver el efecto que 
han producido las exhortaciones de 
usted y el señor Cabo, nuestro favo-
recedor y la distribiución de las No-
ticiáis heehss por su mano, puesto 
que los de Lima empiezan á expli-
carse muy favorable y generosamen-
te. Por lo mismo, y para suplir la 
falta de los ej-emplares que se han 
perdido en los correos de la Coru-
ña, ^aprovecharé la ocasión de en-
viar 28 ejemplares á los paisanos 
Quintana y Pedrosa. óc Caracas, en 
la fragata de este puerto llamada 
La Amistad, que al primer tiempo 
dará la vela para la Guaira y asi-
mismo enviaremos otra porción á 
manos de ustedes en la primera oca-
sión que ocurriese. 
Siempre de usted muy afecto,— 
Jovellanos. 
Diciembre 12 de 1798.—Señor 
marqués de Inguanzo.—Muy señor 
mío : Según las noticias que tene-
mos de la Habana temo que no to-
yan podido pasar á manos de usía 
todos los papeles y encargos que mi 
hermano y yo le dirigíamos por 
aquella vía á causa de haberse per-
dido algunos en los correos marít i-
mos tomados por los ingleses; pero 
¡ confío que se hayan enviado algu-
nos pocos, y que el favor y la efi-
cacia de usía habrá suplido la falta 
de ellos con sus exhortaciones á los 
paisanos como yo le suplico de nue-
vo. Acaso convendrá para eso reim-
pr imir algunos ejemplares de la Sus-
crición, acompañándolos de una ex-
hortación de usía como nuestro en-
cargado, lo que yo dejo á su buen 
I arbitrio, bien seguro de que no ol-
i v idará este encargo. 
Tenemos ya algunas buenas ofer-
tas de Lima y la Habana y espe-
ramos que si los paisanos de ese 
reino se animan á ayudarnos podre-
mos salir bien de esta empresa y de 
los demiás objetos que requiere la 
enseñanza de las ciencias naturales 
á que vamos á dar principio. Su-
yo muy atento amigo, 
• Jovellanos. 
Diciembre 12-1798. — Sefíor Don 
Santiago González Arango.—Mi e&-
timado amigo y señor: He hallado 
á mi vuelta muy adelantada la obra 
de la nueva casa y del Instituto, 
pero también consumido en ella mu-
cho dinero, y conociendo que lo» 
males y muerte de mi hermano, jun-
to con mi ausencia, hicieron algu-
Febrero 23 de 1799.—Señor don 
Juan de Cabo y don Santiago Gon-
zález Arango.—'Habana.—(Muy seño-
res míos : I>oy á ustedes las más 
afectuosas gracias por la continua-
ción de su favor al Real Instituto 
de que me ha enterado su favoreci-
da de 27 Octubre último dirigida á 
mi buen hermano y que sé me aca-
ba de entregar . 
Separadamente he sahido por car-
ta del señor Virrey de Méjico los 
progresos que ha hecho en esa cues-
tación el señor marqués de Inguan-
zo, lo que me ha sido de tanta ma-
yor satisfacción, cuanto veía que la 
enorme subida de precio que expe-
rimentamos en mateitales y jorna-
I les hará subir el costo de la nu?va 
' casa, en que se siguie trabajando, 
más allá de sus cálculos. 
Especo que las cuestas de Yera-
cruz, tOaracas y Guadaiajara produci-
rán alguna cosa y de los últimos 
tengo ya algún anuncio. 
Me repito de ustedes etc. 
Jovellanos. 
En Mayo de 1799 escribía al señor 
Marqués de Inguanzo nueva carta, 
agradeciéndole su generosidad y la 
de los Asturianos residentes en Mé-
jico. 
Con igual fecha se dirigía al se-
ñor González Arango de la Habana, 
diciéndole que de Méjico le daban 
cuenta de que ascendía á cinco mi l 
duros el importe de los donativos y 
que estuviera prevenido para reci-
birlos uniéndolos á los que él con 
don Juan Cabo recaudase y los re-
mitiese en forma conveniente. 
(Vea usted—le dice—si convendría 
convertirlos en adúcar para que 
resulte más util idad al I n s t i t u t o . . . 
En -Septiembre de 1800 vuelve á 
escribir á don Juan Cabo. Cita en 
esta certa á otras personas residen-
tes en Cuba y Puerto Rico; á don j 
Manuel Pérez en la primera y á d >n 
Hilario La Espriella en Puerto Rictv, 
y añade al fina;l. 
' 'Por últ imo, 'diré á ustedes que 
el ilustrísimo señor Cándame, será 
tsmbién nuestro protector en esa 
isla, y por lo mismo espero que us-
tedes me hagan el favor de visitar-
l e en mi nombre. . . " 
Llegaban irregularmente los co-
rreos: los cinco mil pesos fuertes 
de Méjico y lo recaudado en Cuba 
"es l án embarcados y d-etenidos en 
la Habana en la expedición del se-
ñor G a l i a n o . . . " decía en Diciein-
bre de 1SO0. 
I I 
Pudo .al fin vencer todos los obs-
táculos que á tan elevado propósito 
se oponían. Sacrificó su bienestar, 
sus deudos, amigos y paisanos rin-' 
diéronse á suplicar encarecimientos 
y virtudes tan manifiestas y elocuen-
temente probadas; pero en 1801. 
preso y desterrado Jovellanos por 
orden del ministro Caballero, no lo-
graron Is gijoneses ver acabado el 
Instituto Asturiano hasta 1807, 
E l importe total de la obra as-
cenllió á 615,892 reales, de los cua-
les correspondieron á los asturianos 
residentes en América 138,412. 
Xo terminaremos estas noticias sin 
señalar las obras de ampliación rea-
lizadas desde 1888 á 1892. por la be-
nevolencia con que otro ilustre as-
turiano acogió las solicitaciones del 
señor Conde de Revillagigedo. Dipu-
tado por Gijón. Octupando la car-
tera de Fomento don Alejandro Pi-
dal aprobó el presupuesto de am-
pliación importante pesetas 481,391, 
dándose al modesto edificio que Jo-
vellanos iniciara la importancia y 
extensión que el actual tiene y que 
ocupa una superficie de 6,302 me-
tros cuadrados. 
Queda por realizar una modesta 
iniciativa :1a decoración interior, cu-
yo presupuesto se halla pendiente 
de aprobación, contando para ello 
con el interés y el celo que don 
Faustino Rodríguez San Pedro, ac-
tual Ministro de Instrucción Públi-
ca ha demostrado en favor de Gi-
jón y de su Instituto, que incorpo-
ró al Estado en Enero del año co-
rriente, aspiración de siempre por 
parte de cuantos aman la memoria 
de Jovellanos. 
En este proyecto de decoración 
va comiprendida la creación del 
Museo-Biblioteca Jovellanos, dando 
puesto de honor á los manuscrito» 
del Fundador, que serán -encuader-
nados lujosamente por suscripción 
pública, construyendo especial v i t r i -
na, donde custodiarlos y exponerlos 
á la admiración de propios y ex-
traños, 
¡Cuantos amen la región y se inte-
resen por la glorificación de sus 
hijos ilustres, cooperarán seguramen-
te á este modesto homenaje. 
Impreso está un trabado relativo 
á la historia de la Biblioteca del 
Instituto de Gijón; y en él se cuen-
ta cómo llegó á reunir los 13.000 
volúmenes de que consta. Tres fue-
ron singularmente los donantes: el 
Promotor del Inst i tuto; Don José 
Canga-Argüelles, y Don José Co-
véda. Los bibliófilos leerán con 
gusto la relación de libros raros y 
curiosos, la descripción de ios có-
dices é incunables y los pormeno-
res de las antiguas ediciones que 
avaloran nuestra Biblioteca. 
De ella forma parte muy valiosa 
una rica colección de manuscritos 
de Jovellanos, en gran parte inédi-
tos, por cuya impresión nos preocu-
pamos: con el f in de que sea cono-
cida en todo su valor la obra to-
tal de tan insjgne asturiano, y pue-
da estimarse con mayores elementos 
de juicio la amplitud de su inmensa 
cultura. 
Cuestiones muy varias y comple-
jas abrazan los tales manuscritos: 
asuntos de Asturias, informes sobre 
carbones, obra-s públicas, ednonrt-. 
industrias de España, aranceí 
lítica derecho, Cortes, D i a ^ P?' 
su vida, cartas, etc., etc A DÍ 
todo ello puede ofrecerse á^r f0idí 
tores del Tii tores del DIARIO DE LA MARINA 
do la oportunidad lo demande^" 
i antes de terminar esta 1 
crónica retrospectiva quiero ^ 
ter á la consideración de los80^ 
cionados á estas resurr^cione* ^ 
tiempos pretéri tos, un breve índ" 
de otros papeles viejos existentes 1C< 
esta Biblioteca. Pertenecieron ^ 
otro de sus generosos QrotectoJ 
ya citado: al señor Canga-Argüell* 
Sobre el comercio de harinas 
Cuba: folleto de 56 página-s en ¿ 
Madrid 1834. ^ en 4» 
Sobre la administración del 
morcio y de las rentas y gastos 
la Isla de Cuba por don RamAn Z 
la Sagra. Folleto de 42 páeinas e 
4o. Comprende desde 1826 á I834 
Par í s . 
Apuntaciones para continuar h 
historia de don Claudio Martínez Pl 
nillos, Intendente de la Habana-, 
Burdeos 1836.—{Anónimo.—^Contien» 
terribles ataques. 
Origen de la revolución de Xu^ 
va España de 1810 por Don Juaj 
López, redactor de la Gaceta !i< 
Méjico. Cádiz 1811. Muy curios 
Causa formada á don Manuel A l 
buerne sobre el libre comercio d« 
América. Cádiz 1811. 142 páginai 
en 4o y J20 de Apéndice. Intere 
santes datos. 
Pero entre todos elijo para mués 
t ra el que se t i t ü l a : Manifiesto la 
cumentado ó respuesta á los hechoi 
sobre el Examen de las ventajaj 
que produci rá el desestanco del ta 
baeo, etc., etc., por el Intendenti 
general de tabacos de la Isla di 
Cuba, don Rafael Gómez Rouband 
Este curioso folleto impreso ei 
Cádiz en 1813. procede también de1 
donativo hecho á la Biblioteca dd 
Instituto por do-n José Canga-Argüe» 
lies. 
Muy documentado y éon extensoi 
apéndices y repetidas notas aclara 
torias, reviste singular interés poi 
las noticias que suministra sobre 1| 
Isla de Cuba en los comienzos dei 
siglo XTX, 
No resistimos al deseo de co 
piar la nota primera. En ella SÍ 
transcribe una carta publicada en ^ 
Diario Cívico de la Habana corres 
pendiente al 12 de Marzo de 1813 
reseñando la visita realizada i 
Vuelta Abajo. 
radical, rápida y garantizada de las enfermedades del estómago, intestin© 
y del hígado; hemorroides y neurastenias de origen gástrico ó hepátio© 
por procedimientos propios y sueros especiales. 
9531 26-19 Jn 
a p o r e s d e t r a v e s í a . 
ímnm Genéralf teaMre 
Ü S É l i 1 H S B 
BAJO CONT1CATO FOST-AX. 
COK E L GOBIZRNO FRAKCES 
L A N 0 R M A N D I E 
* t aoitán UNSWORTH. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a G o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t i ^ S a z a i r e 
el día 15 de Julio, á las i de la 
tarde. 
Adi.iiter cirga y pasajeros para dichos puer-
tos y carca .solamente para el resto de Ku-
ropa y la América del Sur. 
L.i car^a se recibirá ünicamonte los días 
13 y 14 en el Muelle de Cabaüerla, 
Los buitos de tabacos y picadura deberfin 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
r TTI 
LlamamwB la atención de los jeoom pa-saje ros, nacía oi articuio 11 del Regiaujento ac pasajeros y del ordon y régimen liuenor de los vaporen de esta Comusúía. ai cual uice asi: * 
"Lica pasajeros beberán escribir soora to-dos los bultos <í-5 =j equipaje, su nombra y el puerto de iestino. con toclis HUS letras y con ia mayor cíarldJUI." 
Fundándose en esta aisnoalci'in la compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equípala 
que =r> iiev»- eiarauittnte estair<i>ao3 el nom-
bre -j apellida at su dueño, ¡xui como ej del 
puerto de destino. 
Itotm.- Seta Compañía tiene abierta una 
póliza notant'j. asi pata esoi linea como pa-ra todaa las dr.n>.ás, bajo ia cual pueden au-gurarse todos ios exactos que su exr.üat quen en sus vaporea. 
Para cumplir el E D. del Gebierno do Es-
paña, fí>cha 22 d« Agosto último, no se admi-
tirá eu el vnper más equipaje quo el deciara-
do por ei pasajero en el momento tíe sacar su 
billete en la casa Cossignctana. — Inforraará 
Bu Consignatario. 
Para informes diriirse á su consíznatario 
MANUEL OTADCJY 
OFICIOS L'S, HABANA. 
C. 1219 7S-lAb. 
C O M P A \T I A 
K R X E S T O G A Y E 




V A P O R E S C O B R E O S 
íg la C i p a 
A N T 3 3 JCB 
O T O H O L O P E Z Y Cft 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
cap i t án Feruauclez 
teidrS para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
d 20 de Junio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dicnos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
flete corrido v con conocimiento directo para 
Yigo, Gijón, Bilbao y Fasaiei. 
Los billetes oe pasaie solo sarán esi>>iiÍD; 
basta la* diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmar4n por e Coa-
Bignatario antes de correrías sin cuyo re -jui -
tito serán nulas. 
fce reciben ios documsatos de embarque 
basta el día 1S ylacar^i a bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo 33 recibe en la Ad -
miiiistracion de Correos. 
(Ba in im Ainerican Lme) 
11 vapor correo alemán 
A L B I N G I A 
saldrá directamente 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOFRIO 
saldrá para New York, Cidiz, Barcelona y 
Genova el 29 de Junio a laa doce del dia, lle-
vando ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes línea». 
también recibe carga para Inglaterra Flamimrgú, Brémen, Amsterdan. i;otterrtaa. Ambe.-es y demás puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los büietes de pasaje solo serin expod!-dos hr.aía la víspera del dia de salida 
Las pólizas de carj?a se firmaran por el Consignatario ;.ntfis de correrla», sin cuyo . . -ito sorftn nniaa 
líe reciben ;o. co-jumentos de embarque 
e; . . i - . v ln car.'1 á oordo basta* el 
La <.<jri eavioiiilenciH solo 30 admití 
idoiiuisiracion de Correos. n la 
Para V e r a c n n y T a m p i c o 
el 111 de J u n i o . 
PRBCIU» DE PASAJK 
i.a 2.a 
Para Veracru^. , 
Para Tampico. . $ 36.00 46.00 $ 14.00 
18.00 (En oro eepabni) 
fie expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogaies, Ometusco, 
Orizaba, Pao taúca. Puebla y San Marcos. 
De mas pormenores informaran ;o» con-si^nutarioa 
S/t'V IONACIO 64. 
c 2117 
ÍIEILBÜT & RASCH 
APA UVA DO ;28. 
8-12 
Vannres Cerreos as la G o m p a i í a MÉMM k m m m 
(1 amourg Avaerik 1 J^misj 
El vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
K H O g i P R I N Z E S S I M G E G i L B E 
S a l d r á e l 17 de J u n i o , D I R E C T A M E N T E para 
CORÜÑA ! SANTANDER (Esüaüa) PLTfflüTH (Illflatm) 
HAVRE (Francia) y m m w ( i l m n i a ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
A CORUÑA Y SANTANDER: i A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMEKA clase, desde fl01-00 oro ejpailol i En 1} desdj i l i i - i l orí Qjpaíol, en adelanto. 
£n SEGCNDA, desde iS3-0.> oro ospiñwl. i Ba 2i ddíde Tl0)-2) OD emaol, e i arfí)Laat,9. 
En tercera, $<Í0-91> oro americano inplnso impuesto de <lo<embarco. 
Camarero» y cocineros espafíoles. banda tle más ic i 
y toda clase de comodidades. 
El vapor correo de 6.000 toneladas 
S a l d r á el 3 de J U L I O D I R E C T A M E N T E para 
H A V 1 Í E ( F r a n c i a ) y H A M B U R O O ( A l e i u a n U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA cíese, desde $101-03 oro español desde $lli-l0 oro español, en adelante. 
Eu tercera ciase, S^»-t) í) oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
Excelente trato dn ios pasajeros áe todas ciases, aue tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos IOH servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipa.)»- GRATIS, (desde ia Machina). 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, áur América. Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detallas, informes, prospectos, etc.. dirlfrirí"p á sus consignatar.os: 
H M I J J B U T Y R A S C H . 
San Ignacio 54. Correo: Apartado 73í) . Cable: H K I L B U r . U A B A V \ 
C. 1978 26--Jn 
V a p o r e s j ' o s t e i m ^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía 
SOBRINOS OE l ü R B S M 
CALIDAS DS LA m i V * 
durante el mes de Junio de 1&)3. 
recibiendo carga oo comDlnariOn con el 
••Cuban Central flallway". para Palmira, 
Casuagnas. Cruces. I<aja¿, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá el 21 de JUNIO* el vapor 
" S E V E R N " 
Cocina il la española , camareros es-
paDoles, servicio esmerado. Precios 
refluciclos. 
Para billetes do pasajej de l ! , 2í y V 
Para VERACRUZ: lí 27.35—2; 17.25—3í 1113. 
Para TAMPICO.... 1! 33.15—1' 17.25—3.' 12.10. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesore? 
D U S S A Q Y G O H B E R 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
c 2090 10-11 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Fábado 20 á las 5 de la lardí». 
Para Ñncvitafl Puerto Padre. G i -
bara, Mayari . Baracaa, C u a n r á n a m o 
(solo á la ida; y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA. 
Sábado 27 á las 5 da la ̂ rda. 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Dominero, San Pedro de Macoris. 
Ponco, Mayagüe* (solo al retorno) 
y San Juan de Puerto Kico. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 27 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas. Puerco Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, G u a n t á n a m o , 
solo á la idai y Santiago de Capa. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los lUMrLe» a las 5 de la tarde 
Para Isabela da bagua y Caí parió n, -
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sazua y viceversv 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercara S-60 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
AMERICANJ.» 
De Habana \ Caibariét y ricevarsa. 
Púsaje en primera. .,_„ fl0-03 
en cercera f 5-30 
Víveres, ferretería y loza I 0-̂ 1 
Mercaderías. .......... f 0-50 
vORC AMERICANDi 
T A B A C O 
De Calbarión y Sigua á Habana, 25 cantavo* 
tercio (oro americano* 
lEl carburo paja como merciasiii 
Carya «reneral á flete corrido 
Para Palroira | 0-52 
„ Câ oagas 0-57 
Cruces y Lajas „ 0-61 
¡¿ta.. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
AVISOS 
Se suplica fl. los señores cargadores pin-
gan especial cuidado para aae todo» ios 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto do residencia del receptor, to 
que liaran también constar en ios conoci-
mientos; puesui que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distinta» entidades y 
coiectividad'is con la nusma razón pocial. la 
Empresa declina en ios remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios <iue puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
esios requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á. virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda d« íecaa 3 da 
Junio iiuimo. 
Hacemos pübllco, paM general conoci-
miento, aue no serfi, admitido ningún bulto 
quo i Juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carsa. ..n»,».,,..,.— 
Habana 1 de Junio de 1908. 
Sobriaos de Herrera, 9. en G. 
p 78-lAb. 
E L NUEVO V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortuoe 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a s b a r i é n 
A K M A O O l iES 
Berraos Zniüeta y Sáalz, Ciídi um. 21 
C. 1781 26-22My 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El V-^or 
V S g " X J L « 2 7 O , 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
X a T J Ü W I E S J S 
Para Coloma. Punt de Cartas. Ballén. 
Catalina de Guane, con trafebordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren do 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
los Miércoles para llegar á Batabanó loa 
Jueves al amanecer. 
"^7" X 333 ZEi. UNTES S I 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
para más informes acüdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 1220 78-lAb. 
¿ B A L G E L L S Y m i 
(S. eu Cl. 
A M A R G U R A NUM. 34 ?. 
Hacen pagos por el cable y giran letraj 
á corta y larga vista sobre New Yor̂  
Londres. París y sobre todas las caDitaia( 
y pueblos de España é Islas Baleares ] 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros co» 
tra incendios. 
C. 1«2 156,13 1 
J . A . B A N C B S Y 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el oable, facilita cartas Q\ 
crédito y gira letras á corta y larga vistl 
sobre las principales plazas de esta Isla ] 
las de Francia. Inglaterra, Alemania Rusiíj 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, PuerU 
Kico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pu-ébios rte España, islas Baleare! 
Canarias é Italia 
C. 1223 78-lAb. 
BANQUBUOS.—MEKCADERES 22 t 
Casa originalmente eatüblecidft en 1S44 
Giran ietrp.s & la vista sobre todos lol 
Bancos Nacionales de los üstadps Unidí* 
y dan especial atención. 
T £ A N S f £ E £ N ü I A S POR EL 0A3L1 
C. 1218 78-1AÜ. 
. Z A L D O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable giran leir*8it! 
con.» y iar^a vista y dan canas do oredi" 
sobre New York, Filadelila, New Of,,-'aV? 
tían Francisco, Londres, París, ^ad™J 
Barcelona y demás capitales y ci"a,a.̂ , 
.. .portantes do los listados Unidos, •M;f-,1r'íií 
Europa, asi como sobre todos los pueblos « 
España y capital y puertos de Méjico. 
l¿n combinación con los señores 
Hollín etc. Co., de Nueva York, r601^"?^ 
denes para la compra y venta de j1'*'*'1*!„, 
íicciones cotizables en la Bolsa de a10*)*^, 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ^ » 
alariamente. re 1 AJ». 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan oarüK 
G I R O S B E L E T R A S 
N O T A S . 
CARGA DE CAJMTAJK. 
Se recioa boM» xas tr«0 As ia taxd* 0*1 día 
de KFvUda. 
CARGA TOm TRAWaiA. 
Solamente se recibirá hasta l u 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en QDANTANAJCCX 
Loe vapores de lo« días 6, 17 y 27, atraca-
rán ai muelle de Caimanera, y ioi aa IOÍ días 
13, ? 20 ai-de Boquerón. 
N . C E L A T S Y C o m p 
10b, A G U I A R IOS, esquiui 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable. íaci l i tau 
carcas de crédi to y g i ran letras 
& corta y larga vista 
sobre Nueva Y orí:, Nueva Orleans Vera-cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-dres, París. Burdeos, Lyon, Bayona, Uam-burgo, Roma Mápoles, Milán, Génova, Mar-sella, Havre, Lella. Nantes, Saint Quintín, L.ivjppe. Tolouse. Venecla, Florencia, Turtn .wafeimo. etc. así como sobre todas las c*-pitales y provincias de 
ESPAÑA V, iSI,AS CáNARIAS 
C J25 J.52-14P. _ 
de crédito. TorS Giran letras sobre Londres, -<e\rAnecl* New Orleans, Milán, Turín Roma, v¿"bral< Florencia, Nápolcs, Lisboa, OP0̂ 10',.» >'»n* lar. Bremen, Hamburgo, París; íiavre . ^ tes. Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. » 3 Veracruz San Juan de Puerto Bico. 
so-bre todas las capitales >' P,u«^0v Sau" 
Paima de Mallorca, Ibisa, Manon í 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Kemeáios. g j a 
Ciara, Calbarién. Sasua ¿a. Y'fJ10santi»í* 
dad. Cieníuegos, Sancti Spíntus °» 
do Cuba, Ciego de Avila, y N«>»* 
u^r del Río. Gibara. Puerto Principo / 
vitas. 78-1-** 
C. 1222 
H i j o s de R . A r g ü é l i s s 
BANQUEROS 
MERCADERES 35. HABANA 
Teléfoao nüui. 70. Cables: 
Depósitos y Cuentas Corrtent^ éeJ C*. 
^ . - 5 i ú ^ d t a ^ 0 e s > ^ 
bro y Remisión dw , 
Préstamos y Pignoraciún V*&M 
tos— Campra y -enta de valo.es^ ¡¿jm 
é industriales — Compra y ^e^oD«*¿S 
de cambios. — Cobro de letra*'hre 
por cuenta agena. — Glr<í» *0f5s pueb'^S 
pales plaza?» y también sobre los * ̂  F»» 
España, Is.'.ao Baleares jrCana»' • 
por Cables y Cartas de Crédito. jj^-lA*» 
C. 1214 i 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - J i m i o 19 de IDOS. 
t í i c e d e s p u é s de l p r e á m b u l o : 
^ E l P ^ b l o de P a l a c i o s , d i s t a n t e 
. - t a v dos l e g u a s de esta c i u -
TA tiene a s u e n t r a d a u n ex tenso 
• r y espeso p a l m a r y o t r a s m a -
1)1118 fuer tes m n y i n m e d i a t a s ; e s -de -
d.eratS¡en€ a l l í m i s m o todo lo n c c c s a -
c!r p a r a f á b r i c a de c a s a s ; e s t á s l -
^ / 0 en u n a e s p a c i o s a l l a n u r a , a l 
de u n h e r m o s o r í o : pero c o n 
ií íSas estas v e n t a j a s solo se e n c u e n -
n en él v e i n t e y ooho c a s a s de 
lra n0 y u n a p e q u e ñ a i g l e s i a de l 
glLmo m a t e r i a l , c u y a s e a m p a n a s 
r fa l ta de b a d a j o s • h a c e t i e m p o 
P!e se e s t á n t o c a n d o ¡ v e r g ü e n z a 
qausa! con c a n i l l a s de v a c a y u n 
I d a z o de h i e r r o . 
y C o n s o l a c i ó n , que d i s t a ocho l e -
BS t iene u n a ig l e s ia , t a m b i é n 
¿ u y ' o h i c a , y d iez y ocho c a s a s de 
guano. 
" A d i s t a n c i a de c i n c o l e g u a s es-
j£ p i n a r de l P í o y a u n q u e es l a 
capital de l a p r o v i n c i a , s u pob la -
ción se r e d u c e á t r e i n t a y se is civ-
s y u n a i g l e s i a de guano c o n dos 
capiilitas e n t e j a d a s . 
"Dis tante c inco l e g u a s e s t á S a n 
Juan y M a r t í n e z , t a n genera lmente , 
conocido p o r l a s u p e r i o r i d a d de l t a -
baco que en é l se cosecha^ s i n em-
targo s u p o b l a c i ó n es de ocho ch-
m y u n a i g l e s i a 4e g u a n o . _ 
''Grúane. que es el que s igue á 
ocho l eguas de d i s t a n c i a , e s t á s i -
mado á l a o r i l l a de l c a y d a l o s o r í o 
Cuyaguateje , p o r e l c u a l e n t r a n 
barcos h a s t a b i e n cerca, de l pueb lo 
^a<juí u n a n o t a de R o u b a n d que d i -
ce: por a q u í e l g r a n c o n t r a b a n d o de 
tabacos): t i ene 32 c a s a s de g u a n o 
y una i g l e s i a de t a b l a s q u e e s t á n 
fabricando a h o r a . 
"Sigue M a n t u a , " 
jjo d e m á s de l a c a r t a se r e f i e re 
i los b a ñ o s de S a n D i e g o que de-
hieran a r r e g l a r s e s e g ú n el a u t o r de 
la carta . 
•Da s e g u i d a m e n t e ' e l s e ñ o r Roií-
band u n a c l a s i f i c a c i ó n de • los t a b a -
cos usados p o r a q u e l entonces p a r a 
elaborar los d i s t i n t o s g é n e r o s de ! 
eonsumo y a ñ a d e : 
" L o s m i l l o n e s de a r r o b a s de h o j a s ! 
de tabaco de l a i s l a de C u b a m u y ! 
pocos son los exqu i s i to s , los bue-1 
nos y los q u e se d e s e a n p a r a f u m a r , j 
" E s prec iso s a b e r , que e n la p l a n -
ta del tabaco sus dos h o j a s p r i m o -
ras l lamadas p o r a l g u n o s de p u n t a , 
son las s u p e r i o r e s y e x q u i s i t a s y 
tienen u n m a y o r p r e c i o ; l a s dos 
signientes, son de i n f e r i o r c a l i d a d 
y tienen otro p r e c i o m á s b a x o ; l a s 
otras dos t e r c e r a s s i g u i e n t e s de p e o r 
calidad y s u p r e c i o m á s í n f i m o ; d é 
manera que p a r a c o s e c h a r "cuatro 
millares de h o j a s de p u n t a es nece -
sario se l o g r e n dos m i l l o n e s de p l a n -
tas, y p a r a l o g r a r esos dos m i l l o -
nes hay que f o r m a r g r a n d e s s e m i -
lleros y t r a s p l a n t a r t re s m i l l o n e s du 
plantas por s e r m u y ze losas y de-
licadas.M 
O t r a c u r i o s a n o t a cont iene , con l a 
f e c h a 31 de M a y o de 1808, el r e -
s u m e n g e n e r a l de l b a l a n c e c o m e i -
c i a l de l a I s l a de C u b a en los 
a ñ o s 1804:, 1805, 1806 y 1807, qut, 
i m p o r t a : p o r I n t r o d u c c i o n e s 4 0 m i -
l lones 477,747 pesos f u e r t e s ; y p o r 
E x t r a c c i o n e s 25.115,574. 
E n f i n . sobre l a m a n i p u l a c i ó n de l 
t a b a c o e s c r i b e : 
" D e l a b u e n a f á b r i c a de l t a b a o 
d e p e n d e c a s i s i e m p r e s u b o n d a d . S e 
p u e d e s a c a r g r a n p a r t i d o á c o s í a 
de l a h o j a , que s i endo b ien esco-
g i d a v i e n e á s e r el a l m a de u n de-
p ó s i t o " 
Y es f u e r z a c o n c l u i r , a u n q u e ofre-
c i e n d o d e d i c a r l e la d e b i d a aten^i.'-n 
p a r a c o n o c i m i e n t o de la H i s t e r i a 
c u b a n a . 
Miguel A D E L L A C . 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n q r u n a c o m o l a 
d e L A T K O P I C A L . 
E S T E M A C N I F Í C O R E L O J 
Nunca se ha hecho una 
proposic ión de relojes que 
se pueda comparar á esta. 
Estrictamente de clase 
superior. E l mejor marcador 
de hora del mundo. Soporta 
rudos tratamientos. Parece 
el más flno deloj de oro, 
con caja de marca "Hun-
ting", preciosamente gra-
baaos, sistema remontoir, 
toáqulna montaña en rubies. Patentizado co-
no regulador de puente, escape de áncora. 
•íniJelo magnét ico de acuerdo con la calidad 
íe la prenda, y valance de expansión, perfec 
Umente regularizado y garantizado por 
veinte años. 
Remitido con una leontina do regalo al 
íeclblr Í4.9S moneda amercana, en caja 
tírtlflcada por correo. 
Especiflquese el tamaño, si de señora ó ca-
ballero. 
Field and Company. Dept. 26, 168 I lan-
Mlph St. Chicago. 111. U . S. A . 
lSlÜ!4' 26-lJn 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
l a d e L A T R O F I C A L . 
S o c i e d a d d e C u a r t e t o s 
D o s ses iones 
de " m ú s i c a d i c a m e r a . " 
U n a n o t i c i a g r a t a p a r a ípa a/ficiona-
d o s 'al bello a r t e •musica.l y p a r a c u a n -
tos a n ' h d e n v e r e s t a smMime m á n i f e s -
t a ' c i ó n de l a ¡ b e l l e z a f l o r e c e r y a r r a i -
g a r en C u b a , 'como y a h a a r r a i g a d o y 
f l o r e c e , c a d a d í a e o n m a y o r p u j a n z a , 
, en l o s a n é s a d e l a n t a d o s p a í s e s de E u -
iTjpa y A m é r i c a : se a c a b a d o c O n s t i -
t n i r a q u í u n a S c c i e d a d , de C u a r t e t o s , 
d'ev-la que f o r m a n p a r t e los m»ás v a -
l i o s o s e l ementos de .nuestro m u n d o 
a r t í s t i c o , y que se i n a u g u r a r á br i i i lan-
t e m e n t e en los ú M i m o s d í a s d e l m«ís 
a c t u a l cion d o s ses iones de " m ú s i c a 
d i c a m e r a " e n e l I n s t i t u t o M u s i c a l de 
l a H a b a n a . 
• P a r a que los l e c t o r e s se f o r m e n u n a 
i d e a d e l a i m p o r t a n c i a de l a n u e v a 
S o c i e d a d , v a m o s á c i t a r el n o m b r e d-3 
ücks an t i s tas que l a c o n s t i t u y e n y el 
g é n e r o y l a c a l i d a d d e l a s o b r a s que 
h a b r á n de f o i m a r los p r o g r a m a s de 
s u s c o n c i e r t o s . 
V i o l í n p r i m e r o : J u a n T o r r o c l l a . 
V i o l j í n s e g u n d o : E m i l i o R e i n o s o . 
V i o l o n c e l o : E n s e b i o S a n t i b á ñ e z . 
V i o l a : C o n s t a n t e O h a n é . • 
P i a n o : B e n j a m í n O r b ó n . 
C o m p o s i c i o n e s : ' ' C u a r t e t o " , de 
B r a d i m s . q u e se ( t o c a r á p o r p r i m e r a 
vez e n La H a b a n a y -que b a de l l a m a r 
p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n d e "los v e r -
d a d e r o s " a m a í e u r s " ; " Q u i n t e t o " , 
de S c b u m a n n ; " T r í o e n r é m e n o r " , 
d e M e n d e l s s o l i n n . u n a m a r a v i l l a de 
i n - s p i r a c i ó n y de h o n d o s e n t i m i e n t o 
a r t í s t i c o ; " C u a r t e t o n ú m e r o 33'' , de 
M o z a r t ; " T r í o n ú m e r o 3 " , de B e e t h o -
v e n , y " C u a r t e t o n ú m e r o 1", d e M e n -
d c l s s o h n . 
P A K A 9 U E U N A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
D e b e t e n e r a b u n d a n c i a d e C a b e l l o 
S e d o s o d e l C o l o r q u e S e a . 
E l contorno más precioso de un semblante 
femenino. ]a sonrisa más dnlce, pierden mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, y a se sabe ahora 
que es Ja obra de un parásito que se dirige á 
la raie del caballo y chupa su vitalidad. Lea 
escamitas blancas qne aparecen á la superficie-
so llaman caspa, y para curar la caspa perma 
nentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matar el germen destructor. E l Herpi-
cide Nowbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya compos ic ión química destruye los 
parási tos sin alectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello é impide la 
calvicie. Cura la c o m e z ó n del cuero cabellu-
do. Véndese on las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión." Vda. de JosG Sarrñ. é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agentes 
especiales. 
I I 
E s t a s e r á p o s i t i v a m e n t e l a ú l t i m a s e m a n a de nues tra , g r a n q u e m a z ó n 
cu-adros y m a r c o s ^ p o r q u e t enemos q u e d e j a r e l do-cal p a r a r e e d i f i c a r l o . 
P o r e s ta r a z ó n v e n d e r e m o s n u e s t r o s c u a d r o s , matreos y p á n t u r a s á m e -
1108 del costo y a i p r e c i o q u e u s t e d p a n g a . 
V e n g a y a s e g ú r e s e nina m a g n í f i c a p i m t u r a m i e n t r a s d u r e n e n 
5 S P O N . S S 
c 2098 12 Jn 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 ó 5 . 
C. 1959 26-lJn 
toigesticn Asegurada de Todos los Alimentos 
D I G E S T I O N E S P E C I A L de la L E C H E 
U B - L A C T M E R M E N T * M I A L H E 
Fanaacia del Dr M i a l h e , 8, m e Favar t , P a r í s 
ExposiclÓB Parte 1900 — 2 Grandes.premios | 
C A S A E G R O T to¿™|«a¿Slct* 
" 3 ° D l 8 T | L A C I 0 l l 
p r i v i l e g i o E b G U I L L A U M E 
Mcoho! rectificado 96 - 97. al phmer chorro. " " " 
.ns ta lacr tn completa de D E S T I L A T O R I O S 
E s ' í a s -cíbras, c o n a l g u n a o t r a que 
o p o r t u n a m e n U í se d a r á á conocer , s o n 
•las es i iogidas p a r a los -dos primero-s 
c e n c i e r t o s . l ' l a m a d o s á obtener i n m e n s a 
r e s o n a n c i a , a s í «por el adto r e n o m b r e 
d e los i n t é n p r e l ^ s como p o r e l s ó l i d o 
p r e s t i d o d e l I n s t i t u ' í o d o n d e se o fre -
c e n . Y on jos conc ier tos suces ivos , 
c o m p o s i c i o n e s de i g u a l c a l i d a d y de 
los m a e s t r o s que de m á s p r e p o n d e r a n -
c i a -gocen e n i o s ana les g l o r i o s í s i m o s 
de l a m ú s i c a , r e c r e a í ' á n d u l c e m e n t e 
'los o í d o s do q u i e n e s t e n g a n e l ibnen 
g u s t o de de l e i tarse por u n a s h o r a s 
c o n lo s f r u t o s . p r i v i l e g i a d e s de la-s 
g r a n d e s a l m a s y de los ¡ í i iernos c o r a -
zones . 
D i g n a de ap lauso es l a c o n d u c t a de 
ese g r u p o b e n e m é r i t o d e a r t i s t a s no-
t a b i l í s i m o s , q u e p e r s i s t e en l u c h a r 
p o r l a c o n q u i s t a de los i d e a i e s m á s 
su ipremcs an te l a i n d i f e r e n c i a de u n 
p ú b l i c o que .-solo en t i ende de p o s i t i v í s -
imos y e n u n ambiente q u e á j u z -
g a r p o r las s e ñ a i e s , parece no m o s -
t r a r s e p r o p i c i o s ino á l a s e l u c u b r a c i o -
n e s de i p o l í t i c o s a p a s i o n a d o s por doc-
t r i n a s no s i e m p r e p u r a s y á ios c o m -
-bates e n c a r n i z a d o s y t r e m e n d o s p o r 
l a s m i g a j a s d e l P r e s u p u e s t o . 
i n i c i a t i v a s como l a de l a S o c i e d a d 
d e C u a r t e t o s , que tanto h o n r a a l pro-
f e s o r a d o d e l I n s t i t u t o M u s i c a l d e l a 
H a ' b a n a y 1 sus D i r e c t o r e s , son me-
r e c e d o r a s d e l apoyo p ú b l i c o , y de l a 
p o s i t i v a a y u d a de aque l lo s o r g a n i s m o 
s o c i a l e s que -tienen por p r i n c i p a l m i -
s i ó n el r e c r e o y l a c u l t u r a de s u s 
miemibros . 
¿ S e q u i e r e h a c e r p a t r i a ? ¿ E s ver -
d a d e r o e l deseo e n los c i u d a d a n o s - d i -
r e c t o r e s de l a c o s a p ú b l i c a d e c o n s t i -
t u i r u n a n a c i o n a l i d a d c u b a n a p o r to-
d o s r e s p e t a d a y p o r ío.d'js q u e r i d a ? 
P u e s es d e todo p u n t o n e c e s a r i o que 
u n a b u e n a p a r t e de esas e n e r g í a s , 
q u e se m a l g a s t a n t o r p e m e n t e en p r o -
p a g a n d a s q u e á las veces solo t i e n d e n 
á d i v i d i r l a s v o l u n t a d e s y á e n c o n a r 
l a s c o n c i e n c i a s , s e e m p l e e n e n e s t i m u -
l a r l a a f i c i ó n p o r l a s m á s e l e v a d a s 
m a n i f e s t a c i o n e s a r t í s t i c a s .y 4 c o n d u -
c i r e l e s p í r i t u p o p u l a r p o r d e r r o t e r o s 
d e c u l t u r a y de a m o r á l a s i d e a s . 
•Oons ideramos laibor p a t r i ó t i c a i n -
s i s t i r a c e r c a de esto, y e x p e r i m e n t a -
m o s s i n c e r a s a t i s í a c c i ó n a l e n s a l z a r 
l a ' g a l l a r d a a c t i t u d y l a generosa l a -
b o r d e esos p r o f e s c r e s que se empe-
ñ a n en c o l o c a r á i-a H a b a n a , en io 
q u e a l a r t e de l a m ú s i c a r e s p e c t a , e n 
u n g r a d o d e p r o s p e r i d a d q u e l a a p r o -
x i m e c a d a v e z m á s á esas m a r a v i l l o -
s a s m e t r ó p o l i s d e l g r a n arto m u s ir-al 
q u e s e l l a m a n V i e n a , P a r í s , B r u s e l a s , 
¿ o n d r e s , M a d r i d , B u e n o s A i r e s , B e r -
l í n . . . . 
A l s a l u d a r desde e s tas •co lumnas a 
l a n u e v a S o c i e d a d d e ' C u a r t e t o s y a l 
(prometer o c u p a r n o s c u i d a d o s a m e n t e 
d e l a s s e s iones m u s i c a l e s que nos 
a n u n c i a , d e s e a m o s q u e e l p ú b l r l c o de 
l a H a b a n a h a g a honOr á s u p l a u s i b l e 
i n i c i a t i v a y • c o r r e í r p o n d a g e r i e r o s a -
m e n t e á s u s p a t r i ó t i c o s e s fuerzos . 
X. X. 
i 
m b a í m m m 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f l ü s v H e r n s a s o o u e a 
b r a c m r a s . 
C 1960 26-lJn 
£a r a P á r v u l o s y U f ó o s 
Casaría es s a subslltoto inofensivo del Elíxir Pcregórico, CordUiles y 
Jsrabes Calmcníeo. !)e gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna i»tra cfiusíancja 
narcótica- Dcsíraye las Lombrices y quita ia risbre. Cara ía Diarrea y ei Cólico ves-oso. ABfli 
Eos Dolores de la'Dcníición v cura la Coostlpacíón. Regulariza el Estómago y los íatcstmos, y 
produce un sucio natural y saludable Es la Panacea de ios Niños y el Amigo de «as Aladres. 
& O S N i ñ o s S l o g a n p o r l a C a s f e o r i a d e F l o t c l i e r 
¡SéSi. 
¿ P o r qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la. Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Le Pepsina y Kuibnrbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia, gas trá lg ia , 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las exnba-
razadas. diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A K -
BO, el enfermo rápidamente so pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Loa mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxi to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1530 2G-lMy. 
C. 1014 26-lJn 
D r - R a f a e l W e S s s 
Especialista en Partos y Enfermedades 
de las mujeres. Consultas de 1 á 3, Galiano 
66. Teléfono 1135. 
942Ü 26-18Jn 
ANTONIO L V A L V E R O E 
ABOGADO - N O T A R I O 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914. 
9414 26-18Jn 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 4S, 
bajos. Gratis sólo lunes y miérco les . 
C. 2140 26-17Jn | 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Te lé fono 6028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al nf-
vel do todas las fortunas. 
C. 2141 26-17Jn 
M I M L A U A M M I A 
ABOGADO Y N O T A J O O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D ia r io ele 
¡a Upariiia, y Abog-ado y N o t a r i o d e i 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 29, al tos . 
A . 
Laboratorio BtieteriolOgrJco de la Cróalea 
Médieo-QulrúriBlca de la Habana . 
Fuudndo ea 18S7 
Se practican aaüliíiiií de orina, espato», 
sa&grc. leche, vino, etc., etc. Prado 105. 
C 1071 26-lJn 
S c G a a c i o B e l i o y A r a n g o 
A B O G A 1>O. H A B A N A 53 
TOS 
C . 1907 26-lJn 
m . FRANCISCO i . DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-ai f i l í t icas . -Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 a l . — 
Trocadero 14. —Telé fono 459. 
C. 1876 26-1Jn-
DR. F, JÜSTINIAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dent i s ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A 
1897 26-lJn 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E ORÜ E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E PARIá. 
C ú r a l a d e b i l i d a d e n g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e los n i ñ o s . 
t m m % f l a l e í a 
h a e n c a r e c i d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t o e n c a m b i o n u e s t r a T e c h a -
d u r a qne es l a m e j o r se v e n d e á p r e c i o s m u y e q u i t a t i v o s y a l 
a l c a n c e de todas l a s f or tu nas . 
E L T E C H A D O R U B E R O S D 
s a s t í t n y e l a t e ja f r a n c e s a y e l h i e r r o a c a n a l a d o , t i ene l a 
m i s m a d u r a c i ó n , p e r o es m á s f r e s c o ' é h i g i é n i c o , no se d e r r i t e 
c o n e l c a l o r n i p e r m i t e go teras . 
E l E U B E B O I D no es c a r t ó n n i con t i ene asfal to , es u n 
t e c h a d o i m p e r m e a b l e y p e r m a n e n t e . 
INVITAMOS A LOS CONSTRUCTORES EN GENERAL 
á p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c inas c o n e l objeto de d a r l e s m ue s -
t r a s , fol letos d e s c r i p t i v o s , a s í como t a m b i é n c u a l q u i e r dato 
q u e n e c e s i t e n . 
E S E L M E J O K l > E C U A N T O S S E O F i i E C E N " 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
T H E S T A N D A R D P A I N T C O M P A N Y , NEW Y O R K 
A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete á San José nú-
mero 7. entre Aguila y Galiano. Horas de 
consulta de 7 ó. 6 los días laborables y de 
11 los festivos. 9494 16-19Jn 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultaa de 12 fi. 2 (Clínica) $1 la Ins-
cripción a! mes.—Particulares do 2 á 4. 
Manrlane 73. Te lé fono 1 3 M . 
C. 1887 26-lJn 
D r . . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CiP-CJ ANO-DENTISTA 
Aguila 78, esauina á •"aan üi faa l , alí v«. 
T E L E F O N O ÍS3S. 
C. 1S89 26-lJn 
D r . N I C O L A 3 ~ G . de E O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de señoras , 
c irujía en Keneral y partos. Consultas de 13 
¿L 2. Empedrado 52. Telé fono 400. 
C. 1873 26-lJn 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoa ín 105 ^ próx imo 
á Reina de 12 á. 2 .—Teléfono 1839. 
C. 1S94 26-lJn. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.á.¿dico cirujauo a¿i la í a c u i t a d do Parla. 
Especia i íü i i . -an enrerraedades del e s tó -
mago e iniesrinos, ee^ún ei procedimiento 
de- los prozesorea coctjres Hüiyem y Wintor 
ue Paría por si a n á l i s i s UcJ. ..uso gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 fi. S. P R A D O 54. 
C. 1900 26-lJn 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . . P l a s e n c i a 
Cira jn no drl BospUal n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Ciruela en general. Consultas de 
1 d 3, Empedrado 5?, Teléfono 295. 
C. 1915 26-lJn 
Ci<;-i<>-i<)t:tí¿ rápidas >̂of alterna» moderat-
bimos. 
Jc*iiA Gloria 01. 
C. 1878 
De tr * u 
26-lJn 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTAKJO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te lé fo-
no 529. — Domicilio: Ancha dei Norte 221. 
Telefono 1.374 
C 1911 26-lJn 
Pelayo Sarcia y Santlap Notario pilica. 
Peiayo García y Orests] Ferrara, ú t i m 
i-Iabana 72. Teléfono 3153. 
De 8 é. 11 a, m. y de 1 A 5 p. m. 
C. 1901 26-lJn 
D r . J . S a a t o s F e m á a d e s 
Consultan en Prndo xUo. 
Al lado del D I A R I O D E JLA SIARÜVA 
C. 1895 2G-lJn 
M E D I C O C I R U J A N O 
Galiano 24 ,a l tos .—Telé fono 9193. Consul-
tas de 2 A 4 Martes. Jueves y SAbado. 
Paseo 35. Vedado: consultas de 1 A 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
9300 26-16Jn 
D E . • S A L O A R O S T E G m 
MédR-o c Cusa de 
Beseflccneln y Maternidad 
Especialista ku las enfermedades do los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas do. 12 á 3. 
A G U J A R 198%. T E L E F O N O 824. 
C. 1885 26-lJn 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
M e d i c i n a g e n i n a l . C o n s u l t a s de 12 á 5 
C. 1902 26- lJn 
P U i e Y B Ü S T A M A N T I 
San Ignacio 46, pral Tel. 839, de 1 á i . 
C. 1908 26-1Jji 
Deposite en U Habaaa: N e p t u n o 42 . 
c 20/6 
L o r e n z o O l i v a , Gerente* 
alt 
Cmü.IAKO D E N T I S T A 
Rernasa bAbl. 3U« e&tze«iteioa. 
C. 1874 . 28-Un. 
DR, GUSTAVO e T D Ü P L E S S i r 
C I K U J I A G E N E R A L 
Cónsulta£ diarias de l A 5. 
San Nicolás núin- 2,. Teléfono 1132. 




Habana. De 11 A 1. 
26-lJn. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina & San José . 
C 1955 26-lJn 
S Ó L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 18SC 26-lJn. 
8 . B A R K O E T A S C U E Í D N A G E L 
ABOGADO. E x - J n c z de Prlmeru Instancia 
Ee dedica con preferencia A Asuntos Mer-
cantiles y Divorcioa. Especialidad on Sus-
pens ión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Te lé fono 14 .̂ 
"800 I 26-22My 
E l i d e a l tónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s pérdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o r a p i e t o é x i t o 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s á e S a r r á y M u s e n 
v e n todas l a s bot icas a c r e d i t a d a s de l a I s l a 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, h ígado bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á. 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
^Gratus ípara los pobres los martes y juevea 
c- 1892 26- lJn 
D r . J o a q u í n A . Crespo 
Médico de nlfio* 
Ĵl5,1!1̂ 3 d0 11 & 1i Telé fono 1860 Reina 109. 
°?16 26-9Jn 
D R . J O S E A R T U R O F I S U E R á T 
• ,£*KUJA-NO-D.B.NTISTA 
,1J:;?,:ciaÍid^d en P ^ a s p io tés i cas . Primet 
2e^ls,taDde las ^ocianclonea de Reportera 
j ?<) ^ P'enaa. Consultas de 8 á 11 í . m. y 
T ^ i / o í o ^ & . ^ a n ^ ' 1 1 6 1 1 1 0 **' ^ 
J±-1SJ1 26.1Jn. 
Especialista en S I F I L í c ^ EJNBRBO 
Cura rápida y radical. . liiermg pusdo 
continuar en sus ocupan. . durante el 
tratamiento. 
I^a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 A 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 & 4. A G U I A R 12C. 
C. 1956 2o-lJn 
C E . JÜAN JESÜS YáLDSS 
^ ^ j f í U K g C i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 á 10 y de 
12 á 4 . 
GaLJÁiío n i 
- 2C-lJn 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 15 do 12 & S. 
C. 1884 26-lJn 
D R . A D O L F O R E Y E S 
K n í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a s - o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s dc-1 contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s do la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 6, 3 de la tarde.— Lampa-
ril la, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1888 26-lJn 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Asrninr 81, Banco Espaüc l , principal. 
Te lé fono 3214. 
C. 19S0 " 52- lJn 
DR. G A L V E Z 6 Ü Í L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 43 
C. 1961 2G-lJn 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 
&. 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratis á loa pobres. 
C. 1891 26-lJn 
J E E y 3 R O 
ABOGADO. 
Gal iano 79 A n i m a s 121, B . aJtos 
C. 1903 26-1J 
C O S M E D E L A T 0 R R Í E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á 5. Te lé fono 179. 
C. 1S72 26-Un. 
D R . J O S E A . F R E S N O " 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 &. 'á'. 
GALTANO 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 1890 26-lJn 
CÜRACIONie TODiSlas EfIFEHHEDADES 
sin medicinas ni opecacionei 
S i s t e m a K t s h r s e 
Para conocimiento do las curaciones realiza-
das lóase " L a Nueva Ciea'oia", revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 14U. 
C 1910 26-lJn 
D r . P a n t a l e ó n J . 7 a l á é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
cohoIi.smo, Neurastenia, Histerismo y do to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados, Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 1905 26-lJn 
D r . C . E o F i n í ^ y 
Especialista en eufermedridex de los ojo» 
y de ion oídos. 
Amistad número 94. — T e l é f o n o 1300/ 
Consultas de 1 á- 4. 
C. 18S0 2C-lJn 
S I S be O E I M S S 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
(I^uudado c-a ISSÜ) 
Un aná l i s i s completo, mi'-roscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compociteia 87, entre Muralla y Teniente Key 
C. 1898' 26- lJn . 
D r . A B R A K A M P E R E Z M I E o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Migmel 15S, altos 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1868. 
C. 1896 26- lJn 
DR. ADOLFO C-, D E B Ü S T A M A W T E 
Ex- ln ierno del Kopilal Internaiionai de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la SASGHlS 
Consultas de 12 á 2. — R A Y O 17. 
6 6'2B 26-lMy 
CATEDl-ÍATICO De" L A U N I V E R S I D A D 
E u í e r m c d a d c s del pecho 
BI10NQ,L10S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 pe 12 ft 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y. Oídos — Consultas y operaciones en el 
Ho-gpital Mercedes los lunas, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C 1882 26- lJn 
J l 
\ I a s urinarias. Estrechez de la orina. V e -
néreo. Sífilis, hldros'elé. Teléfono 287. Da 
12 á 3. Jesús María ntimevo 33. 
C- i877 26-lJn. 
CMG0RDIA33ESQU|M 4N NICOLAS 
Montada á la altura de ¿ similares quo 
existen en loa países más .«,1 .lados y t ra -
bajos garantizados con lo. uiaterlales de 
los reputados fabricantes S White Den-
tal e Ingleses Jesson. 
Precioí* de loa Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios $ 0.20. 
U n a e x t r a c c i ó n - . .. (KSO 
U n a id. s in dolor 0.75 
Una l impieza . . . Cj . . . . . . „ 1.00 
U n a empastadura . „ i'üO 
U n a id. porcelana « 1 . 5 0 
U n diente espiga m s.OO 
Orificaciones desde $1.50 á , s i t > 
U n a corona de Oro 22 kls . . . . „ 4^24 
U n a dentadura de 1 á 3 piezas. . .. 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id . . " 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id . . . . . . . „ 8.00 
U n a id. de 11 á 14 id ..12.00 
Los puentes en Oro &. razón de Si.24 por pieza. x 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche á la pcrfficclón. 
Av-so á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10. 
«•e 12 A 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C- 1912 k 26-lJn 
m m m 
O C Ü J L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 A 3 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
8927 ' 52-10Jn 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
I 3 C £ i " f c > « t i 3 L ¿ a . r i L . l i o 
SSti 
Polvos dentríücoa, elixir, ccpiliua. Consul-
tas de 7 á 5. 
8923 $-10 Jn 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Beía^cca^n'ív-.r'16--/3- ,Escuela de Comercio. 
8850 De 7 ^ - ^ a. m. 
m í f e f e ^ - Í S esPecial de SífilÍB y enféri miu1« ^vie. .n^as- "-puración i á p i d a . - ( : . , n . 
sultas de 32 á 3. Teléfono 854. 




M E D I C O - C I R U J A N O - DENTJ 
U ^ v ^ ' f ft AfU,f1' 76 aU03- Cñtl i'y y bttn Juan de Üloa Torr » 
trico que lo dclarfi .xVi^'r,., 
8750 '•' r,lu 
jji /IHíO U B L A MARINA—Edición ^ la mañnna.—rJimio r.í ae l'JOS. 
I S J O L I T I C O S 
EL VIAJE DEL GESERAL GOMEZ 
(Por te légrafo^ 
Mantua, Jimio 18, á las 7 y 5 p. m. 
Al DIAPJO D E L A MARINA 
Habana. 
Se ha celebrado en Dimas un ban-
quete de más de 140 cubiertos, siendo 
prendido por el general Collazo, por 
• sentirse el general Gómez ligeramente 
indkpuesto. Terminado el banquete 
hablaron les señores Collazo, Carta-
ñá, Pozo, Reina, López y Gonzalo Pé-
rez, presenciando la fiesta más de 
400 personas. 
Los oradores dirigieron frases pa-
trióticas á ios españoles, elogiando el 
progreso del pueblo. E l resumen fué 
hecho por Górmalo Pérez, quien diri-
gió frases cariñosas para nuestro ami-
go y compañero Oscar Pumariega, 
quien ha quedado en el puerto de L a 
iisporansa, quebrantado de salud. Di-
jo el orador que el DIARIO D E L A 
MARINA estaba muy bien represen-
tado por su activo corresponsal. 
Fueron vitoreados los generales Gó-
mez y Llar-eras. Sajiincs para Arro-
yes de Mántua. 
E l Corretponsal. 
Mántua, Junio 18, á las 5 y 10 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Llegamos á los Ayorrcs de Mántua 
en el vapor "Dardo" pedido á los su-
cesores de Murias, haciéndosenos un 
entusiasta recibimiento, paseando el 
pueblo á los acordes de la música y 
los vítores. 
E l miting se celebró en casa de Ma-
nuel Pulido, fundador de este pueblo 
y español antiquísimo. Una comisión 
de señoritas saludó al general y á su 
comitiva. Florentino Vaidés y perso-
nas prestágiottas del pueblo asistieron 
también; Alberto González candidato 
para consejero provincial, fué acla-
mado; concurrieron nUfwi de 200 per-
sonas que aplaudieron á los oradores, 
abriendo el'mitin el señor Rios y ha-
blando los señores Florentino Valdés, 
comandante Pozo, general Collazo, 
Nicanor López, repíesentante de la 
Junta Económica del comercio, doc-
tor Oartañá, haciendo el resumen el 
doctor Junco. Salimos de Mántua 
aocmpañadoe de 1,800 jinetes y has-
ta Mantua salieron 300; jinetes al 
mando de Fidel Pedraja, coronel Po-
zo y coronel Monleon saludaron con 
flores y señoritas y 500 infantes, en 
este memento empieza el mitin en ca-
sa de José Luis Pozo; hablaron Rei-
na, Santines, Pozo, López Pennino, I 
Gartañá, Gonzalo Pérez, siendo aplau-1 
didísimes. 
L a proclama al público de los gene-
ralee Gómez y Llaneras y coronel Po-
zo, debido á la tremenda inundación 
ha interceptado el regreso del geaieral I 
Gómez y su comitiva á los Arroyos | 
de Mántut, embarcarán en el vapor 
"Antolín del Collado" para esa, el 
coronel Monleon y el doctor Junco, 
que fué ovacionado, no pudiendo este 
hablar por falta de salud, á pesar de 
que la comisión pidiólo. 
E l Oorreaponsal. 
Emelyn B. Hartridge. Plalnfleld, New Jersey 
U. S. A. 
8920 alt. 26-lOJn 
Profe»or de Esirrlnui r Cnltura FIal«a. 
Clase» especiales para tefioritas y ñiflas 
á domicilio. Prado 67. — Trocadero 68. 
C. 2042 2d-6Jr» 
A C A D E M I A " C E R V A N T E S " 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Cálculos Mercantiles, Teneduría. I N G L E S , 
Cal igraf ía etc. De 7 A 9 y media P. M. 
8505 26-8Jn 
C o l e g i o " C e r v a n í e s " 
l í y 2! enseñanza. — Comercio é Idiomag. 
Director: LAGOS TOLEDO. 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
-827 26-22 My 
no obstante su origen francés, acaba 
de ser adaptada en las músicas mili-
tares alemanas por disposición del em-
perador Guillermo. 
El autor de dicha marcha es el mis-
mo de la partitura de "Las Campanas 
de Carrión," Roberto Planquette. L a 
escribió cuando era desconocido, muy 
joven, y figuraba en la orquesta de 
un café-concierto. Atrarvesaba enton-
ces Planquette ima época desdicliadí-
bima, llena de privaciones, y un día, 
c ncontráiKiose con su airtigo Guy de 
Binos. taróle éste unos versos bas-
tante endebles, que hailm escrito co-
mo letra para un pasodoble. Planquette 
improvisó la música, pero la concedió 
tan poca imiportancia que dejó á un 
iado el pape-J. 
Llegó el momento en que atormen-
tado por el hambre, y sin poseer ni 
cinco céntimos, dió con el papel pau-
tado que contenía su improvisada 
fibra, COU la letra COrrespondientey Ingreso en las carreras «ísoeclales y 
y se arr iesgó á lleviárselo á su editor, 
Este reoogió el manuscrito, le hizo 
esperar una hora, y al volver á su la-
do, le d i jo : 
—No tengo inc-onveniente on com-
prar esa musiquita. 
—¿Cuánto me da usted? 
—Catorce francos. 
Catorce francos para un hombre, 
que no hab ía probado alimiento des-
de hacía treinta y seis horas, eran la 
perspe-ctiva de una bu-ena comida; el 
^artista decía : "rehusa"; su estóma-
go le gritaba: '''aoepta' 
Y aceptó y dió las gracias encima, 
y part ió con su amigo el poeta los 1-1 
i'rancos. 
El editor ha ganado can la marcha 
de "Sambrc-et-Meuse cientos de miles 
de francos. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con much»« 
años eu la enneñanza: da clases & domicilia» 
y en su cs.ea particular, de primera y segun-
da ensoftanza, A i ^ n é t l c a Mercantil y Tene-
duría de l i b r o s . ^ R t m b l é n prepara para el 
en el 
A . F l 
A L Q U I L E R E S 
LOS A L T O S independicntPM de la rasa 
Compostela H7. con sala, antesala, comedor. 
/ cuartos, baño y 2 inodoros, en 20 cente-
nes sirven para dos familias. I^a llave en 
Cuba 6u, entre Muralla y Teniente Rey 
94 30 4."] 9 
M A L 0 J A 165 
Se alquilan hermosos altos independion-
tes en 6 centenec. Informan 
Europa. 9485 en 
el (Mfé 
4-13 
E N 6 C E N T E N E S Be* alquilan los altos 
op la casa calle del Príncipe número 35A; 
con sala, comedor, tres cuartos y demás 
comodidades para familia. L a llave en el 
número 3.'., é informan Manflqtie número 
9488 4 - i » 
S E A L Q U I L A la casa calle B. esquina & 
16 en el \ edado, con sala, comedor cuatro 
habitaciones, baño, cocina, dos inodoros, 
cuarto de criada y despensa, informan en 
RelnH_22^R ^fiaM _ _ y 9 4 0 1 4-18' 
PE A L Q U I L A N los altos de la ventilada 
casa Sol número 44 esquina ft Habana la 
entrada & los altos es por Habana- siendo 
completamente Independiente del bajo com-
puesta de zasruán, patio y caballeriza sala, 
saleta, comedor y cinco habitaciones' baflo 
cocina y dos pervlcios. ¡a llave en la Bodega 
informes en Ancha del Norte número 17. 
9444 15-18Jn 
V I R T U D E S número 07. en $50.00 oro ame-
ricano se alquilan los altos de esta casa 
L a llave en los bajos. Informará en Cuba 
número 76 y 78 Pedro M. Bastlonv 
9443 " 4.18 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de la 
casa Dragonas 72, L a llavo é informes en 
Reina 7. 94412 g-l» 
L á C á S i B L A N C A 
15. «a l lp Bafioü, 1S — V E D A D O 
Completamente renovada por su actual 
dueña. Doña Marín A. Bertucci V. de R a -
morino. Comida exquisita, servida en me-
sa-s separadas. Magnificas habitaciones. Con-
fort moderno. A media cuadra de la Línea 
cerca de los Baños. Teléfono 9322. 
9439 15-18.In 
C h a l e t e n e l V e d a d o 
Se alquila desde primero de Julio el có-
modo y elegante chalet "Villa Aurora" en 
la calle 17 esquina á G, propio para famlla 
de gusto. Para informes su dueño calle 
de San Nico lás ISf!. Teléfono 1.348 
9469 ^ 8-18_ 
C A L L E O F I C I O S 66 entre Sory^Fañta'Cla-
ra de alto y bajos donde existe ei a lmacén 
de los Sres. E c l u varry y Lezama próxima á 
t^socuparse se alquila. Informarán Tul ipán 
8 Cerro. 0457 4-18 
E N MODICO P R E C I O se alquilan los in-
dependientes altos de Salud 6 esquina á R a -
ye., con gran sala, comedor y cuatro cuar-
tos: la llave en el bajo, é informan en San 
Rafael 143A, casi esquina á Soledad. 
9461 4-18 
56 altos. 
Mantua, Junio 18, á las 7 y 30 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARIA 
Habana. 
Simón Hernández, de Remates, h i 
atravesado los rics Verde, Guadiana. 
Tenería, Salada y Mintua en seis ho-
ras, per ver el mitin. 
Ram<^i Vidal al frente de 400 jine-
tes esperaba al geneaul Gomes; en ea-
te momento termina el mitin y el ban-
quete de 200 cubiertos y esperan los 
coches para continuar viaje hada loa 
Arroyos de Mántua. 
SI Ccrresponsal. 
V A R I E D A D E S 
C A E GALIENTOS QUS 
HAOSN N A U F R A G A R 
S:^t^ maninftrca. único residuo de 
u.Tia t r ipulación de diez y seis, re&ogi-
dr« rpíientc-rnfn.ír1 en medio del At -
Hr-ri-.-i. después d t pasar «ociho días en 
Ufn bote, ciipnl sin ruia brá:2̂ <?a historia 
de ia perdida de su barco. 
Iba csí-," e.'írfado dle pulpa de ma-
dera, y ¡habie iódb heodio agua, el car-
gamo/ntc- empozo á a b n p a r el 'líquido 
co mo vnn eApenja. se h k i s h ó é bizo 
estallar los dosladoe dvl buque. 
Kr ta no es má-s que una de tantas 
e x t r a ñ a s po^ibiUdáaes d-e peligro co-
JK i ge • ".:lta:i en la s-f-mtina de ua 
•bar.-v). 
A peces, nn •cargarae«nto de algodón 
BE i n f l a m a c?.pnn't.áncamente y crigina 
un !r.e?n;iir> á bordo. 
ü p ' u i r > ^argado d"e ladeHükMBtteva 
on sus entrañas m a ammaza de 
nr.'.erto: r,.n .sók) q\w. haiga nu poico de 
agí:a. ésta efl absrrb^da .por les badri-
" . aurarTt ^ndo su pesro y híuci-e.nd'-o 
Étezobirar l i nave. 
Kv camibio, los barcos cargad'os de 
madiera difícilmente se van al fondo, 
y cu and- á -conse-ruRncia de un teon-
poral pierdan los mástides ó ec qt&edan 
sin hélice, flotan de acá para allá y 
constitrayen un grave peligro para 
otrcKs bnqnfs. á los c-uales pipeden 
echar á pique de un topetazo. 
I » cniHosoi es que, la pulpa de maide-
TC. tar; :>^l:orrosa en la oorasidn refer:-
da, se fmpl'ea con frecuencia para 
jsnpedir que xm buque naufra^ruie. Se 
r;;.-;> l ie en el interio-r del casco una 
etapa d« .'•eJnlosa. esta eubgtaneáa se 
hin:-ha y tapa .por sí misma la aber-
tura. 
L A M A R C E A 
D E "SAMBRS.ST-MEÜSE•' 
Es c u r i o s a la historia de la marcha 
"Sambre-et- Meuse." una dp las más 
posnlarea en el mimdo pi>te.r<T, v nne 
DISPENSARIO LA C A R I D A D " 
Parece que la^ ¿liras generosas y 
^nritativas tienen olvidados, á nuestros 
niños, porque nos falta la loche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan ai dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-' 
aísimas criaturitas las bendieirán. 
Dr. M. Delfín, 
Durante el día de ayer y por la? 
brigadas Especiales se han efeo 
'"nado los trabajos siguientes: 
DESTNF.EGaaiONES 
. Por tuberculosis 2 
Por sarampión 3 
Por escarlatina 1 
Desinfección de tres carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. Se remitie-
ron al Crematorio 22 piezas de ropa. 
PETRQLIZACION Y ZANJEO 
Petrolización y zanjeo* de varios 
charcos, zanjas y desagües eu las calles 
A, B. C, D, E, F, G, de 9 á Mar: y las 
9, 7, 5 3, de Paseo á 27; Príncipe, Hor-
nos, Vapor, !3an Francisco, Canteras de 
Aulet, Espada, San Felipe. Club de 
pelota del Oeste, Fernaadina. Fundi-
ción de 'Grau, Placer de Sariego, Cal-
zadas de Cristina y Concha. (Regla) 
Benito Anido. Bazo, placer del costado 
de la línea del Central. Marina, litoral 
de San Lázaro, fortaleza de Santa Cla-
rá, Príncipe Vapor, San Franeiseo Es-
pada. Hospital, Aramburo. Soledad. 
Oquendo. Marqués González, muelles 
de Caballería, Machina, Paula, San Jo-
sé y Alameda de Paula. 
Excavaciones de 112 metros cuadra-
dos en el establo del hospital ' 'Las 
Animas." 
INSPEOCION DE OASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito de la Jefatura Local d? Sani-
dad de la Habana, se han inpeccionado 
en el día de ayer, L895 casas, lo que 
dá un promedio de 43'06 por cada Ins-
pector. 
En las casas inspeccionadas fueron 
encontrados dos depósitos de agua con 
larvas, habiéndose prevenido á los in-
quilinos de esas casas, que de reincidir 
en esa falta serían multados. 
Por la noche fueron inspeccionadas 
140 casas en que se encuentran estable-
cidos hoteles, fondas, cafés, posadas, 
etc.. habiéndose encontrado 134 en bue-
nas condk'iones de limpieza y que sus 
servicias sanitarios funcionan debida-
mente. En seis de esos establecimientos 
se observaron infracciones de las Orde-
nanzas Sanitarias, por lo que fueron 
multadas. 
En el día de ayer se llevaron á cabo, 
además. 48 inspecciones especiales mo-
tivadas por quejas, denuncias, instan-
cias, reclamaciones, etc. 
Por el Inspector de Mercados se han 
iniciado siete expedientes de multas 
por infracciones de las Ordenanzas Sa-
nitarias en esa clase de establecimien-
tos. 
IjEOHES ADULTERADAS , 
De las muestras de leches analiza-
das el día 17'de Junio, en la Jefa-
tura Local de Sanidad, por el Ne-
gociado de Inspección Médica, ha 
resultado en malas condiciones una 
muestra. 
E N C A R L O S I I I . esquina & F,ranco se al-
quilan unos hermosos y ventilados altos. 
Informan en los bajos. 
» « J 8-19 
S E A L Q U I L A N & señoraís solas 0 matrV* 
monio sin niñoR. en Galiano 96. eertiuina A 
San José, dos hermosas habitacioncr; inde-
pendientes con hiz e léctrica, azotea, local 
para cocinar y baño. Se da llavin. Su pre-
cio 25 pesos oro. Se dan y toman referenHaa 
. MTj V . ] 9 _ 
P R O X I M O S á desocuparse, se alquiían 
los altos de Neptuno 7Í con sala, saleta co-
rrida, seis habitaciones y dos baño.'-. Infor-
mas San Nicolás 42, te léfono 1901. 
^8-19_ 
V E D A D O — Calle 17 entre A y B. Magní-
ficos altos, enteramente Inde-pemlientes con 
tojjas comodidadei?, cuatro cuartos, sala, co-
medor, baño, cocina. A /amilla corta de g u s -
to- 9474 10-19Jn 
F E ALQUILA- prA:;lmo ft. desocuparse la 
espaciosa casa Animas 174. de altos y ba-
jos, propia por au gran capacidad para una 
numerosa famriia, por estar fabricada con 
ese objeto. TnformR'-án ríe su alquiler en 
San Lázaro 169. donde so faci l i tará el permi-
so rvirp Verla, 9465 4-18 
S E A L Q U I L A la fresca casa Refugio 2" 
media cuadra del Prado. Informarán Male-
cón 25. 9465 4-18 
E N LOR H E R M O S O S y ventilados altos 
acabados de fabricar Monte 4i:<. se alqui-
lan tres habitaciones juntas 6 separadas á 
hombres 6 señoras solas. Precio dos lulses, 
se piden y dan referencias, informe en la 
misma á todas horas. 943.S 10-18Jn 
S E A L Q U I L A el bajo de San Francisco 
numero 26 casi esquina á Neptuno. cOn bo-
nitas habitaciones y amplio patío, para ex-
pansión de los niños. I^as personas que gus-
ten de lo bueno deben ver esa casa. Para 
precio y condiciones en Aguacate 58. 
9476 6-19 
C A R M E N 1 esquina á Campanario se a l -
quila esta cómoda casa con sa':". comedor, 
tres cuartos y pisos de mosaicos. Infcrmea 
Sedería y Ropa. L a Rosita. Gaüano y Salud, 
Te lé fono 1232. 9547 4-19 
S E A L Q U I L A N en Concordia 153, casas 
altas y bajas, sala, comedor con lavabo de 
agua corriente. 3 cuartos, baño con bafiade-
ra de hierro esmaltado, cocina etc. ote. pisos 
de mosaico. E n la bodega esquina á Marqués 
González, están las llaves, su dueño en 
B e l a s c o a í n 121 entre Reina y Poclto. 
9540 8-19 
V E D A D O S E alquila la hermosa casa ca-
lle F . número 34 á 10 metros de la calle 
17, $85.00 Cy. Informan sus actuales inqui-
linos. 9543 8-19 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá-
diz se alquilan varias accesorias modernas 
pisos de mosaicos con cocina y patio Inde-
pendientes cada una. Entrada á todas horae 
á dos centenes. Informan en la misma ó en 
Reina 6. 9617 15-19.In 
E N CASA I N M E J O R A B L E se alquila una 
habitac ión en 7 pesos, otra en 15 y otra en 
3 luises. Lealtad 120 cerca de Reina. 
9505 4-19 
POR T E N E R Q U E atender su dueño otro 
negocio, se alquila la confitería estableci-
da en la calle de Trocidero 37, esquina á 
Crespo. Para informes en la misma. 
9508 4-19 
CON V I S T A A L A C A L L E en Sol 73, se 
alquilan dos habitaciones casi Independien-
tes propias para comisionistas 6 un matri-
monio; es casa de moralidad; no se admi-
ten niños, por la puerta pasan todos los 
tranvías . 95 29 4-19 
B U E N A O P O R T U N I D A D se alquila porte 
de un espacioso local, propio para comer-
clo, en O'Reilly 86. 9323 4-17 
E N 13 centenes los bajos de Sol 46, con 
sala, saleta, comedor. 5 cuartos y baño, 
Son nuevos é Independientes. Le llave é 
informes en Cuba 65. entre Muralla y Te-
niente Rey. 9329 4-17 
Lealtad 148 A y 145 C 
Se alquilan los altos de estas casas mo-
dernas en doce y diez centenes respectiva-
mente. También se alquilan los bajos de 
Salud eoA. en diez centens. Informan en 
Reina 68 de 11 á 1 y de 5 á 8. Te lé fono 1151. 
9326 4-17 
S A N F E L I P E 
E n este pintoresco pueblo, frente á la 
es tac ión del Ferrocarri l , se arriendan va-
rias casas acabadas de construir, unas pro-
pias para establecimientos, otras para vi -
viendas, todas de mamposter ía y asotea. 
Informa Ramón García, en el mismo pue-
blo y en la Habana, Aguacate número 124. 
9897 16-17Jn 
I N G E N I O 
Se arrienda ó se vende el Ingenio Santa 
Catalina, situado en E l Recreo, jurisdicción 
de Cárdenas. Tiene maquinarla y aparatos 
completamente nuevos con capacidad para 
70.000 sacos. 
Informan Zaldo y comp. 
2144 16-17Jn 
P O T R E R O 
Se arrienda ó se vende el Ingenio demo-
lido Semillero y potrero anexo. L a s Guflsl-
xnfLy. que forman un lote de 225 cabal ler ías , 
situadas en Palmillas, jurisdicc ión de Co-
lón. Informan Zaldo y comp. 
C. 2145 16-17Jn 
S E M I I M 
«i 
L a hermosa, fresca y espaciosa casa Cal -
zada de la Reina 124. esquina á Chavez que 
reúne tódo género de comodidades. Tiene 
ins ta lac ión de gas y electricidad, lavabos 
con agua corrierte %i toda* ias habitaciones 
estando elegantemente decoradns las princi-
pales posesiones de la caja. Tiene además 
amplia cochera y caballeriza. L a llave en 
Beescoaln y Salud, deposito de Materiales, 
y para Informes en la Calzada del Monte 
503 (altos). 9527 4-19 
U N D E P A R T A M E N T O A L A brisa se a l -
quila un departamento de dos habitaciones, 
con luz y limpieza de criado, en casa do 
un matrimonio donde no hay más inquili-
nos. Luz 22. altos, entre Compostela y Haba-
na. Se cambian referencia?. 
9495 8-19_ 
S E A l / Q U I L A N erTSan "Rafael 98," un os 
hermosos y ventilados bajos; informan en 
los altos. E n la propia calle. I M , los pre-
ciosos altos; la llave en el 100, altos: y en 
Corrales 138 los espléndidos b í ^ s de la mis-
ma. L a llave en la bodega é informes en 
Suárcz 7. •• 9B00 8-1» 
V I B O R A — San LázaA» entre Milagros y 
Santa. Catalina, casa con portal, sala, sale-
ta, ru.-jrto'í ctrn pequeño, patio y traspatio, 
i-a llave San Francisco 3. Informan Cristo 
12. Se desoa una cocinera española de a l -
guna edad para corta familia y ayude & los 
quehaceres de casa y duerma en ella, con 
referencias. 
9602 j 8-19 
""SAN IGNACIO 46 se alquila íaV.anta baja 
con cuatro puertas á la calle, propio para a l -
macén ó estaldeclmlento. mide cuarenta va-
ra*» d» fondo. Informará el portero. 
9623 4-19 
V I R T U D E S IBOD. S alquila en 86 pesos 
oro americano. De nueva construcc ión muy 
cómoda y propia para una regular familia. 
L a llave en lü bodega esquina á Oquendo 
Su dueño Neptriino 232 C altos. 
9534 4-19 
S E A L Q U I L A 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés, da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68. p T San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bl«n el Idioma 
ing l é s? Compre usted el Método Novís imo. 
9544 13-19Jn 
THOS. H. CHRISTIK 
P R O F E S O R D E IDIOMAS 
L a espléndida casa San Ignacio 65 com-
puesta de rala, saleta, comedor, cocina. 6 
cuartos bajos, patio y traspatio. Sala, sale-
ta, gran comedor, cocina, repostería, , fres-
ca terrazo, 7 cuarto3 con su bonita galer ía 
en los altos; tres hermosos cuartós en el 
tercer piso. Toda de marmol. L a llave en 
el 59. Informan Villegas 68. 
9635 x 8-19 
C E R R O 648 se alquila esta hermosa casa 
con portal, sala, saleta, cinco hermosos cuar-
tos, comedor, patio y traspatio, toda de 
azotea. Informarán Cerro 484. 
9538 . , 8-19__ 
A P E R S O N A S tranauilas y sin niños se 
alquilah dos sraVides habitaciones altas. 
Indeoendier i . muv frescas y con bal-
cón á la calle. Salud 22 
9425 4-18 
C a s a e n e l V e d a d o 
Acabada de reparar y de pintar, se alquila 
la hermosa casa calle Quinta número 45, 
esquina á D. con comodidades para dos fa-
milias y situada á nna cuadra de ambos 
baños, informan Galiano 66. 
9419 15-18,In 
V I R T U D E S 96 se alquilan habitaciones á 
farhlllns de moralidad. 9402 8-18 
S E A L Q U I L A N trVs~h|bitaclones "junt.-.s f, 
separadas con pisos de mosaico, á caballe-
ros de toda moralidad que' traigan refe-
rencias. No hay más inouillnos. S u á r ^ 3S. 
9408 4-18 
S E A L Q U I L A N los modernos altot) de Je-
sús María número 110. compuestos de siete 
- , , . , < , i habitacienes. dos Inodoros, baño y cocina. 
frnn^b êne% ^/^r01^.''^de i ^ t ? , Su dueño Neptuno 58, altos, Sr. Alvarez. 
francés ?n San José 95, Colegio San E l o r . <-lR 
do 1 4 6 p. m. 1 1 -
9082 8-12 S E A L Q U I L A la caea Subirana 10. á una 
cuadra de Carlos l í l , con sala, r.aleta, 
S E A L Q U I L A N cuartos altos amueblados 
y ventilados, media cuadra del Prado, Re-
f u g i o ^ 9398 4-17 
en 
S E A L Q U J L A la bonita casa número 
de la calle de la Economía; la llave 
el número 10 de la misma. 
_93^0 • 4-17 
S E A L Q U I L A el principal de la casa calle 
de Villegas número 61 entre Obispo y Obra-
pía ft oorta familia, con todos los servicios. 
Informan en los bajos, sastrería. 
9349 8-17 
S E A L Q U I L A la casa calle de San Nico-
lás 215 compuesta-de sala, comedor y cuatro 
cuartos, baño y demás comodidades y á las 
tres puertas de la Calzada del Monte, la 
llave enfrente. Casa de Empeño. 
9356 8-17 
T e m p o r a d a d e v e r a n o 
Se alquilan los ventilados altos, de V i s -
ta Alegre, San I^ázaro 366, esquina al Ma-
lecón, para familias ó bien para hombres 
solos, con comida ó sin ella. Precios módi-
cos. Informarán en la misma. 
9367 8-17 
Se alquila la casa moderna Jesús 
del Monte 460, con sala, saleta, cinco 
cnartos y demás comodidadíes; frente 
al ••Progreso". La llave en la bodega 
de enfrente, y demás infornues en V i -
llegas 60, altos. 
„ 9299 4.I6 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los hermo-
sos y frescos altos de San Lázaro 325, 
compuestos de sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, pisos de mosaico y escalera de mármol. 
L a llave al lado, y para Informes en Mura-
lla y Bernaza, Almacén de Tejidos. 
9263 8-16 
esquina á Teniente Rev, á dos cuadras de 
Parques y teatros. Casa de familias con am-
plias habitaciones altas y bajas casa moder-
na, se alquilan amuebladas á personas de 
moralidad á dos, tres y cuatro centenes; y 
á los viajantes ó personas del campo se les 
da almuerzo, comida, dcsavuno y habita-
ción solo por |1.50 diario (entrada á todas 
horas). A personas de gusto se les sirven 
tableros á domicilio con exquisita comida 
á la criolla ó española . Precios de ocasión. 
S284 10-16Jn 
R E I N A número 14. Se alquilan hermosas 
habitaciones con muebles ó sin ellos. Hay 
de todos precios con toda asistencia. E n 
las misma» condiciones en Reina 49 y Ga-
liano 136, frente á la plaza del Vapor: 
se desean personas de moralidad. Habita-
ciones de 10 pesos en adelante. 
9206 26-16Jn 
S U A R E Z número 108. Se alquilan los a l -
tos interiores compuestos de tres salones 
y con entrada independiente, á propósito 
para una familia. Informan en Clenfuegos 
número 14. 9311 4-16 
C. 1945 
T U R 
los altos de la ca<?a n^M 
Animas, acabada de pintar "? . V ' 
exteriormento, habiéndole h i t* 
todas las mejoras que reaiiew h( 
al servicio sanitario- eom * 
saleta, comedor, galería 9 o,,°a 
de baño y 2 para criados t0rtft 
de mármol , cocina, agua ¿tJ» 
ü g ^ l a c l o a c a . ^ ^ 
S E A L Q U I L A 
L n a casa con sala, comedor -
servicios sanitarios, de azote? 0 ^art». 
de Vives. Puerta Cerrada 61 oí nuana 
donde e s t á la llave. Se p u e d e ^ ^ 1 ^ 
1 4 r • 
s-ia 
^ c-L, V.CUAI_*J se alquil» i . , 
casa^calle 8 número 30. I n f o r m a n M o ^ o , 
^ - l u 
Se alquila Animas 70 esouin^ . 
Í31.80. Informa el Ldo. Pule 4 Bl 
De 1 á 5. 9048 an ^ c l 
S E A I O Ü E Í 
S E A L Q U I L A para hombre solo un her-
moso cuarto alto, con balcón á la calle 
y una hermosa azotea, muy fresca, amue-
blada y con asistencia, á una cuadra del 
Malecón. Peña Pobre 22 esquina á Habana. 
9314 4-16 
E N P R A D O se alquilan los espléndidos 
altos de número 58, con sala, saleta, come-
dor, 7 cuartos, 2 id. para criados, servicio 
sanitario y demás comodidades. L a Ua-
ve é informes en San Lázaro 24. 
__9309 4-16 
E N L A V I B O R A en 10 centenes se alqui-
lan los hermosos altos de Luz 2 con sala, 
saleta, comedor. 8 cuartos, servicio sanitario 
moderno y demás comodidades. L a llave 
en los bajos. Informarán en San Lázaro 24. 
9308 8-16 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 do la callo de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se a l -
quilan conjunta ó separadamente los bajos 
de los altds. L a s llaves es tán en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104 bajos, 
9218 - 16-14Jn 
V E D A D O S E alquila por años la hermosa 
y fresca casa calle B 22 con sala, comedor, 
nueve cuarfos, cocina, dos baños, dos ino-
doros, con pisos de mosaico é insta lac ión 
sanitaria, jardín y un gran patio con ár-
boles frutales, caballerizas. Danán razón en 
el Cerro número 845. 9215 6-14 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Vedado 
Calzada número 60 esquina á P. con 8 habi-
taciones, jardín, cochera y dcnHts comodida-
des. Informan en Empedrado número 1. 
9211 _ 16-14Jn 
N e w O r l e a n s ( E s t a d o s U n i d o s ) 
5 2 6 S t . P e t e r S t r e e t , 
( J a c k s o n S q u a r e ) 
Fil Centro Knpafiol, Casa para' viajeros 
á media cuadra del desembarcadero de los 
vapores de la Habana. Sitio céntr ico y sa-
ludable. Dos l íneas de tranvías al pie de la 
casa. Hay intérprete , etc. 
9243 - 5-14 
S E A L Q U I L A N los dos pisos de Animas 
182. E l alto tiene sala, antesala 3 cuartos 
y uno de criados, y el bajo sala, antesala, 
4 cuartos y uno de criados; pisos de már-
mol y mosaicos y 4 ventanas á la calle. 
L a llave en el 180. Informan en Blanco 
40. altos. 9223 8-14 
P A R A A L M A C E N 6 establecimiento se a l -
quila el piso bajo de la casa aoabada de 
construir Obrapla 59. L a llave é Informes 
en Obispo 100. 9221 8-14 
S E A L Q U L A N los altos d<} Obrapla 59. 
Tienen sala, saleta, comedor cuartro cuar-
tos, y uno de criados, dos baños, etc. L a lla-
ve é Informes en Obispo 100. 
9220 8-14 
S E A L Q U I L A la casa Lampari l la núme-
ro 42 con sala, tres habitaciones, baño, 
cocina, dos patios y demás servicios; precio 
8 centenes y 2 meses en fondo indefectible-
mente. E n "la misma el Sastre informa. 
9287 8-14 
S E A L Q U I L A en el punto más alto del 
Vedado una casa con 3 cuartos sala, co-
medor, cuarto de criados, baño á la ame-
ricana, pairo, traspatio, acera de la brisa, 
ins ta lac ión de gas y electricidad. Baños en-
tre 23 y 25, Vedado. Informes al lado. 
9238 8-14 
A L T O S E S P A C I O S O S 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72, entre Indio y Si:i N ico lás : tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y z a g u á n y entrada independiente 
de los bajos. E n la misma informarán. 
C. 2121 13Jn 
G U A NABA COA se alquilan los altos y ba-
jos de la moderna casa Jesús María 35; 
juntos ó separados cada uno, sala, comedor 
y olnco cuartos, cuarto de baño, pisos de 
mosaico. Informarán Plaza del Mercado nú-
mero 14. 9139 15-13Jn 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Luyanó 
103 propia para la es tac ión de verano. I n -
formarán en Manrique 129. 
9380 4-17 
SÉ A L Q U I L A la hermosa casa Campana-
rio 96, Informarán en Manrique 129. 
9381 4-17 
S E A L Q U I L A á media cuadra de la Ca l -
zada la hermosa y moderna casa con ba-
ños é Inodoro en los altos y bajos. Zaragoza 
13 Cerro. 9385 4-17 
G a l i a n o 7 5 . T e l e f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con baleftn á la caile, muy 
frescas, pisos de mármol con toda aslsten-
clc. baño, servicio efinerado. Se camoian 
referencias. 9393 4-17 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De Galiano 75. Teléfono 1461 se sirven 
en tableros condimentada con artfcu'ios de 
primera ciase; puntualidad en las hora» qsie 
la pidan. 9892 4-17 
MODERNOS T HERMOSOS ALTOS 
Se alquilan en Belasjcoaín 32, con todas 
las comodidades que se puedan desear; in-
forman en la Ferreter ía del trente. 
4-:7 
[ i [ i i i i i i í d i n n 
se alquila un local con 200 varas de su-
perficie y otro con 500, ambos son buenos 
para almacenes. Industrias y trenes de co-
ches ó carretones. Informa su dueño en 
Habana 85, Talabartería . 
9ÍU 4-17 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos de 
Crespo 16 y 18 frente por frente á Refugio 
compuestos de 5 habitaciones, sari , saleta, 
magnfleo cuarto de baño, cuarto de criado 
con servicio, gran cocina, gran patio . y 
puerta de entrada completamente indepe-
oiente; propia para persona de gusto. L a 
llave en la bodega do la esquina. Informan 
en Monte 156. 9874 10-17Jn 
S E A L Q U I L A N los elegantes altos de San 
Miguel 80. L a llave en L a Opera, Galiano 
y San Miguel. Informes-en Consulado 41. 
9198 8-13 
E N F E R N A N D I N A 88, se alquilan unos 
altos con entrada independientes de sala, 
saleta y tres cuartos pisos de mosaicos, un 
buen servicio sanitario; precio 6 centenas. 
E n la -misma ó en Reina 6. 
9199 8-18 
S E A L Q U I L A en 11 centenes la cpse. 
Aguacate 154, con sala dividida, cuatro 
cuartos bajos, dos altos, servicio sanitario 
y baño puede verse desde las 7 de la 
mañana en adelante. 9197 8-13 
B A J O S regios se alquilan en Carl£s I I I , 
189 á dos cuadras de Reina, de cons trocc ión 
moderna, departamentos independientes pa-
ra criados. Llave é informes Reina 90. 
9162 8-13 
S E A L Q U I L A N los bajos y entresuelos de 
Prado 16. Informarán Prado 20. 
9195 6-13 
MANRxQUE 5 los espléndidos altos de 
esta casa se alquilan en 15 centenes con sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de 
criados, etc. Informes Compostela 21, altos 
Te lé fono 9276. 9163 S-13 
V E D A D O se alquilar los bajos de la ca-
sa calle 13 entre F y G á media cuadra de la 
Línea; propios para corta familia. 
9176 6-Í3 
S E A L Q U I L A la casa Lealtad 40 y 42 altos 
y bajos Independientes, acabada derfabrl -
car, con todas las comodidades modernas, 
sumamente fresca á dos cuadras del Male-
cón. Informarán Obispo 121. 9142 8-13 
O B R A R I A número 14 esquina á Mercade-
res, se alquilan habitacines interiores y de-
partamentos con balcón á la calle. 
9184 8-13 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Jesús María 49, recién construida compues-
ta de saleta, sala, cinco cuartos comedor, 
cuarto de baño, dos Inodoros y cocina; za-
guán con entrada Independiente. L a llave 
é Informarán en los altos de la misma. 
9094 8-12 
L a hermosa fresca y espaoi0Sa 
zada de n l í t i n a 124, esquina á < 
reúne todo género de comodidad 
Instalación de gas y- olectricid^ 
con agua corriente en todas las hal 
^stando elegantemente decoradas 
pales posesiones de la casa. Tierí 
amplia cochera y caballeriza L» 
Be lascoa ín y Salud, depósito de ^ 
y para Informes en la Calzada *< 
503 (altos). ( 
9036 
Se alquilan varios dcpartainentn<. 
piso prlpcipal. Informarán en el bnfJn 1 
^ V ^ O 1 0 y H e r m % A ! n a r K U r i ^ 
SE ALQUILA POR CliAtRrMESEr 
A M U E B L A D A 
Una magníf ica casa en el Vedado en i . J 
nea con todas las comodidades cabaiiiV 
con entrada independiente, seis cua-r* 
dos de criados, gana 30 centenes. Inform 1 
en la misma, ó en Havana House Remi' 
Agency, Banco de NovakScotia Cuartn 9 
mero 7. ' '«•011» 
C- 2094 15-l l , , | 
S E A L Q U I L A N tres magníficas habitacM 
nes juntas ó separadas, con ó sin mü̂ n',»! 
tienen balcón á la calle, piso de márm3 
gas, etc. y otra Interior. Hav ducha vtf 
cambian referencias. Aguila 72 alto< 
9042 • 8-11Í 
E N T R E PARQUE Y PRADO 
E n Virtudes 2A, esquina á Zulueta. 
alquila un elegante piso alto. Sitio inmeto 
rabie; casa fresca y cómoda. Módico aouiu 
_9016 sf.̂ ' 
S E A L Q U I L A la casa VillanupvTlífiíij; 
14 en Jesús del Monto compuesta cíe sak 
comedor, cuatro cuartos, cocina v dem* 
comodidades. Informes Concordia 122 H» 
baña. 9028 g.fl 
Se alquila en Animas número 70 peí 
$21.20. Informa Ldo. Pulg. San Ignacio 4( 
9030 g.n 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gervasio (4 
sala y saleta de comer, espaciosas y seli 
habitaciones, insta lac ión sanitaria. La llav< 
en Gervasio . esquina á Virtudes, Bodegfc 
Informes en San Lázaro 92 altos. 
9035 8-11 
E D I F I C I O L O R I E N T E 
A m a r ^ r u r a 11 , e s q u i n a á S a n IguacU 
8» alquilan en ambos pisos departamento! 
para escritorios. Son de lo mejor de li 
Ciudad en vent i lac ión y luz y á precios re 
ducidos. Informarán sus propietarios Lo-
r íente Hermanos y Co. Amargura nume» 
ro 13 
C. 2083 26-10Jn 
S E A L Q U I L A 
Una casa Villegas 104, entre Sol y Muí* 
Ua, in formarán Riela 99, Farmacia San Ja 
lián. Precio 10 centenes, 
C. 1787 22Mr 
S E A L Q U I L A el solar Figuras número 
esquina á Diaria, que mide ochocientas 
senta y ocho metros cuadrados, con 
cuarto, D I E C I S I E T E C A B A L L E R I A S y 
revolcadero. Informarán en Animas 1 
altos, derecha. 8926 12-lOJi 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de fl 
83; terraza, sala, saleta. 6 cuartos ct 
de desahogo, baño, comedor 2 cuartos y a 
para criados 2 inodoros. E l dueño ej 
bajos. 8874 
S E A L Q U I L A el entresuelo de la casa > 
tuno 177, compuesto de sala 3 cuar 
cocina, baño, etc. Puede verse á todas no 
L a llave en el bajo é informan de sul 
ció y d e m á s condiciones Gon/.ález y t.*) 
Baratillo 1, Plaza do Armas. Teléfono 11 
8877 
S E A L Q U I L A N juntas ó separadas, 
tro oómdas habitaciones ventiladas, 
de mármol, servicio de Inodoro )' 
alumbrado. Propios para oficinas 11 "?* 
solos. Precio, cuatro luises una. Lsta 
tuadas en el lugar más céntrica §|j 
Obispo número 29, altos, 
C. 2078 
Se alquilan muy baratos los aIt',s. 
casa situada en la Calzada número 
quina á F con 8 cuartos cuadras >' .c~r 
con entrada por la.calle F , Se ^l')1:". 
b lén los de la casa Inmediata nü',:¡. 
recientemente construida con todos 1 « 
Jantes modrenos. L a llave en los " 
informarán en Quinta número U e» 






Se a lqúi la muy barata la casa s'tua 8„ 
calle Quinta n. 2] esquina á '3, con ocl " 
dea -uaitos, cuadras y cochera para 
vil: la llave en el n. 19, donde iniornaar" 
8B29 ^ ' V . 
0 
1 i 
S E A L Q U I L A la casa calle Carvajal n ú -
mero esquina á Trinidad (Cerro) Hiecha I 
á la moderna, con todas las. comodidades j 
Informan Cerro 579. 
9379 x 8-17 1 
S E A L Q U I L A en $50 Cy. menruales, la ca- ^ 
sa calle J número 27, entre 15 y 17, Vedado 1 
con cuatro cuartos y demás. Informarán y I 
la llave en el número 38. 
9269 • 4-16 
A G U A C A T E número 138, una gran sala 
con zaguán, comedor y dos habitaciones, 
propia para cualquier Industria, juntas 6 
separadas. 9265 5-16 
Informan Belascoaín 15. 
4-18 
UNA SHTA A M E R I C A N A Q U E HA SIDO i 
durante algunos «ños profesora de las es- ( ^fn, -«rranne. 
cuelas de Tos Estados Unidos, desearla algu- | 
ñas clases porque tiene varias horas deso- S E A L Q U I L A la hermosa casa VlrtOdai 
cupada?. Dirigirse á Misa H. Animas 3. 26, al frente en e¡ 33 está la llave. Su due-
8813 , 26-9Jn I • « San Lázaro 29. 9434 4-18 
E n 4 y 2 luises, 2 habitaciones frente á 
la calle do Clenfuegos á matrimonio sin ni -
ños 11 hombres solos, so cambian referen-
cias. Cienfuegos y Apodaca, A. 
^8202 8-16 
S E A L Q U I L A un elegante local «squlna, 
para Restaurant y café en Monte 347 y otro 
local en el mismo edificio para establecl-
mlénto, ft precios médicos . E n Monte 28-
y 80 Informarán 9276 8-16 
P E A L Q U I L A E n Neptuno 255 un hermoso 
alto compuesto de sa'a. saleta, tres cuartos 
cocina, baño é Inodoro; la llav> en el solar. 
Informan e,"» Bernaza 72, Café. 
S a n N i c o l á s 2 7 
Se alquila con 2 ventRnas, zaguán, sala, 
recibidor, 4 cuartos, saleta de comedor y 
servicio para criados. Informes Consulado 
número 12^ 9107 8-12 
S E A L Q U I L A N departamentos y habita-
ciones para establecimientos y oficinas, en 
O'Reilly 102. 
2105 7-12 
E N GUANABACOA se alquila la casa ca-
lle Aranguren número 3, tiene cnatro cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua de Ven-
to; a llave al lado en el núm. L donde se 
informará y en la Habana, en Muralla nú-
mero 97, te lé fono número 181. 
9100 • L - I L . 
ESPACIOSOS A L T O S , próximo á desocu-
parse, se alquilan los ventilados altos de 
Reina 22, compuestos de sala, saleta seis es-
paciosas habitaciones y dos para criados; 
con todos los demás servicios. Tiene portero 
Informan en los bajos. 9117 10 12Jii 
S E ALQLTILAÑ los ventilados y espaciosos 
altos de la casa Campanario número 30 es-
quina á Animas acabada de pintar, con sala, 
antesala, cinco grandes cuartos, salún de co-
mer, ga ler ía cerrada de persianas cuarto de 
criado, cocina y baño; la llave en el bajo. 
Escobar 67. 9118 8-12 
K N 
E M P E D R A D O N O 
frente al Parque de San ^ u ( 
Dios. Terminado este hernioso 
fíek). propiedad do la Gompao1 
seguros mutuos contra incen > 
Iris, se alquilan apartamentos ^ _ 
habitaciones en el frente de 1» « 
alta y habitaeiones con 
ioilete en los altos y en les 
dos con luz eléctrica y servl 
limpieza interior y esterior. ^ ^ 
También se alquilan los bajos ^ 
oasa Habana '55 en que esta o 
Compañía. j j i 
c. 2046 — 
V E D A D O — A U5!\,cu1a<il'al.<ane V / l 
frente al parque dé Me,1;na-,,Pva. In / i l 
25 y 27, se aqulla una casa nue» ¡¿jm 
al lado. 8718_ S í lB 
EÑ~ T R O C A D E R O C3, CASA d*** ,. 
do mucha moralidad se a lq"] '8"^^H 
t^eadaV hobitacioiiew ron tod.a 
También se admiten abonados a cu jmM 
C. 204* -—-rí'^^H 
C U B A 9S se alquilan Kjf , 
fleos altos de la casa cuo, 
en los bajos, y Fara ¡nformes 
82. entresuelo. ——• 
E N F E R N A N D I N A 38 entr^rj 
diz; se alquilan vanas acct- ^ 
pisos de mosaicos concocin" ^ 
pendientes cada una. l - ' ^ ^ V 
á dos centenes. Informan en i» 
Rs ina C. 8521 
S E A L Q U I L A para 
Inquilinato . 
ierro, nróxim 
en la misma 
S E A L Q U I L A N h 
y Prado 45, con j 
soIOs fl matrimonl 
1639 y 315S. 
8052 
E n S a n R a ? ^ ! 
des la 
lia por anualldu-

































DIARIO D3 LA IVEARINA-Edid-ÓT] de la mañ.na .-Junio 19 de 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
• (Cables cambiados) ^ 
tm Sec-retari-o impaciente 
* cierto Ministro. ^ 
- pícame Hegó destino 
uscxipción espada pino 
¿ernélvala -propia vía 
^ t a m e n t 8 _ García. 
- pei Ministro al Secretario: 
3aibia—servicio ordinario. 
tó0 reci'bí nada feoha 
¿udo anuciho espada hecha 
pino tea puedo hacer 
Diande d i s e ñ o 
Perrer. 
' -Secretrio al Ministro 
cable secundo—registro— 
•Espada no sí espadero 
¿óse Oiiba dinero 
em.barĉ  cancillería 
guscripción honor 
García. 
•peí Ministro al Secretario 
pabia—iservieio ordinario— 
Expliqúese coja clave 
Secretaría y acabe 
Oanciller llegado ayer 
¿oy ¿e di sueldo 
Ferrer. 
Del Secretario, que sabe, 




Del -gran Ferrer y . . . 































e su ?« 





I i , 
Ulan tai 
dinero" 






Del Interfecto ai de Estado— 
'̂ -'bien escrito y bien hablado. 
Lista mil, pagar Peimino, 
,«1 vista fracaso espada 
legré embarcar sin más nada 




HÍIT viernes extraordinaria y "álti-
ma fonción de la teraporada. 
A los s e ñ o r e s abonados sé les reser-
irarán sus localidades hasta ias ouatro 
de 'la tarde. 
Habana, 18 de Junio de 1908. 
E l Administrador 
Por los teatros.— 
En el Nacional tres tandas. 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
atográncas y en los intermedios des-
filarán por el escenario las aplaudida? 
parejas de bailes Mack y Williams, los 
r, la troupe Bellaíz. el trio Es-
trella, las notables bailarinas Marshall 
^ Kiug y Stephens, el rey del equili-
Vio. 
En Payret, el afortunado coliseo del 
íoctor Saaverio se anuncian para esta 
Wie dos tandas. 
Se exhibirán magníficas vistas cíne-
^tográficas y en los intermedios to-
arán parte 'el trio ' italiano Cibelli, 
debitó anoche con gran éxito^los 
Niê s excéntricos Alsasse Lorraine y 
«notable troupe Montorose. 
En Albisu función de moda. 
.Se exhibirán nuevas y recreativas 
totas cinematográficas. 
Al final de cada tánda bailarán la 
^gnieñita. la simpática bailarín.-» 
cuenta sus triunfos por noche, la*-
n̂nanas Hess, la pareja Hil l and Hi l l 
^1^ hermanas Yeytia ejecutarán nue-
^ejercicios gimnásticos. 
n̂ -Martí una novedad. 
R |?ace su debut el célebre Caballero ^P. ventrílocuo que viene precedido 1 ^an renombre. 
tantarán nuevos couplets Les Tole-
J t se exhibirán magníficas vistas ci-
^atográficas. 
^abrá cuatro tandas oue serán otros 
Henos. 
^ Actualidades, además de exhibir-
^agníficas vistas cinematográficas se 
l!fna una interesante película. 
^ ios intermedies cantará y baila-
j la bella Imperio y el notabilísimo 
, Les Mary Bnmi repetirá sus 
gádidos duettos adaptados á Cuba. 
n̂ Alhambra va á primera hora 
tejo • entc™, á continuación Los fes-





bella mujer por srngñlar rareza, a el país de la belleza. 
r ;. • ^-'miemoriado de tal modo 
Xcepto á tí, ya lo he olvidado 
(todo. 
^cemento y los buques de guerra. 
dia. h??16-1,0 itailiauo, Lorenzo de 
tQnido üa idea de aplicar el 
^^fazas1"^^0 ^ ^ cons1:ru,eción de 
.^^buqiuesde guerra. Los 
' ^Prow1^08 ^ él realizados ba-
^^^liT1011 dd ^linistroMe Mari-
lianon,9Íl ,poilíg0!no ^ M u ^ a -
^tajas d ^ r í ^ ^ 0 de las si^lientes 
^ í a de A- P^oeedimiento: la eco-
2 . ^ 2 3 ^ lnillon,es de francos en 
l̂bíb<3ad ? de t0Ii4laje ^ ^ i o ; 
^ ^ebid esPesor PWteetor 
^on^ . 0 a la (pequeña densidad 
la 5 ^ armado; y el hecho de 
^ a resulta de este modo á 
favor de la coraza y no del proyectil, 
.y de aquí la probable desviación del 
proyectil al pasar á través de una ma-
sa más considerable que las actua-
les y la disminución natural de su 
fuerza de penetración. 
Los proyectos del citado ingeniero, 
inspirados en e'l pequeño daño que en 
el bombardeo de puerto Arturo pro-
dujeron los disparen de cañón en las 
construcciones de cemento armado, se 
cree que seráji puestos en práctica 
con la mayor rapidez una vez que el 
gobierno italiano haya acogido con 
verdadero interés la aparición de tan 
interesante novedad. 
Teatro Ifeptuno.— 
Hoy. viernes, celebra su beneficio el 
adamado profesor cubano Raymond, 
célebre artista que con sus 'maravillo-
sos trabajos nos tuvo sugestionados 
durante una temporada. 
Nosotros saludamos en este día á 
tan simpático artista, aun cuando su 
fiesta de 'honor nos entristece un po-
co por ser augurio de próxima despe-
dida. • 
Toma parte en ila función-beneficio 
Lola la Americana, la gentil artis-
ta que monopolizó todos los adjetivos 
•encomiáticos de que puede disponer 
la imaginación más entusiasmada, y 
todo ello á fuerza de simpatía y belle-
za y de ser bailarina y coupletísta ex-
celente. ; 
También esta noche habrá en Nep-
tuno dos debuts, de ¡los que se tienen 
grandes esperanzas de éxito, el de 
Mr. Loucour y el de la ooupletista 
Magda Pan.i. 
Y bailarán la Serrana y la Sevilla-
nita. . ; 
Deseamos al beneficiado un gran 
éxito. 
Mortalidad en los niños.— 
En muchas naciones la cuarta parte 
de los niños que mueren de la edad de 
un día hasta los cuatro años, es cau-
sada por males del estómago y el resto 
de las defunciones por todas las demás 
enfermedades juntas. La mayor parte 
de estos enfermitos se salvarían toman-
do en pequeñas dosis el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos, que cura estas 
enfermedades de los niños en todas sus 
edades, incluso en la época de la denti-
ción y destete. 
La nota final.— 
—Oye chiquio; sabis tu qui es eso 
del tiléfono? 
—*Sí, maño; es como un porrazo 
grande, muy grande, al qui le pisas el 
rabo en Madrid y dice ¡ g u a u ! en Za-
ragoza. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se Invita á ios fieles, especialmente á, los 
hermanos de ambos sexos de esta r o r r o -
ración par la fiesta del Sant í s imo Corpus 
Cristi y su Octava, en cuyos días, estará 
t>. u. M. de manifiesto desde las 8 de la 
mafiana hasta las 4 de la tarde en que 
se reservará,. 
E l .Tueve-s 18 se ce lebrará misa solemne 
y bermon á cargo de un Padre de la Com-
pañía de Jesús y. proces ión por el interior 
del Templo. 
Domingo 21 Infra-Octava misa solemne 
a las 8 y Sermón á cargo de un Padre 
Franciscano. 
^ í-íVl*i 25, 9ctava ^ 1 Sant í s imo Corpus 
c n s t i misa solemne, á las 8. Sermón á car-
go del Señor Magistral y á las 4 de la tar-
de proces ión por el interior del Templo 
concluyendo por la bendición con el*San-
tís imo. 
E l Rector. E1 Mayordomo. 
Frn^0o 00 Gerrld«- J«an Fernúndez Arnedo 
9318 4-17 
DIA 19 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Gervasio, Protasio y Bonifa-
cio, mártires; santas Juliana de Pal-
coneri. virgen, y Miquelina, viuda. 
Santa Juliana de Falconeri, virgen. 
Nació en Florencia el año 1270, de pa-
dres distinguidos, á quienes concedió el 
Señor por sus oraciones este rico fru-
to de bendición, que fué educado cual 
correspondía á la nobleza de su cuna, 
y particularmente á los beneficios que 
en ella había el cielo concedido. La 
tierna niña mostró ya desde sus pri-
meros días ser vaso de elección. Apenas 
cumplió los quince años, menospreció 
todas las solicitaciones del mundo, con-
sagró su virginidad á Dios solamente 
en manos de San Felipe Benicio, y fué 
la primera que recibió de estas mismas 
manos el escapulario de fundadora de 
las religiosas de la orden de los sier-
vos de la Virgen María. Esta or&en se 
propagó mucho en poco tiempo y fué 
aprobada en tiempo de la Santa. San 
Felipe Benicio que conocía la elevación 
y virtudes de Juliana, le encomendó la 
dirección de toda la orden al morir, y 
efectivamente con sus consejos y ora-
ciones llegó á colocarla en alto grado 
de esplendor. Siendo la más santa de 
todas las demás se portaba entre ellas 
como la última. Pasaba la mayor parte 
del día en oración, y frecuentemente 
se le veía arrebatada en éxtasis de 
amor divino.'Continuamente castigó su 
cuerpo con ásperos cilicios, con avunos 
rigurosos y con toda ciase de mortifi-
caciones. A los sesenta años su sahid 
desfalleció y espiró santamente en el 
Señor el día 19 de Junio del año 1340. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia en el Espíritu 
Santo. 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo 21 celebra la Congregac ión 
del Patr iarca San José su fiesta mensual. 
A las 7 expos ic ión de S. D. M.. misa y co-
m u n i ó n general con cánt icos y á las 8 misa 
cantada, p lát ica y bendic ión del Sant í s imo 
Sacramento. Los asociados, y los que de 
nuevo se inscriban ganan indulgencia ple-
naria. confesando y comulgando. 
9413 3-18 
PARROQUIA DEL VEDADO 
Novena al Sapaío Corazón je Jesns 
Desde el jueves, fiesta del Corpus, hasta 
el 26 de este mes habrá todos los días misa 
cantada á las 8 con expos ic ión del Sant ís i -
mo. A cont inuac ión de la misa se hará la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús . 
E l día de la fiesta habrá misa cantada 
á las 8 y media con orquesta y sermón por 
un P. Dominico. n .„ 
9445 S-18 
E l viernes próx imo 19, se cantará la mi-
sa al glorioso San José á la hora de cos-
tumbre; á cont inuac ión se rezará el ejer-
cicio. 
Se participa á su devotos y contribuyen-
tes. 
9304 4-16 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
l o m a íel Sagraío Corazón ie Jesús 
Todos los días á las 7 y media de la tar-
de, habrá piadosos ejercicios al Sagrado 
Corazón de Jesús , los tres ú l t imos días con 
expos ic ión del Sant í s imo Sacramento y el 
26. día de la festividad, la misa solemne 
con sermón será á las 8 y media. 
9622 4-19 
Iglesia parroqnial de Monserrate 
A F ^ f l ^ 7 , ^ las 8' empezará la novena 
d.e* Sas:lradí? Corazón de J e s ú s con expo-
sición de b. D. M. y seguidamente misa 
cantada. 
E l d ía 26 á las 8 y media misa solemne 
con sermón á cargo del R. p. González Aro-
cha, quedando S. Tf. M. do manifiesto hasta 
las o y media y terminando con los rezos 
propios y procesión. 
.0 .c L a Camarera. 
9-17 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 18. jueves de Corpus, dará princi-
pio la novena al Corazón .de Jesús, á la 
que s e g u i r á la misa solemne con el Sant ís i -
mo expuesto. Además los días 23, 24 y 25 
á las 8 p. m. se tendrá un triduo' con ser-
món. 
E l 26 fiesta del Sagrado Corazón habrá 
misa con orquesta y sermón á las 8 y me-
dia y á las 4 y media solemne reserva, 
ya que no es posible ia acostumbrada pro-
cesión. Se suplica la asisiencia á los socios 
del Apostolado. 
9387 4.17 
í í u m i ñ m m i m 
D E L 
SANTISIMO SACRAMENTO 
E r i g i d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . ' 
Do acuerdo con lo que previenen nuestros 
Estatutos, la Junta de Gobierno ha acor-
dado que el próximo domingo Tercero, se 
celebre la festividad del Corpus con el mayor 
auge y expl'endor posible. 
A las 9 a. m. empezará la solemne misa 
á toda orquesta, en la que tomarán parte 
6 voces y 24 instrumentos, dirigidos por el 
Sr. Rafael Pastor. E l sermón es tará á car-
go del elocuente orador Rdo. P. Santiago 
G. Amigó . 
A las 5 p. m. será la procesión por el 
interior del templo, visitando 5 altares, y 
terminará con la reseriva. 
A este acto también concurrirán la or-
questa y las voces. 
Todo lo cual se publica para general co-
nocimiento. 
Habana 18 de Junio de 1908 
Emil io Rabé 
Secretario. 
C. 2160 17t-18-3drl9 
para los due íos de es íablecmieatos 
Se vende una, máquim-a contadora de 
¡poco uso. Su precio en fábrica es de 
$480 m.' a. Se dá muy barata. 
En Egido 17, "La Constancia'', 
ipmede verse. 
9399 3-17 
NEGOCIOS P O R C O R R E O S . T E L E S C O -
PIOS, tres pies de largo $1.15 Cy\ Directorio 
de New York con guía . 31.10. Catálogo de 
mercancías , un sello. Tarafa y Co. Apar-
tado 587. 9483 6-19 
P R E C I O S A S T A R J E T A S P O S T A L E S A C A -
ba" A * recibirse en Obispo 86, librería. 
9504 4-19 
B A U T I Z O S 
E n ninguna parte hay tarjetas de bauti-
Wzo más bonitas ni más baratas que las 
acabadas de recibir en Obispo 86, librería. 
9424 4-18 
L A B R U J E R I A Y LOS B R U J O S D E C U -
ba: se manda por correo el folleto al que 
envíe 10 centavos á M. Ricoy, Obispo 86, 
Habana. 9348 4-17 
l a t c s i o n 
De ropa hecha, sacos y pantalones á peso, 
medias y calcetines á peseta. Se acaban de 
recibir, capas de agua y paraguas. 
L A MODA E L E G A N T E , Bernasa número 
64, cerca de Muralla. 
9513 4-19 
Se hacen del sistema .veneciano, que con-
siste en tablillas colgantes, que giran como 
las de las persianas, recogiéndose dentro 
de una cornisa protectora contra la Intem-
perie. L a muestra en San Joaquín número 
63, Cerro. 9339 4-17 
8371 
Semcio com-
pleto 2d cts. 
AMAR6IIEA 62 
13-10 
R e ^ a i o á l a s s e ñ o r a s 
Que se retraten en la fo tograf ía de A. 
Martínez, un bonito peinado por la artista 
Peluquera Josefina que acaba de llegar de 
Madrid, Barcelona y París. E n s e ñ a á peinar 
y hace postizos. SI no lo quieren creer la 
Señoras vengan y lo verán y se convence-
rán de que en n ingún sitio les ofrecen tanta 
comodidad, todo en la misma casa, Galiano 
85 altos, de E l Encanto. 
S674 15-5Jn. 
P A R A - R A Y O S 
BL Moreíi-w. i íwcaao iulectrlLlsui. construcx 
tor é Jastaiudor ae para-rayos cisterna, mt»-
dornc A edifteios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su inRtaiaclóa 
y rnateriaies.—Keparaciones da los niiámo«. 
siendo reconocidos y proteidos con el apára-
lo p a - ü mayor garant ía . Ins ta lac ión de tiui-
bi'es elé*.trieos. Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , Ilaeaa te l e fón icas por toda 1» Is ia 
Reparaciones do toda clase do aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos.— Cal le jón de Espada núm. 12. 
C 193' 26-lJn 
P E L U Q U E R O : — C O N F E C C I O N A. TODA 
¿lase de postizos de peluquería á precios ra6 
dicos (estilo francés) y entregando el pelo 
se hacen á mitad de precio. San Nicolás 41 
al costado de la Iglesia de Monserrate. E n la 
misma se compra pelo y se peinan señoras 
á domicilio. 
gQ7n 26-2 )My 
Dolores Osorio, Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y c a s t a ñ o claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes: también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Reilly 87, Telé fono número 3121. 
8219 26-29My 
B 8 C W i 8 8 ! ) 8 0 l S . 
L E C H E R I A , L A V E R D A D . J E S U S M A R I A 
71. de M. Arne: por contar con vaquer ía pro-
pia, garantiza la leche y cualquier queja que 
tenga usted avise al te lé fono 3006 y su deseo 
será satisfecho. Habana. 
8251 • 26-29My 
N T A J A S P O S I T I V A S 
Además de arrancar de raiz los ca-
'lips y itodos los endurecimientos de la 
Piel, el Tópico del Canadá tiene la 
ventaja que no despide mal olor, no 
mancha 'las medias y una vez aiplicado 
se seca instantáneamente. Hemos au-
torizado á todos los boticar'os -para 
que devuelvan á usted su dinero si el 
Tópico del Canadá no le arranca de 
raiz sus callos, conque mire si tene-
mos confianza en él. 
c 2143 aiit. 7-17 
LA CIENCIA E S ÜN MISTERIO 
Cada día se liacen descubrimieintos 
saber ihumano, así cada día se deseu-
saberh-umano, así cada día se descu-
bre un nuevo medicamento ipara curar 
enfermedades que hasta el día se te-
nían por incurables, üuia de esas en-
fermedades es el asma ó ahogo, pero 
hoy dia gracias al Remedio Ind.'ano, 
esa enfermedad es cuirable; ningún 
remedio ha dado tan exce'tentes resul-
tados en esta tenib'le enfermedad co-
mo el Remedio Indiano; efectúa una 
cura permanen'to, y ibuena ¡prueba de 
eillo es la inmensa popularidad que ha 
adquirido en este país y en el extran-
jero. Pídase el legítimo en todas las 
'boticas y rechace sustitutos calmantes 
y nocivos á la salud. 
c. 2142 alt. 7-17 
D E C O M T A I A I O P U I Ü E S T E i á S 
y d e s d e e s t e p r e c i o h a s t a 1 5 
p e s o s t e n e m o s m u c h í s i m o s 
m o d e l o s d e v a s o s d e c r i s t a l 
d e d i f e r e n t e s t a m a ñ o s y d i s : 
t i n t a s p r o c e d e n c i a s . 
P u e d e n a d q u i r i r l o s s i n t e -
m o r d e s e r e n g a ñ a d o s , e n 
O b i s p o 6 8 y O ' R e i l l y 5 1 , 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
c 2172 m--19 t2-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular á la criolla y española; bien en 
establecimiento ó casa particular: tiene 
quien la garantice. Sol número 74. 
9521 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada ó manejadora en casa de 
familia buena: es decente y tiene buenas re-
ferencias. Informarán en Tenerife número 
34, altos. 9519 4-19 
Los viajantes y demás personas que no 
pueden ir al dentista, no deben estar sin el 
Odontálg ico Etéreo, del D r . José Arturo 
Figueras . Quita los do'ores de muelas al 
instante. 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósi to princioal. Teniente Rey 84, bajos. 
C . 1928 26- lJn 
E N L A N O C H E D E L M A R T E S E N UN 
coche do plaza que se tomó en Malecón 
y Manrique á Zulueta "4, se extrav ió una 
pulsera de oro con tres perlas: la perso-
na que la devuelva en alguna de estas dos 
casas, será gratificada. 9427 4-18 
E l jueves pasado, un perro blanco con 
manchas color canela, de la raxa Setter, que 
entiende per "Mazantini". en la calzada del 
Cerro. Se gratiílDára al que lo devuelva en 
la misma Calzada, numero 538. ó de lo con-
trario se considerará como robado. 
9338 4-17 
Se desea comprar un trapiche sistema 
Rousselot de seis pies y que tenga los 
guijos do trece ó catorce pulgadas en los 
collarines. Pueden dirigir los informes á la 
ciudad de Cárdenas, calle de la Independen-
cia número 362. 7. Risech. 
C. 2157 15-19Jn 
S E COMPRAN B O T E L L A S L I M P I A S A 
cuarenta centavos la docena. Droguer ía de 
Sarrá. Teniente Rey 41. 
9015 8-11 
A g e n c i a L a I a de A g u i a r 
Fac i l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domés t i co y trabajadores. O'Reilly 13 
Te lé fono 450. J . Alonso y Viliaverde. 
8377 26-lJn 
AGENCIA DE GHIABOS Y TRABAJADORES 
Cocineros y cocineras y crianderas y to-
da clase de servicio domést ico . L a Vizcaí-
na, de A. Jiménez, c- 'o San Pedro Kiosco 
número 32, te lé fono L .2. 
937S V 26-17Jn 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocación de caballerlcero 6 camarero 
y se ofrece para cuidar un enfermo; pues 
es muy práct ico por haber sido enferme-
ro 3 años en la Clínica San Carlos, de Ma-
drid. Crist ina número 20. 
9511 4-19^ 
MODISTAS — UNA J O V E N D E C O L O R 
desea encontrar trabajo en un taller como 
aprendiza adelantada; se conforma con ga-
nar $6 al mes; pero desea dormir en el mis-
mo. Santo Tomás 31 Cerro, primera acce-
soria. 9533 4-19 
S E S O L l p I T A UNA C R I A D A /DB MANOS 
de color que traiga referencias. Calle Jota 
número 7 Vedado. 9532 4-19 
E n G a l i a n o n . 2 5 
So solicita una manejadora. 
_9530 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de criado ó portero y entiende de jardinero 
ú otro trabajo que él sepa d«semeñar. de 
mediana edad: con buenas referencias. Café 
E l Paraíso , Aguiar y O 'Reilly. Informarán, 
Vidriera, de las nueve de la mañana en ade-
lante^ 9528 4-19 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A C R I A D A T ' D E 
manos españo la con buenas referencias de 
las casas en que estuvo. Prefiere para cuar-
tos y coser á mano. E n la misma hay una 
buena cocinera. Para informes y trato Suá-
re^ 120, por Puerta Cerrada. 
8626 4-19 
SH S O L I C I T A U N A S R A . D E E D A D P A -
ra cuidar una niña de cuatro meses, en casa 
de un matrimonio. San Ignacio número 46. 
habitación número 10. 9512 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una Joven peninsular: sabe su obli-
gación y tiene buenas referencias. Maloja 
número 1, altos, azotea, darán razón. 
9542 4-19 
D E L I N E A N T E P R A C T I C O E N C O N S T R U C -
clones, desea colocarse. Se hacen planos de 
casas y toda clase de edificios, mediciones 
de terrenos y estudios de presupuestos. Mar-
qués González 6A, bajos. 
9538 4-19 
D E C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular, es aseada y sabe cumplir su 
obl igación. Dirección San Nicolás 67 y tres 
cuartos, altos, entre San Miguel y San R a -
fael. 9539 4-19 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S E COLO 
can de manejadoras ó criadas de manos: 
tienen referencias y quien las recomiende. 
San Ignacio 39, altos, cuarto número 1S. 
9479 4-19 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A Y R E P O S -
tera, cocina á la española, criolla y fran-
cesa. Tiene quien la reconiiCiiJc o'P.pllly 
número 32. 9432 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D É R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
reconocida por buenos médicos. Informes 
i Plaza del Vapor número 28, por Galiano, a l -
j tos del café. 9480 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
! c iñera peninsular en cata particular »• e s t á -
i bloc m'» uto: sa'yj cocinar á ¡ i criolla y ia 
: española, algo de repostera y tiene buena 
i referencia. Informan Zanja número 2 
9446 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, juntas ó separadas, para cr ia-
das de manos. Morro número 30. 
9441 4-18 
E X C E L E N T E C O C I N E R O D E P R O F E S I O N 
á toda prueba, práct ico en repostería y he-
lados, que ha trabajado en casas importan-
tes, lo mismo en és ta que en Madrid. Se 
ofrece á las familias y al comercio. I n -
forman en Zulueta y Monte, Víveres finos. 
9440 4-18 
DOS H E R M A N A S P E N I N S U L A R E S S E C o -
locan, una de criada de manos y la otra 
de manejadora. Inquisidor número 27, altos. 
9541 4-19 
P O R T E R O — P A R A A T E N D E R Y A S E O 
de un gabinete ó consultorio médico, se 
ofrece un hombre inteligente en limpieza 
y cuidado de instrumentos. No tiene pre-
tensiones pero si desea familia serla. Roy-
na 64. informarán. 9520 4-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento 6 casa particu-
lar. Tiene quien la recomiende. Informes 
Angeles 79. 950J 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Hay quien responda por ella. Muralla núme-
ro 84. 9503 4-19 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS, 
costurera pnra servirle á una señora sola. 
H a de saber coser bien y tener recomen-
daciones. Calzada del Vedado esquina á l . 
9507 " 4-19 
P A R A D E P E N D I E N T E D E L I B R E P I A " ~ 6 
cosa a n á l o g a pues tiene buena Instrucción, 
se ofrece un peninsular. Tiene buena reco-
mendación. Informes Trocadero, 37 esquina 
Crespo. 9569 4-19 
A V I S O : — U N C R I A D O D B M E D I A N A 
edad se ofrece para el servicio de un caba-
llero solo; es formal y trabajador; no le 
importa viajar ni sair al campo y no tie-
ne pretensiones. Crist ina 20. 
9510 4-19 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora: tiene buenas recomendaciones. Te-
niente Rey número 37, altos. 
9525 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
para criada de manos ó manej.adora; es cari-
ñosa con los niños y tiene quien responda 
de BU conducta. Obrapía número 20, altos. 
9515 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
para criada de manos: tiene quien la reco-
miende. Perseverancia número 35 esquina á 
Animas. 9492 4-19 
UNA P A R D A J O V E N . D E S E A C O L O C A R -
se para manejadora ó criada de manos: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene referen-
cias. Chávez número 24. 
9493 4-19 
UNA SRA. VDA. D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa de corta familia. Tiene 
buenas recomendaciones. Informes Munici-
pio 3, J . del Monte. 9497 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
para manejadora ó criada de manos, y una 
criandera con buena leche garantizada: pue-
de ir al campo y tienen buenas referncias. 
San Lázaro 293. 9455 4-18 
UNA C O C I N E R A D E I S L A S C A N A R I A S 
se coloca en establecimiento ó casa de fa-
milia. Sabe bien su obl igac ión y puede ir 
al campo y dormir on el destino. Espada nú-
mero 14. ' 9456 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos aclimatada en el país y práct ica en 
su oficio y con referencias Informarán calle 
Animas número 58. 9458 4-18 
A T E N C I O N : S E D E S E A UNA CRIANDI-:-
ra que quiera ir á España. Informai'án en la 
Agencia de Colocaciones L a Vizcaína. Mue-
lle de L u z " 9459 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de criada de manos ó manejadora 
y la otra de criandera con buena y abundan-
te leche, dos meses de parida, á leche entera; 
no tiene inconveniente en salir al campo y 
tiene quien las recomiende. Informan prado 
número 50. 9460 4-18 
D E S E A N C O L O C Á ' R S E ^ O S ~ P E m X S U L A -
res. una de criandera con buena y abundan-
te leche, de dos y medio meses, y la otra 
de cocinera, do mediana edad. Suspiro nú-
mero 16. 9462 4-13 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinera en casa respetable; sabe 
cocinar á la criolla y española; no tiene 
inconveniente en salir á los Estados Unidos, 
para m á s informes Monte número 39 cuarto 
número 2, ó en el Kiosco, L a India. 
9464 4-18 
S E S O L I C I T A UNA niña P A R A LOS Q U E -
haceres de casa, de 13 á 15 años. Aguila 154, 
esquina á Corrales altos de la bodega. 
9463 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nisular de criandera con abundante leche, 
de tres meses: tiene quien la recomiende y 
su n iña se puede ver. Informan Lealtad 133. 
9426 4-18 
S O L I C I T A COLOCACION UN C O C I N E R O 
y repo.Vero, de lo que le pidan, bien en es-
tablecimiento ó casa particular; tiene quien 
lo garantice. Darán razón Aguacate 57, tren 
de lavado. 9422 4-18 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
su obl igac ión , en la calle de Consulado nú-
mero 49, buen sueldo si es cumplida. 
9423 8-18 
UNA P A R D A L A V A N D E R A D E ROPA 
fina desea colocarse para lavar en casa de 
familia. Picota número 80. 
9616 4-19 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O DESE"A 
colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular: cocina á la española y criolla. Pro-
greso número 32. 9518 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para una corta familia. Informará la Seño-
ra Lombard. calle Baños y 27, Vedado. C a -
rro de Universidad y Aduana. 
9421 4-18 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA P A R A 
criada de manos 6 manejadora: tiene reco-
mendaciones. Gloria número 84. 
9418 4-18 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A B U E N A , D E 
color que no pase de 45 años de edad, y que 
entienda de repostería. Si no puede dar refe-
rencias de casas donde haya servido que no 
se moleste en venir. Puede dormir en la 
colocación. Casa del Director del Hostipal 
L a s Animas, Calzada de la Infanta. 
9470 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
formal y trabajadora. E n la calzada del 
Monte 350 (altos). Se exijen recomendacio-
nes. 9472 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E N I N -
sular. que duerma en el acomodo. L ínea 70A 
Vedado. 9478 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
sular de criada de manos 6 manejadora acli-
matada en el país ; tiene quien responda de 
su conducta. Darán razón Mercado de T a -
cón número 6. Café. 9481 4-19 
UNA L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A de 
la raza de color se coloca para lavar en es-
tablecimiento ó casa de familia. Manrique 
número 65. 9415 .4-18 
U N A S R T A . P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse de costurera ó de manejadora, en 
una casa formal y de no .ser así que no le 
avisen, pues cuenta con buenas recomenda-
ciones é informan en Compostela número 98. 
Altos. 
9412 4-18 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R . A C L I -
matada en el país , desea colocarse de cr ia-
da de manos: tiene personas que la garan-
tizan. Santa Rosa número 65, Cerro. 
9484 4-19 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E C R I A D O 
de mano para una corta familia. Tiene quien 
responda por su buena conducta. Informa-
rán cal'e 12 entre 19 y 21 carbonería. Ve-
dado. Te l é fono 9282 9489 4-19 
« S B O F R E C E UN HOMBRE~PA"RA E L ser^ 
vicio de un^ casa particular ó Jardinero ó 
bien sea criado de mano, (pero pora dormir 
fuera) habiendo sen-ido en las mejores ca-
sas de la Habana, y con r?comendac!ón 
ofrece todos sus requisitos como cualquier 
otro, para informes Pasaje número 3. sas-
trería. 9490 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con abundancia de leche, de cua-
tro meses, y con buenas referencias: va al 
camno. Corrales número 227. 
9410 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E T'NA B U E N A C R I A N -
dera peninsular, á leche entera con buena 
y abundante leche, y su niño que se puede 
ver; aclimatada en el país : tiene quien res-
ponda por ella. Informan en la Calle 22 nú-
mero í, esquina á 11, Vedado. 
9409 ' 4-18 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO PENIÑ" 
sular de 13 á 14 años , que tenga quien res-
ponda por él. para enseñarlo á trabajar, 
Suárez 45, Casa de prés tamos L a Zllia. 
9407 _ ^ 4-18 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S E ~ C b ~ 
loca en esta ciudad ó fuera de ella, á leche 
entera, muy abundante. Cuba número 16. 
9^8 4-1S 
BN N E P T U N O 5, S E S O L I C I T A UNA CRIÁ-
da qüe sepa cocinar. Se le da dos centenes v 
ropa limpia. 9406 4-\s 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D É S E A CO-
iocarse de criada de mano. Tiene qui^n la 
sa^Y^'p- Informarán Merced 5, bajos. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
caclón en casa particular lo mismo médi -
co que comercio; es un buen cochero y tiene 
buenas recomendaciones de casas • que s ir-
vió en esta capital. Informes Cuba 24, el 
portero. 9467 4-18 
C R I A D A D E MANOS S E S O L I C I T A UNA 
que sepa cumplir con su obl igación y tenga 
quien responda de su conducta. Salud 29 
bajos informarán. 9450 4-18 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D B 
Angelito López y López, natural de la.pro-
vincia de Lugo, v i l la Esteba. Dirigirse á la 
calle de Santa. Clara 22, Fonda. 
9449 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A D A D B 
mano peninsular de mediana edad, que gana 
de 3 centenes en adelante y una cocinera 
Estre l la número 33. 9448 4-13 
Una casa con catorce ó quince habitacio-
nes, se prefiere de alto y bajo, y en los ba-
rrios siguientes: Monserrate, Angel, Colón, 
Guadalupe y San Juan de Dios, cerca de-
cualquier Iglesia. Informa Havana House 
Rentlng, Banco Nova Scotia, Cuarto n ú m e -
ro 7. C. 2151 8-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país desea colocarse de maneja-
dora: es muy car iñosa con los niños, ó de 
criada de manos con mucha práct ica y bue-
nas referencias. Informan San Lázaro n ú -
mero 255, cuarto número 6. 
9437 4-18 
Una cocinera de mediana edad que sepa 
bien su oficio, que ayude á los quehaceres 
de la casa y duerma en el acomodo, si es 
posible: sueldo 3 luiaes. Informarán de 1 
á 3 en Trocadero 17 altos. 
9405 4-17 
S O L I C I T A N COLOCACION UNA E X C E -
lente cocinera madri leña, reción llegada 
y una n iña que estuvo y a en la mencio-
nada corte, como aprendiza de sombrerera. 
Indio 14. 9327 4-17 
C R I A N D E R A , S E O F R E C E UNA P E N I N -
sular, de cuatro y medio meses, con buena 
y abundante leche: su niño se puede ver 
y no tiene inconveniente en ir a l campo. E n 
Gervasio 109A cuarto 18. 
9332 4-17 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A -
No siendo formal y aseada que no se pre-
sente. Calle B 67 entre 21 y 23. 
9334 4-17 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpieza de habitaciones y 
que la enseñen ó coser á mano y máquina, 
de lo que ya entiende un poco, ó para l im-
pieza de casa chica y que la enseñen á co-
cinar: gana 3 centenes y tiene referencias. 
F iguras 46, altos. 9331 4-17 
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DESCONFIARSE • • 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES I 
Exigir la 
Firma : 
i l i U 
MemvojilB lina. Pora ateisía 
(Sin Copaiba — el íayoccionss) 
de los Flujos RecíÉes á Perslsltt 
Cáda ü e v a el 
cápsula de este Modelo nombre: KIOT 
En todas las Farmacias 
a i A K l O D E L A M A R I N A — B c f i 
N O V E L A S C O R T A S . 
LA j ü S T í G i A OEi 
El ina^r^tablp núm?n de Cervantes, 
aplicó tal grado p o s p ^ i * J"'1 
bueno é insr-paraWf csfiiidero de 
Alonso Qéijtíno, quo nrn-h-s jnocí-.s 
y gobernadores 'han - I c n u i o éscjieia 
en el j w t k á e r o •Sancao. pitra fadiar en 
s n s l i t i g i ' ' - . 
E l célebre juicio del mereacler que 
redara-a-ba un débito á quien debía 
-habérsele abonado, el q-ue á la vez 
qne haeíale entrega de la caña que 
piiarda'ba las moneda's de oro. -objeio 
de la demanda y .cuya estratagema 
des-cxcbrió el gobernador de la Insula 
Bara tar ía , tiene -mucho de tradiciún 
morisca y puede ser que ai Maneó de 
Lepanto "se lo sugiriera su largo tra-
to con les berberiscos. 
En mi viaje por ed imperio d-2 Ma-
rruecos, 'he tenido ocasión de ser íes-
ligo de un litigio -que m» va rniK-ho k 
la zaga ieon el faliado 'por Sancho 
Panza en su éf&nejro p a s o por el go-
bierno de la f a m o s a ínsula. 
Un ilustre amigo mío habíame pre-
sentado en el •palacio del Caid de Te-
tu/m Maihcméd-B- l>a^ Gasi, qu« a-c-
tuailraente es gobernador de Tánger. 
Después de obsequiarnos explé.ndi-
daraente el personaje -moro, haciéndo-
nos de gustar dos tras consa/oidos ipo-
ciMos del rieo café turco, aspirar el 
a-rgeiino tahaco en 'luengas pipas de 
chinesca «porcelana ademadas con la 
medi-a -luna skcíbóli'Ca de los hijos de 
Mahcína y ser esenciados por ad-mira-
•bles esclavas mrbianas.^ El Bag-G-asi, 
ad enterarse por mi introductor -de1 
•que yo era periodista, y por consi-
guiente eñtnsiaata narrador de los 
usos, tradiciones y eostumbres de to-
dos los países f[ue visitaba, nos dijo 
en chapurrado español : 
¡ Xazarani! Yo querer -que venir 
coiwnigo 'á la sala de justicia para ver 
como administrarJa. 
Penetramos en el g ian salón y el 
gehernador moro hízcnos sentar á su 
lado, swbre mullidos eojines recama-
dos de arabes'cas inscripciones de oro, 
plata y peaiieria. 
I IX -piinu-: .! á quien El-Bajg-Gasí 
concedió auuiencia. fué un hebreo 
v i irlo con el t r a j j clásico de la raza 
áe Is.raci. 
NjO tardó en presentarse en la sala, 
essóltado por dos "emjaznias" (sol-
dados civiles) un mero vestido con 
astro .va chilaba y raído turbante, que 
en tiempo fué llanco, pero cuya albu-
ra habíase trocado por el uso en isa-
belinó colnr. 
Hechas las genuflexiones de r i tual , 
comenzó la vista. 
—¡ Vengo'señor á ipediras justicia con-
tra el moro que tenéis á vuestra dies-
tra, al cual a-cuso de haberme rchado 
á la entrada de Teiu-án, la cantidad 
de 2,000 metkales (.moneda onoruna}, 
m-^.í.raOándüme después b á r b a r a -
m e n t e . 
Así se explicó el hebreo, dirigiéndo-
se al eadí. 
Luis Mart ínez de Escauriazi. 
Concluirá. 
E n R O M A s e b u r e c i b i d o p e r f u m e i í a 
d e A T K J N S O X . 
E n t r e e l s u r ! ¡ d o t a n e s c o c i d o , v i e n e n 
u n o ? p r e c i o s o s e s t u c h e s p r o p i o s p a r a 
r e g a l ó . 
P i y M a r g á l í 6 3 , a n t e s Obispo . 
A p u r t a d o 1 0 í > 7 . • 
C. 1936 26-l.Tn 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
earse de cochero en casa de familia: tiene 
fmien l a recomiende. E n la misma se poli • 
c i t a un operario 6 aprendiz adelantado. I n \ 
formarán en Teniente Iley 70, Sastrería. 
9354 4-17 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R STN^HIJOS 
desean colocación 6 cualquier trabajo i n -
cluso mecftnica dentro 6 fuera de la Habana 
Informarán calle I número 9. Vedado. 
9355 4-17 
. U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E CC> 
loca en establecimiento 6 caaa de familia: 
tiene referncias Effido número 9, informa-
rán. 9315 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular, ciue sepa coser: aueldo tres lui-
Bes y ropa limpia. Luz 10 altos. 
9317 4-17 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento 6 casa do fa-
milia: tiene quien responda por ella. Ange-
les número 34. 9394 4-17 
~ ~ S E SÓ'LÍCÍTA U N A " C I R Í A D X ~ D B ~ : ^ Ñ O 
rjue entienda muy bien su obl igac ión; que 
sepa coser á mano y á mAquina y que ten-
ga buenos informes. Sueldo 4 ccnten( ~. 
Presentarse de las 2 á las 6 de la tarde. 
8S Oficios, altos. 9;¡95 4-17 
P a r a M a r i a n a o 
Se solicita una muy buena cocinera de 
color de mediana edad, que quiera dormir 
en la colocación. Martí S8 esquina á San 
Celestino. Se paga el viaje. 
9396 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular práctico en el g-iro de bodega, es for-
mal y tiene quien responda por su conduc-
ta y si esa oportunidad no tuviera, tam-
bién se coloca do criado de mano. Informa-
rán Crespo 72, bodega. , 
9319 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E Ñ E I T 
una de manejadora y la otra de criada de 
manos: no tienen inconveniente en Ir para 
el Vedado. Informarán. Camoanario nú-
mcro ¿S. 9322 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
de criada de manos ó manejadora. Tiene 
buenas recomendaciones. Concordia n ú m e -
ro 179. 9324 4-17 
Se proporciona á Peroras, Caballeros 
y Señoritas en toda3 las poblaciones 
de la Pepribllca, trabajando en ¡as ho-
ras disponibles del día, F A C I L A R -
T I C U L O N U N C A V I S T O E N C U B A . 
Trabaío sencillo, delicado, B I E N RP/-
TH1BUIDO, eatreteuido v útil para to-
do. 
Remitimos gratis mnostrarios con 
explicaciones, remitiendo sellos para 
la contes tac ión á la Lirecc ión Gene-
ral de la Sociedad Italiana. Dep. A. 
k m m - m m 
c 212=? U-\5 
S E ÍOLIC1TÜA UNA C R I A D A : S U E L D O 
tres centenes, Acosta 74. 
93C5. 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada d" mano. Sueldo tres cen-
tenes. Cienfuegos número 1. 
9325 4-17 
D E S E A OOUQCARSB Ü N JOVJJN PBNHST^ 
suiar de 19 años de edad llamado Evaristo 
Pazos, para criado de manos 6 lo que se 
le presente. Cumple con su obl igación y tie-
ne quien lo rocomiende por su crédito, para 
mejor informe. Neptuno 58, altos. 
.98^1 4-17 
UNA SRA. P E N I NSULA I ^ D E S E A - C O L O-
carfí* de criada de mano 6 manejadora. Tie-
ne buenas referncias. Informarán Calle V a -
por S-i. 9428 4-11 
S E S O L I C I T A E N R E I N A 120. UNATCKTAT 
da blanca de mediana edad quo sea traba-
jadora y que traiga recomendaciones. Suel-
do 2 centenes y ropa limpia. 
9363 4-17 
S E S O L I C I T A UNA CREADA D E MANO 
en Cerro 561. Referencias. Sueldo 3 luises. 
S357 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de un Convento 6 Colegio. 
T : T O refcrenclas. Teniente Rey 94. 
9370 4-17 
U I ^ V ^ ^ ^ E í T ^ F E N N S U L A R D E S E A ^ C O ^ 
locarse de criada do manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quienes respcidcn per su conducta. Darán 
razón en Zanja 146. 0350 4-17 
UÑA PENINSULAR~DE'SEA~COfX3CARPB 
de criada de manos: tiene 'qaien responda 
por ella: Virtudes número 140. 
_ 9347 4-17 
UNA mfENA C O C I N E R A ""PENINSULAR se 
co lóca en establecimiento ó casa particular: 
tiene recomendaciones. Villegaa número 103 
9346 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
recomendaciones. Aguila números 313 y 315 
_ 9 3 ó S _ 4-17 
UNA " P E N I N S U L A R MUT BUBsif J R E C O -
menciada se coloca de criada de manos 6 
manejadora. Calle 8 número 6, Vedado. 
9362 4-17 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nisular do manejadora. Tiene quien la réco-
mí^nde. Informes Suárez 44. 
_9360 4-17 
C O R R E S P O N S A L P R A C T I C O , E N I N G L E S 
francé.v y español, desea ocuuacion en escri-
torio 6 establecimiento. R. I . Lealtad 120. 
^ 9359 4.17 
U N A S R A . D E IVTPJDIAN'A E D A D D'ESEA 
«•ncontrar una colocación en casa de moral í -
f.ad: sabe coser á mano y á máquina; Infor-
mar&n Cuba 62. bajos. 9368 4-17 
S E S O L Í C T T A N l-NA B U E N A / M A N É J A " -
«ora quo sepa coser, sueldo' 3 centenes y 
una buena lavandera, sueldo 1 luis A la 
SPaVo,i;a Pn,úo T" A todas horas. 
^"lii . 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa rio corta familia: sabo 
c 1 1 ^ ,11" *cor o b l ^ a c i ó n y dan razón en bol 32. á toaas horas. 
^ *3*9 4-17 
S E S O L I C I T A 
UNA COSTURARÁ, R E P A S A D O R A : Suel-
do tres centenes. General Lee 21, Quemados 
de Marianao. 934:'. 4-17 
D E S É A C O L O C A R S E UNA J O V E N D B 
color en casa de moralidad, buena para 
limpiar habitaciones ó manejadora: no duer 
me en la colocación si la casa no es buena 
y sabe coser A mano. Sale fuera de la H a -
bana. * Informarán en Misión 55 A toda 
hora. 9SJ51 4-17 
S E SÓ'LÍCÍTA UÑA C R I A D A D E MAÑO 
y cocinera, peninsular, soltera, y con bue-
nas referencias, para servir en Buena Vista. 
Sueldo cuatro centenes. Informarán Cuba 
S4. Entrada por Lamparil la. 
9386 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R - D E S E A D O ( > 
locarse de criada de manos; sabe cumplir 
con su obl igac ión; tiene quien la garan-
tice. Informan Dragones SO Bajos. 
9342 4-17_ 
S E S O L C I T A UN C R I A D O D É MANO, 
blanco con recomendación. Sueldo 4 cen-
tenes. General Lee 21. Quemados Marianao. 
9344 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular aclimatada en el país A leche 
entera, buena y abundante, en Puentes 
Grandes, Mordazos. calle Real número 11, 
dan razón. 93S-! 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora; 
es car iñosa con los niños, sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referencias. Infor-
marAn en Bernaza 67. 9371 4-17 
T 0 D \ P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital. Sffl 
6 que tengan medios de virla pue- fóS 
den casaras legalmente, escrlblen- ( 
do con sello, muy formal y confi l^n-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos.- Jabona. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien caros-ja 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos í a m i l l a r c i y ami-
gos. 0004 8-1! 
EN T E J A D I L L O n ú m e r o 45 SE SOLICI -
tan Agentes para un negocio muy p roduc t i -
vo y de tocrtl r e p r e s e n t a c i ó n . Se les ga ran t i -
za muy buena comis ión . 6 
881)4 15-9Jn 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINEPuA 
y repostera que sepa bien su obl igación y 
una orlada üe manoa p< niiiMilai- quo -a 
formal, se da buen sueldo. Neptunu 1S1. 
9281 4-16 
A L C O M E R C I O Y CASAS PARTICüLA-
res. So ofrece un cocinero do medíáña edari 
que tteoo buen^a referencias de Jas . • | 
en oue ha trabajado. Dan rac.-jn en Obvaptij 
68. bodega. 92S,; • 4-16 
" I T E ^ s o L n ^ r T r u Ñ A C R I A D A B L A N C A DH 
mediana edad, para la limpieza de la ce -a 
de una sefibra llene oue tra.er réf^irerciPRi 
d e centenea y ropa limpia Je:JÚ3 filarfa -11. 
_9307 4 - 1 6 ^ 
" I 'NA CÓC1NKRA DbL-EA C ü L o C A l l S ^ •.:.\ 
un cstablerimicnto ó casa particulí-r: aabe 
cumplir con su obl igación y cocina ú la es-
pañola y A la criolla. Muy buenas recomen-
daciones. Corrales 105. 9301 4-1G 
S E SOLIC¿TA; Ü N k BÜÍáN'A • y.'Tíl ADA" de 
manes, que sepa servir á ia me-j v. cusi r ¡X 
n>an<< y máquina, qua sea bnijiia y ordonavia, 
y que tenga buenas; recomendaeicr. : •. Suolí 
do :nuv bueno. C«lle 13 entro 17 y ID, Ve-
dado. Casa de al íc^. 0282 4-16 
Í M n i L i 
Vfngan A ver los marcos nuevos y muy 
baratos. Se envían A los del campo l i s ta de 
precio y d iseños . 
A. M. CIOXZALEZ Y n \ 0 
HABANA 
26-2eMy 
.-». . . 
S A L U D D. 
8055 
w I 
Una persona competente en la dlreción de 
fliu-^s azucareras, con referencias do primer 
ordfn. desea u:i empleo. Iníurmarán en 
ura número 4. 
t'-'^fi , . . 52-28Ab 
| Qóy dinero en pnmera y segunda hipote-
j ca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
; Monte, compro censos, negecio alquileres y 
I vendo fincas urbanas. Eveiio M a r t í i u z . E m -
rado 40 de 2 A 4. 
! S711 2C-6Jn 
be m m n 
S E V E N D E N 
Un t i l b u r y en $42.40; una guagui ta en 
$42.40; Un t i l b u r y baun en $100.70; uno nue-
vo completamente, tiene un mes de uso; un 
m i l o r d muy poco uso; un t i l b u r y vue l ta en-
tera, con eu lanza para pareja, sin estre-
nar, una a r a ñ a , zuncho goma y varios arreos 
pareja y solos, J. n ú m e r o 9 Vedado. 
C. 2175 10-19 
^ s Y v é ñ d ' e n " d c a m b i a n ' 
Toda clase de •carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes. Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los irmiej'Orabies carruajes deil fa-
bricante ' 'Ba'bccck" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vue:lta. 
Taller de can-najes de Federico Do-
úrfagaez, calle de Manrique número 
138. entre Salud y Roina. 
91 SI 8-13 
Un espejo grande y de m i T ^ 
go _51r 915l_ much0 gusto, Q. 
lay juegos de cuartn v- ^ ^ i - í Hay o  T" ^ 
zas sueltas, múg barato r,,', c'r,niedc 
lldad en juegos de cuart^ 0 nadIe e'^ W». 
gusto del comprador, ¿e^.n*,11 ^ Z l ^ 
Neptuno y Sanjviiguel. gtfR l03 ^ « 
POR T E N E R Q Ü É ~ ^ ^ A ¿ - - - 2 2 - 9 j J 
vende un juego de muebiVI ? C A R S E ~ ^ a 
puesto de 4 sillones e 
consola con espejo. íuna' 
1 
emente nuevf>. 
barato. O'Reilly 91. primera'cuaa^. 
el que d' 
S E V E N D E 
Una duquesa, en buen estado: se da bara-
ta T-fcrmarAi) San José 49. 
9018 8-11 
UNA M U C i l A C H I T A P E N I N S U L A } : r.cli-
matádá en el país desea colocarle para 
-ayudar A lós quehaceres de la c-f.tia; e-.; muy 
Inteligenlc y muy foruií-.l \- ti¿no bucnti.8 
recomendr'-ciores. E n la misma una ro.-inera 
Informan San Miguel BS, p r imer cuartej. 
8305 4-16 
o i 3? SE VEIsDE UN A N T I C U O 
•' ' düefió que dejar el oflulo 
' ir-srehanU-rfa scrs.-i y luuy 
I n f o r m a r á n en Monte 493, E l oWe-
Ü4«á 4-19 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN P E -
n lnsu la r de criada de manos ó manejadora 
en casa de moral idad. Tiene qi-ilen re-penda 
por ella. L a m p a r i l l a n ú m e r o 66. \ 
\ i -9302 •1« 
SE SOLICITA UN CRIADA Q I C NO PA- ' 
¿8 de 20 año? , que .-ca yeninsular y sea f o r -
mal , que entienda del servicio de casa par-
t i cu l a r y tenga rop-' na'-a í»*rvlT la r.usa; 
^ómposliplPi n ú m e r o 11-í, A, altos. 
9271 4-16 
años do 
x'iuzn d i 
A 4. Fra 
§3.500 V E N D O UN C A F E 
n buena marchanterla; 5 
). prorrogables. Informan 
C a l í Peces \ ¡vos, de 12 
•an£0. 9188 4-19 
S S V E N D E l'NA D U Q U E S A CON DOS C A -
ballos y sus arreos completos; todo en el 
mejor estado v muv arreglado en precio 
Carlos I I l , 247, Quinta Pintó, de 12 A 5 de la 
tatáe . Luis Fernandez. 9009 8-11 
" m L E R ^ E ' C A R RU A J E S 
I N D U S T R I A 19 
Se veiiden mylores nuevos y familiares y 
un ¡.wlorcl de uso, ligero. 9059 1 0 - l l J n 
UN MATRIMONIO español DESEA C O L O -
eai'i-e MIP»--1, 4P la- c iudaf ' -̂ n el • o. 
Tejadillo 40, bajos. 9310 4-1 8 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
niusulai de criada de manoa 6 de maneja-
dora, honrada; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene n eomendaciones buenas, l u -
forn.arAn. San Lázaro 273. 
0313 4-16 
1 "NA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos 0 manejadora: i Dfi 
qtllén responda por elia. Carmen número 45. 
9312 • 4-16 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A DA D E 
manos. penlQBulftr, que tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Suspiro número 7. 
9275 4-16 
Sta lare* c a s i r e s a l a d o s 
Si usted desea tener su casa yo lecedo 
ün i rr( no de 12 por 24 por solo oie^nto vin-
ec.éafa iieMO» r^bonocer un censo. Barrio 
¡ muy cerca de b? Habana, con toda clase de 
' comunicaciones. Este solar tiene una vista 
• y i \ . .n ou-ii casa en frente, dominan-
| do un gi-pn va He. No se le presenta otra 
ó p u r t ú n i d a d para tener sa casa en un es-
pk dldo ! .'-.r- .'• • '>•• • yin de la clu-
''"•V •. De 7 A 9 a. m. 
y de 11 A 1 y de 4 . i ... . i . 9490 8-19 
¡ Pdli T E N E R Q . . , .: .TAI IES S'J D U K -
! ño se vende v . i r de lav.rdc que fiácé 
) de !00 A 11" pisos; i-! ĉ asa tic >"~ c".nrr,'to 
: y deja $ i y mi nsi ales, [nferman Salud y E s -
cobar. . 9506 8-19 
UN P E N I N S U L A R , PIÍACTICO E N E L 
servicio, desea rolocarpe de criado de ma-
nos en esta ciudad 6 fuera de ella; tiene 
referencias. San 'Miguel número 79. 
9252 4^6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E R A S 
una de mediana edad, que no tiene incon-
veniente en | r al campo y quo tiene quien 
re.-ponda por ella. Inquisidor número 'ó. a l -
tos. 9258 4»!6 
UNA B U E N A COCINBftA PENI.'.'r.51."LA R 
se coloca en establecimiento 6 cara de fa-
milia: tiene referencias. Dragones número 
94, taller de lavado. 9259 4-16 
B O S M U C H A C H A S •SERJÍANAS, do la 
provincia de Le6n, se colocan de er -
de manos; saben cumplir con sus obli -
clones, tienen quien responda por ellas y 
prefieren servir en el campo. Una de ellas 
sabe zurcir y coser A. mAquina: sueldo para 
cada una 3 centenes y ropa limpia, San 
Salvador número 47, Cerro. 
9260 4-16 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C O C I N E -
ro repostero, cocina 'Á la francesa, e s p a ñ o -
la y cr iol la , casa i)£-ríi'--ular 6 estableci-
miento : In fo rn arftp en A g u i a r n ú m e r o 85 
esquina A Lampar i l l a . 9266 4-1G 
UNA B U E N A ' C O C I N E R Á Y~ REPOSTE V. A 
peninsular de mediara edad se coloca en 
establecimiento ó casa de corta f a m i l i a : 
tiene referencias. Salud n ú m e r o 3, esquina 
& Galiano. 9270 4-16 
MECANICO, UN J O V E N E S T R A N J E R O 
con gran práct ica en motores de ga?. ga-
s c ü n a , petróleo, alcoiiol, etc. ofrece sus s j r -
viciOS, habla el ing lés y maneja a u t o m ó v i l e s 
Informes Antón liocio 27. 
9284 4-16 
So vende ó se a lqui la por no poderla 
al •.-.:>• r r i v i v i r ia hermosa Ca-^a Quinta 
• Vii;-\ Viciosa, ert Santa M a r í a del Rosario, 
! ti*) c de 400 A 500 matas, 200 Bnimaíes , todos 
! blanco?, j a r d í n , cechera, gal l inero, cuarto 
• criado. 3 inodoros.. 3 baños , amueV.lada.y pin-
al óleo; para mós informes su dueño 
i Carneado, 
• C. -2173 _10"19_ 
; B E V E N D E UNA GRAÜN C A S A ' Q ü Í N T A 
; conocida por de las Figuras, ^ ¡ " a d a en la 
I calle de .Máximo Gómez n ú m e r o 62, en Oua-
; hábácoa, la población m á s fresca y saluda-
! ble do la Isla. Precio $35.000 moneda ame-
ricana. La casa ha sido pintad:* y reparada 
re - I en temer, te. Jplriglrse á Mrs. Bohm, en la 
in ' tma. ?524 28 -19Jn_ 
' V E D A D O -r. S E V E N D E EÑ";'LO M E J O R 
la Línea con vista al mr.r Jys casas 
rc<-ién c-orstruldas.. de por ta! y j a r d í n , con 
•. :',\. saleta. 4 cuartos corrider, cuar to de 
1 a.lp y do criado, sah'r. ál fondo para comer, 
t i m b í ^ n se vende en la misma Línea 
• er< a del paradero un solar de esquina pro-
era uña Industr ia y cuarter ía al fondo, 
i n f o r m a r á n Oficios 49, Conf i te r ía L a Marina. 
8637 4-19 
SE V E N D E UNA" CASA "EN L A T C A L L E 
9 San Rafael, con instalación sanitaria 
nii lerna, de mamposter ía y azotea, pisos 
• m á r m o l v m^sai. os. Trato directo Aguiar 
número 39. _ 9451 ^4-18 
i " V E Ñ T A -D É CA S A ~ A C A B A D Ai D E F A -
brlcar . se vende la casa J e s ú s del Monte 31 
precio módico. Portal, sala, saleta corri-
di . tres cuartos, sa lón de comer, traspatio, 
; dos cuartos ál fondo, baño, dos inodoros, 
; cocina y servicios sanitarios modernos $8500 
i'5.egd<íiO directo. A. Castellanos. Amistad 136 
I 3447 ' 4-18 
SE SOLICITA UNA C R I A D A EN SUA\IKZ 
número 117 9286 4-16 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinera en ca¿a particular, dur-
miendo en la colocación. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Estre l la 94. 
9287 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
quo sepa servir mesa y tenga personas que 
la recomienden. Campanario 5. 
9288 4-16 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANOS 
y una manejadora con ureferncia fran-
cesa. Presentarse con roferer'-ias en Ma-
lecón 15 bajos. 9289 4-16 
• ^ ^ H 7 1 1 ™ 0 ^ 1 0 DESEA UNA n i ñ a DE 
i - w *flos Pi-eñriéndola h u é r f a n a . Animas 
1̂ 1 A. altos, de 12 á 5 
9330 * 4_l7 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
^;.T^,Ílar d^ cr*a<ia <Je .uanos •'. manejadora 
¡wran razón Galiano r j .-ntra-la por San 
Í22± 9391 4-17 
?e solicitan en Neptuno 48 de 8 á 11 v de 
» fe o. 9340 8-17 
S E ~ M S E " A ~ C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
^ cuatro meses. A leche entera, buena v 
abundante: es recién llegada y tiene quien 
re. ponda por ella. In formarAn San LAzaro 
M?»0 cuarto n ú m e r o 601 
6-17 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
^...nos c marejanoraa dos muchachas Denin-
t.u.nr. ?. Mente 147 informan. 
—T.7- . 4-17 
^ R T / D A D E MANOS S E NECESITA UNA 
•;;;,;',!V^-0on!"ínilf,M para los Quehaceres de 
una rerta familia que sepa su o b l i g a c i ó n 
:-' '^J1/3- referencias. Galiano n ú m e r o T<! 
ZÍi í . 4-17 
r - . i - 'K' .N COLOCAÍISK POP . r o v r N B ^ F E -
r IS, lares '1̂  criadas de mano ó mane Jado-
rar: raben .--^ser ü mflfjuina y tienen bue^oB 
i i r^rmes; , ara más aetallea N '-caderes 41 A 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para el servicio do manos,, que sepa su 
obl igación y que tenga buenas recomen 
daciones. Carlos I I I 219. altos. 
9364 4-17 
S E ' S O L T C I T A UÑ C R I A D O QUE^NO^PAT-
se do 20 años, que sea peninsular y sea for-
mal, que entienda del servicio de casa par-
ticular y tenga ropa para servir la mesa 
Ccmoostela número 114, A , altos. 
__9271 4-17 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó para limpie-
za de habitaciones. Tiene quien la. recomien-
de. Informes Marqués González 19, cuarto 10 
9366 ' , 4-_17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S Í Ñ 
lares, una de criandera; tiene buena y 
abundante locho. Karantlzada y la otra 
para criada de manos ó manejadora: tienen 
buenos informes. Informarán en el ca l le jón 
de Hamel esquina á Aramuburo. 
Srjift 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A A Y U -
der A los quehaceres de una casa pequeña 
Eucido doce pesos y ropa limpia, en San 
Lázaro 19, bajos. 9272 4-16 
" I D E F E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de dos meses con buena y abun-
dante leche reconocida por varios médicos : 
tiene quien la garantice. Se puede ver el 
niño. Informarán en San Miguel 234. 
9274 4-16 
~ ~ O I G A l ¿ME Q U I E R E U S T E D ? S O Y ' F O R -
mal. instruido, activo, recomendado, tra-
bajador etc. etc. De todo tongo, incluso cen-
tenes: pero me falta colocación. ¿Me quiere 
usted? Salud 20, Zapatero. 
9278 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E DE C R I A D A D E 
mano 6 manejadora una joven peninsular; 
es cariñosa con los niños, pues estA acos-
tumbrada á manejar: prefiere que sea mejor 
1 para manejadora que criada de mano. L a m -
par l l l a 4 5. ajLtge. 9279 4-16 
D E S E A ' í íé l tOCAHSE^ÚNA J O V E N PE- j 
nlnsular a n o r t a d a para criada de manos 1 
I ó maneja-lora pref i r iendo corta familia: sa- > 
i be cumplir blafc y es c a r i ñ o s a con los n iños: 
I tiene referencias. Bar T-Azaro 410 cuarto ne- 1 
I múro 21. 9280 4-16 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A 
colocarse en7 casa particular ó estableci-
miento. Tiene quien lo recomiende. Infor-
mes Progreso 32. 9290 4-16 
UÑA MODISTA. D É " COLOR. I N T C L T 
gente en toda clase de costuras desea co-
locarse en casa particular. Tiene buenas re-
comendaciones. Informes Consulado 39. 
9291 4-16 
S E S O L I C I f ^ Ü N SÁSTRBJ Q U E ^ U I E Ú A 
trabajar por su cuenta en una tienda de te-
jidos; cobrándole módico alquiler por el lo-
cal. Re%l 65, Puentes Grandes. 
9292 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E UÑ S fÁ TRTM O N I O 
peninsular, ella excelente cocinera, reposte-
ra y él como criado de mano, muy práct i -
co en comedor. Van al campo siendo los dos 
Para tratos é informes Industria 94 
9293 4-16 
~ E N ~ C A S A D E C O R T A F A M l L l X ^ s ' E " C O ^ 
loca. una cocinera peninsular do mediana 
edad y aclimatada en el país: no tiene in-
conveniente en ayudar algo en los d e m á s 
quehaceres. San Miguel número 02, al lado 
de L a Opera. 9295 4-16 
""ÜÑA J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
de C R I A D A de manos 6 manejadora: 
tiene referencias. Soledad número 2. 
9296 4-16 
" s l F s O L I C I T A UN S I Í R V T É Ñ T E P A R A ' L A 
limpieza y reparto de e.-munlcaciones de 
una oficina. E s necesario que tenga buenas 
referencias. E n Tejadillo 45. 
9297 4-16 
D E S E A COLOCARSE""UN C R I A D O ij'É 
manos, cata lán, edad 25 años, con 11 do 
práct ica en la Habana, sin pretensiones; 
es de buena presencia, fino y con recomen-
daciones. Belascoaín número 105, carnicer ía 
y bodega. 92PJ? 4-16 
T E K M l > O t t D I O L Í B l l O S 
Se ofrece pa^a toda clase de trabajes d* 
contabilidad un tenedor cié libros con mu-
chos años de práct ica: se.hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales. ¡ levarlos en horas 
der.Jtupadas por módica retribuci n . Infor-
man en Obispo 86. l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y M í i u n q u e . 
A . P l 
SE V E N D E UN C A F E B I L L A R , POSADA 
I y part ic ipación de una Panadería muy acre-
ditada; se da barato; su dueño piensa em-
barcán -: paga poco alquiler en un pueblo 
de campo, próximo A la Habana. Informa-
rán Dragones 3, Hotel L a Diana. 
C. 1677 My^8.~ 
G A N G A : - P O R ÑO S E R D E L G I R O SU 
duefio se Vende un tren de lavado. Salud 
número 74 9438 8-18 
S E V E N D E 6 se alquila la bonita y mo-
derna ca;;a situada en L a Lisa , en Santa 
Bríg ida y San Luis. Informa en la misma 
Serafín Ramos. 9316 8-17 
A T E N C l d k : POtt T E N E R Q U E A U S B N -
tarse su dueño so vende una sas trer ía y 
tienda de ropa situada en el punto m á s 
céntr ico y áfi más tráns i to de esta capital: 
tiene contrato y se da en módico, precio. 
Informan en la vidriera de tabacos del café 
Centro Gallego. 9335 8-17 
" N E G O C I O - V E R D A D : UNA CASA D E A u -
to y bajo, buena calle. Renta $90.10 se da 
en 'f.OOO americano; el negocio se puede 
hacer con $6.000 y el resto se deja á 7 por 
10'1 al año, trato directo Cienfuegos 27. 
9336 • 8-17 
Q U I E R E U S T E D H A C E R S E D E UNA BO-
dega con poco dinero y en buen punto, 
pase por Consulac'o 53, «pie all í le informa-
rán; también hay dos habitaciones que se 
desean alquilar. 9577 4-17 
B U E N ÑEGO'CÍOTÜ^'A F O N D A Y R E S -
t a ü r a n t ; se da en ta mi tad de su valor poi 
estar su dueño enf. i ' i.tq; . '.tá. muy bien sí-
t-luada. frente á un ¡^rndero de pasaje y st; 
1 puede poner Hotel, M =0 quiere. Uazún ca-
I lio Cienfuegos núm-ví-j 
i MSÍ 8-17 
SE V E N D E UNA FONDA E N POCO D i -
nero situada en buen punto y tiene con-
. darán razón. San José número 25, 
altos. 9255. 8-16 
SE V E N D E U N U A F E B I E N S U R T I D O 
y con buen contrato, propio para un prin-
cipiante; y aunque no tenga todo el dinero 
' ee l" arreglará . Informan Monte número 303 
I 9261 4-16 
I B A R R I O D E G U A D A L U P E . V E N D O 1 
casa con sala, comedor, 3 cuartos, con sa-
nidad, 68'83 metros por 22. Otra en San Ni-
| cctl&s inmediata á Monte, de alto y bajo, 
renta $63.60 $6.500 y $240. Figarola, San 
! Ignacio 24, de 2 á 5. 
9285 N ^ 4-16 
£13 V E N D E N T R E S CAiSAfí U N A en M A -
í e 54.500; o t ra en Es tre l la de $6.000 
1 y .n en J e s ú s del Monte de $2.500 oro. 
i sin 'rravámenes. Informan Peña lver 6 de 
12 ó dos. 9294 Í l 1 6 _ 
R U E N NEGOCIO: SE V E N D E T E N E Í T V E -
dado. en la calle 19 número 10 entre F y 
G 'ios accesorias de madera y teja y árbo-
tea írutalea en la cantidad de $2,500 infor-
mes en la misma. 9273 15-16Jn 
L E C H E E I A : S E V E N D E L A D E ~ R É V I -
llagigedo 35 deja de 160 pesos para arr i -
I ba. mensuales propia para una 6 dos perso-
[ ñas 6 un matrimnio. si no son práct i cos se 
] les enseña, vendo muebles. 
9216 8-14 
¿ ü ÍBM le ü i r í a í W 
Tenemos m é s de doscientas firmas ame-
ricanas que es tán buscando una persona ac-
tiva y responsable para que los represente 
en la I s la de Cuba. ¡¡Por una pequeña re-
munerac ión! Informes en la Agencia de 
Beers, Banco de Nova Scotia. 
C. 2126 6-1 4 _ 
R O Q U E G A L ^ E G O ^ ^ H a ^ T R A S L A D A IDO SU 
Agencia A Santa Clara 29, donde sigue faci-
litando toda clase de criados, camareros, 
dependientes al comercio, crianderas y gran-
des cuadrillas de trabajadores. Te lé fono 4 86 
Apartado 966̂  9188 2S • l 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A " C Á T A I Í A ' 
na. valenciana 6 cubana, en D, número 110 
Vedado. 9114 8-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A JO L O -
earse en casa de comercio ó a lmacén, de-
seando sea una casa formal. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene recomendaciones. 
Informes Galiano 93 altos. 
8965 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E RA 
recién parida con buena y ^húndante leche 
reconocida por varios médicos de esta capi-
tal y no tiene inconveplente salir al campo 6 
al estranjero. Dirigirse á ia calle Jesús Pe-
regrino número 72 letra C 
8872 13-9.In 
Importante y de grao porvenir 
Propio para cualquier industria. Tren de 
carretones, establo 6 Vaquería SE V E N -
D E N dos lotes de terreno, juntos ó separa-
< dos á peso y medio ciirreuc-y el metro; uno 
I con 80 metros de frente A la ealle A del 
• Vedado compuesto de 3531 metros con una 
1 casa en construcción, aguada fért i l y yer-
ba inagotable. E l otro de 1978 metros con 
frente A la calle B, también con agua y yer-
ba y una casa de tabla y teja corv4 habita-
ciones y 16 caballerizas acabada de cons-
truir. Informes Marqués GonzAlez 12. 
9249 8-14 
I 
D E M A R I A N O GALLEGO. Fac i l i t o A las fa-
mi l ias toda clase de s i rvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos g i -
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuant^) personal necesiten. Se 
sirve A todos los puntos de l a Is la . Habana 
IOS. Te lé fono 308. 8647 26-5Jn 
V E D A D O . C A L L E 21 entre P A S E O Y A. 
se vende un solar de sombra, muy bueno. 
Informan Neptuno 128, altos. 
9128 8-12 
B U E N NEGOCIO 
Vendo cinco casas en proporción, libres 
de todo gravamen. ImpondrA F lora Santiso 
d» Taboada. en Ci íuentes , provincia de San-
t a c l a r a . 9013 8-11 
S E V E N D E UÑA FONDA E Ñ B U E N 
punto: informan Plaza del Vapor, Cafó E l 
Suizo. 8932 8-10 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . VTUDA E H i -
jos de J. Forteza. Se venden A plazos. H a y 
de 2 y media varas para casas pa r t i cu la -
res, sumamente baratos. Especial idad en 
efectos franceses de pr imera clase para loa 
nvsmos Teniente Rey 83, frente al Parque 
del Cristo. , 
8257 26-29My 
SE V E N D E U N B I E N MONTADO y S i -
tuado establecimiento de viveros finos, he-
lados nect.?r soda y lunch: se d á muy bara-
to: para In'lormes d i r ig i r se A Perseverancia 
29 de 11 ^ 1 de la m a ñ a n u y de 6 A 7 de 
la tarde, 8821 10-9Jn 
B O V I U 
Se acaban de recibir de fAbrica 2 m a g n í c o s 
marca Tord m o í e l o 1908 4 cilindros 15 A 18 
cabítllos de fuerza uno de tres asientos y 
otro de dos, con sus fuelles, lAmparas y 
cornetas. E s la mAquina pequeña que mAs 
rueda en lo:; Estados Unidos y la que da me-
jores resultados por sus excepcionales condi-
ciones de eficacia, economía, solidez y redu-
cido precio, siendo la mAquina americana 
que mejor mercado ha obtenido en Europa. 
Pueden verse y tratar de su precio A todas 
lloras en la oficina de 
'•'HE ,•> W E L E C T R I C V E H I C L E Co. 
San Lázaro 99 B. Te lé fono 1701 
8922 I 8-10 
M m m 
G í a n r e i n a d d e c a b a l l o s 
E n ios Baños de Carneado un caballo 
gr.-.m'.e americano color negro en $47.70; 
uno dorado chico $53.00; una yegua grande 
dorada y buena para coche $63.00; un cab/.-
11o dorado de buen tamaño para coche. 
$63.80; una yegua criolla cargada, de una 
gran estampa. $35.40; una potranca de 7 
cuartas con 28 meses, muy buena $74.20; un 
mulo negro muy bueno $90.10; uno color 
bayo $84.80; Hay otros de monta y una pa-
reja fie lujo, A precios convencionales. 
C. 2174 10-19 
L i q u i d a c i ó n de ¡ ¡ r n l í v i l S 
v desee comprar m u e ' i o í ' 68 
sita A la fAbrlea Virtudes (i-¡ Sa Un. w-i 
todo y mAs barato que L d l a111 VJ' 
tad de precio. ». 8908 as-A la « S 
A precios razonables e- írT^'"*'1^ 
1UC." 193-7 Tenlente ft»'Vo%V* 
" 2 fi - 1 T_ 
E n San Miguel número itr, w 
venden un aparador de majagua ,, B- n 
con su silla giratoria y un l ^ ^ J í ^ 
para hombre. Todo niio.-^ f.*ate CA-. 
«.un ou »iim x i r a i o n a y un esr-inV uurí( 
espejo, ara re.  uevn u ie o 
ver solamente de 8 A 12 de la m"-,* pue4 
5 A 7 de la tarde. 8S72 mañana y~ 
1 S-ift 
Motor Mmj Í8 
Para toda ciase de industria ouo .„ 
sano epmlear fuerza motriz, i n f o r m é 
clos los faci l i tará A «olicltád Vr«?5? y Pr! 
Amat yCa.,anico age-ite para la'isíV ?• co K 
nmcén de maquinaria. Cbba 60, Hab Cu!* 
SiMií» 
¡ M Á O O I M B l I l l i i r 
UNA Desmenuzadora Krajewski 
dio 
nickel 
mazas de cinco pies, c o m p l e t a " v 1 ! ^ ^ ' 
estado. y en buen 
U N T r a p i c h e de tres mazas de ciñen ,. 
- pies, muy reforzados, guijos ,1» 
l su construcción es moderna H * 
sus engranes, un motor de balancín v J *111 
etc. de repuesto. n J m8*l 
L a Maquinaria se entregará ouesta ^ i . ' 
los carros en el chucho del Central 
Para precios y demás informes dir!^^ 
al Administrador del Central HORAitr yoi?* 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de W 
Clara. ue-!:anul 
S E V E N D E UNA T E G U A SANA MUY 
mansa, se da barata por no necesitarla. 
También un familiar con zunchos de goma 
y buenas patentas. Informarán en O'Reilly 
número 1, Antigua Universidad. 
_9514 1 1 L i l 1 ? — 
—PARA. P E R S O N A D E GUSTO S E V E N D E 
una preciosa mulita criolla y caminadora, 
de 6 cuartas, de 4 años . sana, m/insa y maes-
tra de tiro. Se da en 10 centenes: costó 15, 
Kiosco, frente al Cementerio de Colón. 
9353 4-17 
¡ 1 • 
Una segadora Adrloitce Bucivcre r 
cuesia »t>¿.00 oro en el depósito ut- .naQuin» 1 
ría de Francisco P . Amat y Ca Cuba 60 
C- 19 3 3 26-UnM 
i ! 
S e n s a c i o n a l ! ! 
VENDO 0 CAMBIO 
Un motocicleta por un tilbury. máquina 
de escribir, etc. EstA nuevo y sin uso. A 
todas horas, en Infanta y Estevez, Bodega. 
_914JL 8-17 
SÉ V E N D E N CINCO C A B A L L O S M A E S -
tros en parejas y algunos solos. Informan 
en Rodríguez número 2, Jesús del Monte. 
9388 m 8-17 
S E V E N D E UNA CAJA D E " H I E R R Ó pa-
ra caudales, y un magnifico bufete, se dan 
muv baratos. Informan Amargura 74. altos. 
9351 -8-17 
Por y para la "NAUTILUS" sel 
venden 100 banderas españolas 
85X130 qm, de lana y percal, cgn sal 
asta y remate dorado eu forma de lat̂  
za. Informan Muralla 96, altos. 
c. 2155. 5-17 
i l E f f l ? P i S M I 
A Ü T O P I 
Acaban de llegar A E . C U S T I N , Habana 
94, entre Obispo y Obrapla. 
C. 2169 10-19 
Ü N G R A N N E G O C I O : "VENDO 5 MAGÑU 
fleos Pianos uno de ellos cuarto de cola de 
Pleyer procedente de un remate; los doy en 
75 centenes, valen mAs del doble. Pueden 
verse A todas horas en Fernandina 46, V i -
cente FernAndez. 9499 15-19Jn 
c e 
A 50 centavos Cy. Danzones. Guarachas, 
óperas al escojer en Habana 94. 
C. 2170 10-19 
SÉ V E N D E N los M C E B U E S D E UNA 
casa. Hay juegos de sala, antesala, comedor 
y cuartos. LAmparas, plano, cuadros, espe-
jos grandes, consola dorada, adornos, plan-
tas, estAtua jardín, magníf ico vajillero, chai-
se longe y objetos de adornos. Carlos I I I 
número 4. 9477 4-19 
. \ .ARANJOS P R O C E D E N T E S DE LA KL0-I 
rida injertados con y sin semilla clase EX-j 
T R A A $5.00 Cy docena, al por mayor l \ 
precios barat ís imos, pidan catAlogo á Juai 
B. Carrillo Mercaderes 11. 
8040 ' 26-5Jrf 
F I A N O S 
De varios fabricantes, acaban de llegar A 
E . Custin, Habana 94, entre Obispo y Obra-
pía. • 
C. 2171 10-19 
si : P E N D E N MAQUINAS D E C O S E R C A -
si nuevas, de todos los fabricantes, garanti-
zándolas A 6, 8 y 10. Obrapla 87. T e l é f o n o 
número 440. 9468 8-18 
UNA F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N -
de por la mitad de su precio un Juego de 
sala, palisandro imitac ión Reina Regente 
en 25 centenes, un juego de comedor de 
nogal en 20 centenes y un juego de cuar-
to de negral en 45 centenes. Chacón y 
Aguiar, altos. 0383 4-17 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S TODOS 
los muebles de una familia juego sala 
Reina Regente, un piano Richards, 4 meses 
de uso, Juegi^de mimbre fino, juego de cuar-
to de nogal, cuadros, lAmparas, nevera y 
otros muebles mAs en ganga Tenerife 5. 
»2«6 8-14 
!1 
L A Z I L I A 
S U A R E Z NUMERO 45 
P R O X I M A A L C A M P O 1 > E M A R T E 
fie Gaspar Víilarliio y ConMia -
Aprovechen la ocas ión: 200 maquinas de 
coser A mitad do precio, a l contado y A pla-
zos. 
Muebles do todas cjases? sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
t'zndas, modernas y antiguas á precios des-
cenocidoa. 
Ropas, Inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Zil ia. SuArez 45. SuArez 45 
Visitar esta casa para convencerse. 
C. 1935 26 - l Jn 
MAquinae de escribir de segunda mano y 
enseres, como papel, idem de carbón 
cintas, y otros objetos de oficinas todo A 
precios muy reducidos. 
Estamos haciendo innovaciones extraovdi-
narias y por lo tanto estamos realizando 
A precios nunca vistos en la ciudad de la 
Habana. 
T K E M A X Q N Co . 
0 - R e i i l y 1 0 2 , H a b a n a 
C. 2104 12 
• pan lo? Anuncios Franceses son tos 1 
18, rúa de '.a. Grange-Sateliérs, MRI8 J | 
(AF0D1NA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
Especifico de las afeccionas intestl 
DEL E S T R E Í t a E N T O . 
Eí Estreñimiento vi aíeoción lan írecuenüj 
que no se cuenta la cantidad de ni''^ai 
clones propuestas una después de o'ra' ' 1 
da?, a d e m á s , ofrecen al enfermo el gra«| 
inconveniente de un habito bástanle r*l 
pido. E n esas condiciones, atenuase, y »• 
imprescindible aumentar su d o s : \ r i a 
llegar á un resultado. Es esta necesioaj 
un verdadero peligro para las person^q"! 
tienen que apelar á l o s laxativos, pucsei- i 
plexa por irritarse el intestino, luí 
estreñí miento no tarda en hacerse m 
tlnaz que antes del empleo de los m 
Entran en esta categoría los pim 
salinos, el acíbar, la escamonea, la J 
la coloquintida. ia goma guta que coi _ 
yen la base de Ja m a y o r í a de las pn-p i 
clones laxativas. . m» 
Convenía por lo tanto acudir a om» 
dicamentos para bailar un v e r a ^ V 
ciflco de la cons t ipac ión . ^0 Dy g¿ 
efecto, provocar deposiciones; es ^ cC 
a d e m á s y sobre todo, curar una , ieQ 
que resulta tan peligrosa para ^ -ntj 
hal la aquejado de la misma , w 1 
enfermedades resultan de esta. i 
NUEVA MEDICACION 
B E L ESTRENÍL.-; 
Trabajos anteriores habían n ^ J t 
la BOURDAINE (frángula.) eS,u" fLWffi» 
drástico, perfectamente •̂op'<l(<0.aif'h],lorr» 
dades abdominales y a Im '>li:cc,^ioilltttm 
dales, que obra con mayor eficac'a y oí iy 
dolores ave el ruibarb- y d sen. , ot)p 
Las distintas teiUailvr.s J ^ i a ) d 
de que entre la B'»^ RDA1N!i^ .,,,'ie la di» 
la terapéut ica , han íracasado am* aDC 
cuitad con que se lia lr0Pez^0'racióli í»' 
ra . para conseguir una l̂ 1; coBíori* 
encerrara principios purgativob 
existen en la corteza seca. oblema° 
Nos ha permitido resolver el pro ^ 
modo especial de ^atamienta 
DIÑE D A V I D contiene todos ios y 
activos de la Frángula . Y S ^ S J 
Bobre las m e d i c a c i ó n ^ u U ^ 
hoy día, la han ^ ^ p a r i s 
ensayos en los hospitales de 
ACCIÓN TERAPÉUTICA 
DE LA A M M l i M 
L a APHOD1NE D A V I D no pr¿ 
náuseas , ni cól icos . Pu,tí"e & ri 
Inconveniente su "cloncs. 
cerse normalmente la* i " " .! APli 
Indicaciones. — Inaica;L *" reclí 
D A V I D en cuantos c a s 0 . s , . d e 
batir el estrcñiniienlo ^f '1 '̂ rar-os 
atonta del intestino, en ' ieneí ^ 
intestinales, en algunos d e s o r o ^ 
gado en que es necesario esu 
ción biliar, etc. A„.QC ̂ nferm^ 
Por su empleo, Juran le! 
ev i tarán ! Efectivamente, a » de 
U6n, fórmase uná ca'!lJ etí e 
píos tóxicos . Su acumuiacioBtreflfl 
nismo, consecuencia ° e ' tencia 
produce P r » m e r 0 J a ^ " mareos J 
vienen las Jaquecas los n u 
razo gástr ico , las d f speps i ' ' -^ , , 
dría, las almorranas, ei - ^ g 
t á m e n de ahgunas uoiai;jiCHis ^ 
la neurastenia, la « P f , ' x l n a s n0 
provocadas por dícDas,cl,.11aiiiente 
nadas. E$ por lo tanw sl n0 y| pA 
sanie desocupar el ^couip31*8 
n l n c ú n laxativo pxiede cou 
A P H O D I N E D A V ^ n a ó d o s P ' S 
Dosis LAXATIVA : b na o cas0 „e^ 
la noche al acostarse v 
una por la m a ñ a n a al ie « 
Denósitos en todas las prv^ 
y la Hahho • TJ'»» de J"»-
« 3l 
imprenta y 
O I A K I O UB< *: 
Tenlezxte K - * * 
